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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
M)MINISTRACION 
SEL 
DIA ÍIO D E L A MARINA. 
Doe.i ol día primero de enero último, se 
ha bocho cargo de la Agencia del DIARIO 
DE LA MAHINA en Itabo, el Sr. D. Ramón 
PauiHrin, con el cual ae entenderán en lo 
snceftií-o ! a Srea. enacritorea á oate perió-
dico on dicha localidad. 
Habaníi 17 de febrero do 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SEimOIO PARTICULAR 
D E L 
DIAKIO D E IÍA M A R I N A . 
Ai. Duiao DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L S O - R A M A S D E HOY". 
Londres, 27 de febrero, á l a s ) 
8 de la mañana. S 
L% Ing'aterra ha notificado a l Gto-
biorno francés la imposibil idad de 
asentir á la p r e t e n s i ó n de conside-
rar el arroz como contrabando de 
g-usrra á la entrada y sal ida de los 
puertos de la China . 
L&ndres, 27 de febrero, á las i 
11 de la mañana. \ 
Fn la Cámara do loa Comunes ha 
dicho Mr. Ctladstone que no h a b í a 
proyectos de a l ianza n i plan de coo-
p jracion mil i tar entre I ta l ia ó l a -
Slatorra. 
Lotd Sa l i sbury eh la alta Cámara 
céasuró las resoluciones tomadas 
acerca de las aplazadas conferen 
ciaa ie B e r l í n respecto al Congo. 
París, 27 de febrero, á la 
1 déla tarde. 
El órgano de las mis iones cató l i -
. ice que algunos centenares 
do c tól icos yannans , h a n sido ase-
Binados, en virtud de ó r d e n e s se-
cretas del v í r e y de C h i n a . 
Lóndres, 27 de febrero, d las 
I y 10 ms. de la tarde. 
En una carta de K o i t i , de u n a re-
ligiosa de Ondurman, se confirma 
la noticia del d e g ü e l l o de dos m i l 
habitantes de K h a r t o u m . 
Dicon de Kort i , el j u ó v e s , que den-
tro de pocos días toda la fuerza que 
marcha por C a k d u l s i n dificultad 
oon los enfermos y heridos, l l e g a r á 
bien á Korti la p r ó x i m a semana. 
» 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva ¥ork, febrero 27 ,0 ,10» 10% 
de la tnañema. 
OnzaH ê puilolas, á $16*85. 
Idom mejicanas, A $ 15*55. 
Dew'uento papel comorclal, (JO djv., 4 A 
i por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 iliv. (banqueros) 
á $ 4 . 8 4 c t . £ . 
Idem «obre Paris, (M) di?., (bnnqnoros) A 5 
francos 21% ote. 
Idem sobro H m n l M i r g o , «0 ( b a n q u e r o s ) 
i Vi' 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, (í vi-' ox*interés. 
Ontrlfngas ndnioro 10, pol. 1)6, 5 7il6. 
Regular ¡1 hnon reftno, 4% (í 6. 
izficur de miel, 4 '4 (í •\%. 
Miel- -. ¿1 ote. 
ManlM-a (Wllrox) en tercerolas, á 7Ji cen-
ia ros. 
Toe/neta tonq rlenr, (i 7. 
Nueva-Orleans, febrero 27. 
Harí.'i.rs clases superiores, á $4.15 cte. 
barril. 
lyóndres, febrero 2 7. 
Aüdcar eentrfftiga, pol. 96,18i9. 
Idem regalar refino, VlyW á r2[0. 
Consolidados, A 08 0(16 cx-ínterés. 
Bonos de los Estados Unido», 4 por 100, ¿í 
120ii ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 4 por 
KM). 
Plata en barras, (la onza)401B pen. 
U r e r p o o l , febrero 27. 
Algodón middlinff tipkmds, 4 6^ libra 
Par i H, febrero 27. 
Reuin, ÍJ por 100, 80 fr. 67 H cts. ex-lnlerés. 
(Qimhi jyrohibida la reproducción de 
Ion friegrama» que anteceden, con arre-
glo al nrtíatlo 31 de la Ley de I^ropie-
dn/l [ntslv.rtii.al*) 
p S l U Q L O m a 0 E t.á 8 0 L 3 A 
«í din 27 45 febrero h 1885. 
^ K a f t l f i \ A b r i O 9 í»82 p o r lí)0 j 
R^otJ* 3 11% Intoré» v uno de ttmortUaoion annoi-. 70J & 
70 p8 D. nro. 
Idwa uio.'t v do» idnm N.nninai 
Irlur.i dtt niiali(Ul«M»: 67ft02) pg ü «mi. 
Blhotoi hi¡H>teuaríon: NOHIIUXI. 
Koao» dfll Teooro: Sin o[i«raoii)Ti(M. 
BOOOH do) A.rnntamiwnto H4 A 68 t>S I>. oro 
D Baiioo Español do I * t^la d" (Ja1)». 13 4 1 
B*noo Indaotrlat 61 4 0.3 pg O. oro. 
Udcv.-i y c ; ' . - j j , - t > . ', ¡ d u K H ^ U y dol 
werolo: Sj ft M oá U nm. 
Baafloy Alns-.. •• . Santa (Jatalina: Nominal. 
Saauo AKrtcoiu. Sm uporaoiouett. 
Oa!» de Ahorne. DeAoaentos y Oepóglto» de la Haba-
tai nominal 
Crédito Territorial Hipotecarlo de la Isla do Cuba: 
Pir. 
Empresa de fomento y Navegación del Sur. SO i 84 
pS D. oro. 
Primer» Corapatlla de Vapores de la Ilahia: Sin opura-
rtones. 
Compaflla ')o Almacenes de Haoondados: Gl A 60 pS 
D. mv> 
0«mn.ifila de Almaooned do Depó»lu> de la Habana: '0 
155 1) oro 
Oomp^Qta E'ip.iüola de Alumbra lo <!« ijas; 76 i 75 pg 
D. ero. Sin oneracíonas 
OMapa&U Oubf» i i de Alufübrado .la t ías : 42 6 41 pg 
O. OTO 
Oorapatlia Española de Alumbrado de Gas de Matan-
tw: 71 á 70 pg D. oro. 
Hncrva Oompaflla do OM de la Habana: 83 á 83 p g D. 
oro. 
Oompaüla deOamino<i de Hierro d<i la Hal>ana: fíii K\ 
pgD. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Huba-
Blll»: U 4.45 pg D. oro. 
Cflmp»81a de (láminos do Hierro rio (Ordenas y <Túoa-
»»-. ;i á 2 pg ;D. oro. 
OompaHla de Caminos de Hierro de Cienfae^os á Y i -
lUclar»: N 4 3H pg D. oro. 
OomotTila de ' 'W.ima de Hierro de Sajirna la Orando: 
M 438 pg 0. oro. 
ComoaM» do Camin^a de Hierro de Oaibarieri A S.mc-
tt-Spirltn« 40 1 30 P§ n oro. 
OompalHailel Ferrocarril del Ooate; Í4 A 83 p g D. oro 
Oompafila de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana 4 Matansas: Liquidación. 
Oomp»flla del Ferrocarril Urbano: r>0 á 49 p g D. oro. 
Fsrrooarrll del Cobro-. 80 A 70 p .g D. oro. t}lu opera 
Fírrcxjarrll del Cuba SO A 79 p.? U oro Su. <jp*r» 
dones. 
Ksflnerta de CArden»»- Sin «««raoloim» 
OBUGACIONES. 
Del Orídlto Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Cédalas bipotecarías al C pg interós anual: NuminaJ. 
»BflORES CORREDORES «ÍOTAWK.'*-. 
DB L¿ BOLSA OFTCUL 
O. Boberto Beinistn 
Jnta Saavedra. 
.. José Manuel A i ni.. 
.. Andrés Manteca. 
r Federico del Prado. 
. , Darlo González del Talle. 
.. Castor Llama y Agnlrre. 
.. Bernardino Ramos. 
.. Andrés López MnBos. 
.. Bmilio Lépez Mazo a. 
ü Pedro MatUla. 
„ Uiznel Boca. 
.. Antonio Flore» Bstrad». 
,. Fe.ii''.''o Creípo v Kemla 
">•: SDDínnCS AUXILIASBñ. 
D. Delmlro vio^xa. D, PO-ITM* Artldlollc y D. B d n M -
íe Autran r Picabla. 
HOTA.—uwi dsmAí señores Corredores notarios que 
trabajan en ÍVntos y oimblos, catón también antoriza-




F R A N C I A 
ALZVTANIA... 
ÍJtóOV'líHXU MKlKCAJxai i . . \ í l » . 4 
. jiár.pg P. s.... l . y c . 
116-2 4 17J p g P. «0 div. 
S 21 ^ 34 Pg I ' - 60 d i r . 
(31 4 4 pg P CV-
| i j ^•^P•«,(tT1c-
í «i » 7i pg i ' bü dtr. 
• ^ 7 AS pg P. op 
hta. 3 metes, í p g 
yWpgkía, 6, oroyp. 
SSBKCADO '«AOIOMAÍ.. 
-Norainal. 
Blancos, trenes do Berosne y 
BllUerax, bajo A regala; 
Tdem, Idem, Idem, Idem bneno A 
mperlor. . 
Idem, Idem, Ídem, Idem florete. 
Cogucho, Inferior 4 regular, n ú -
raero8A9 (T. H.) 
Idem bueno 4 superior, número 
10 á 11, Idem. .~ ~ . 
Quebrado In ferior 4 rega la r .ná -
mero 12 4 14, Idem. 
Idem bueno, número 15 4 1S i d . 
Idem superior, núm? 17 4 13 ¡<¡. 
Id «ra florot» nAm0 1S 4 ílü M . 
¡JÍBRCADO B X T R A N X f c H O , 
OBNTBIVUaAS DR GUABLAPO. 
Polarización 94 4 96. De 4} 4 :>i n. oro ar., según en-
vase y número. 
AJiüCAF MIKL. 
Polarizaron 88 4 90 De 3g 4 3} rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZVCAB ua UASCAiiADu. 
Coman 4 regular refino. Polarización 80 A 90. De 3| 
4 4^ rs. oro arroba. 
cxnKUMUAno. 
K J hay. 
SKAORE.^ C O R R E D O R E S P E HB0IAMA 
D E CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Lorra y Don 
Jacobo Sánchez Villalb», auxiliar de erredor. 
DB¡ FKDTOS.—D. Félix Arandia y Crespo y D. José 
Kniz y Gómez. 
Es copia.—Habana 27 de Febrero de 1885. - E l Sin-
dico, Jf. IfvñKT. 
D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA COMANDANCI A G K N E R A I i 
D E L A P O S T A D E R O . 
El Exorno, é liastrisimo Sr. Comandante General ' 
Apostadero ha recibido la Bigaiente 1;- .1 Ord 'n: 
"Ministerio de Marina.—Exorno. Sr.: El Sr. Ministro 
de Marina dice con esta fecha al Presidente de la Junta 
Superior Consultiva lo que sigue. Excmo. Sr.: Dis-
puesto el Animo de S. M . ol R»y (q. U. g.) 4 atender en 
cuanto le sea posible los intereses dol Comercio mari-
tliuu é individuos empleados en la navegación mercan-
t i l , se ha servido decretar lo siguiente: 1? En tanto 
que la Marina militar disponga del perttunal facultativo 
para destinar un médico de Sanidal do la Armada en 
los principales puertos de nuestros dominios ademAs 
del uargo de su profesión para los servicios del Estado, 
teudrA obligación de establecer una consulta grataiia y 
dUria eu la Capitanía del puerto de su residencia 4 la 
hora qae se sefiale en una tablilla expuesta al público 
de acuerdo con la Autoridad de Marina. Adlchacou-
Hulta podr4n concurrir ios enfermos de las tripulacio-
nes de los buques morcantes surtos eu el puerto, p iévla 
la autorización del Capitán ó Patrón de que dependa. 
2? Tendrá asi mismo »! deber de presentarse abordo 
de cualquier buqae en accidentes desgraciados y que 
Oiigineo sumaria instruida per órden dé l a Comandauma 
de Mariua. 3V Si algún Capitán ó Patrón reclamase 
particularmente el servicio del médico de Marina paia 
su asistencia abordo, podr4 prestársela si se le propor-
ciona eoibarcaoion tripulada que le condnzua; si se halla 
fuera do muelle: abonAndolo por cuda visita una peseta, 
ai es de la clase de marinero, y una peseta cincuenta 
céntimos si es capitán, piloto d maquluista. 4? Los Ca-
pí anea y tripulantes, p<>dr4n también reclamar el an-
xU'o del módiuo de Mariua para atentiiíuar la anulación 
de un contrato por enfermedad, abonAndolo por tal con-
cento una. pcwto por el douttmento que espida y lo jua-
tillquo. 6Í E l servicio de que se trata se entenderá <le 
sol A sol, ó »ea, durante el día, fuera de estas horas loa 
auxiloa solloitados serAn satisfechos por convenio, 4 
ménos que no tengan que prauticarae por accidentes 
eu que ooncnrr.t un oficial de la Cap>tau)a como Fiscal. 
C9 Dichos destinos se consulenirAn como eventuales, y 
mientras el poroonal no acá rocla>iiado para loa do la 
Marina militar, por lo tanto no ligurarAn de plantilla 
ruglamentaria eu la del Cuerpo.—Do U. O. lo digo 4 
V . E. para au conocimiento y el de esa Corporación.— 
Y de igual R. O. comunicada por dicho Sr. Minis i ro lo 
traslado A V . K. para el auvo.—Dios guarde 4 V E. 
muchos anos.-Madrid, 11) de Enero do 1SS5 —El Subse-
cretario, llumou Topeto.—Hay una rúbrica.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero do la Habana". 
Y de órden de S E. I . ae publica para conociailento 
deaqno.los A quionoa puedan interoaarles. 
Haliaii-t'.M .I . i Pobrero do I8fl.r).—El Jefe del Negocia-
do, ,/im/i ¿ÍOU'IHIIO. 3 2(1 
Tesorería General de Hacienda. 
EBI ADO que demuestra el movimient i de fondos eu mo-
nedas de. plata durant-j los mases do diciembre y 
enero últ imoc 
Existencia anterior $29.103-01 
Dopóbitiis por vaiii.a couceptoH...$ 48 030-28 
Rolicn-.M 2.04.Í 00 
Remea^s del IU1100 Hispano Colo-
nial 54.220-98 
Remesas do la Administración Lo-
cal do (Taciondn 10.800 .. 
Idem de la 8 >nta clara (i-77 
Idomd . l Banco Español p r con-
tr,bne:(>nos 2 r.50-.. 12G Güii 00 
Total . . . *ir>!).7C0-10 
Pago» por obligai iunes del proMi • 
piv'Mto iio.iwo-üa 
Idem por devolncion de dopóaitoa. 9.ÜS1-87 125.470-90 
Existencia para ol 1? de febrero. 
$ 30.298-20 
Habana, febrero 25 de 1885.—El Tesorero General, 
Jo i i RnilnyiMZ Correa. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Hable do obdervodo oata Adminiatracion ser rauchoe 
lo-i establecimientos de comercio al p< r manor quo no 
han habilitado sus libros ' 'Diario," oro.\ éndoso compren-
dldo.i en la Real órdon do 22 do mayo último, no hace 
a .L»ír quo loa quo únicamenti) ae encuentran exentos 
por la citada dicpoelclun son los de licadoa A la industria 
A aéase A la elaboración con materias primas, record An-
loles al propio tiempo quo todoa aquellos qne dejiuen 
le Henar cato requisito dentro del jvazo suflalado, t i 
cual termlnarA en 31 de marzo, i n o n n i r í n en la multa 
qnn marca el Reglamento. 
Habana, febrero 10 do 1885.—üHt'ítVwio l'Krinat. 
3-18 
Administración general de Lotsríaa de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A I . P U O L I C O . 
El sábado '¿6 del corriente inos, A las ocho en punto 
de su mafiana, deapues do un conteo general y de escru-
puloso exAuien, so iutroducirAu cu ana reapoctivos glo-
bos las 15 000 bolas do lo-Minmcroa do quo cenata el 
sorteo ordinario ¡.úmoro 1181 
A la ver. se intro>lucir4n las I.3U8 boloa do los promios 
oorreapondientos al expresado uorteo 
El liíne8 2 del entrante mes. á 1.°.» siete en pasto do 
la maüana, se veriücai A el sorteo. 
Durante los cuatroprimeroa diab biibiloa coutadoa desde 
el do la celebración dol referido sorteo, podritu pasar 4 
esta Administración loe Srea. auscritorea 4 recoger loa 
billetes que tengan suacritos correapoudientes al aortoo 
ordinariy n. 1,182; on laintoligoncio «le que paaado dicho 
término ao diapondrA de ellos. 
Lo quo achaco público para genera! iatollgencia. 
Habana, 28 do febrero de 1885. El AdTfniiatrador ge-
neral, Jíl MarqvÁH (/(i Oavlria. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l de Loterías de la 
siempre fiel i s l a de Chiba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Doade ol diu 2 del entrante mea, so durA principio A la 
venta do los 18 OOn billetes de quo BO compono oí sorteo 
ordinario uúm. 1,182 que ae ha de celebrar A laa 7 de 
i * uiafiana del 'lia 12 de imrzo. diKtribuyéadoso el 75 
por KX) de su valor total en la forma aiuuionte: 
IMl'ORTK 
l 'K LOS l'KEMIOb VÜM.KUO Ul!, l'KKMIOB. 
1 do v $ 200,000 
1 de.. 
1 de 
2 de 5,000 
10 de 1 000 
502 do 500 
0 aproximaciones de 4 500 i;0808 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 ídem dé i MH1 posos para id. id. 







535 premio» $ 5-10,000 
Precio de lo» billetea. —El entero $40; el medio Í20 
T i g é a i m o $2, y el cuadi agéalmo $1. 
Lo que ae avia» al público para general inteligencia 
Habana 26 de febrero de 1885.—El Admlniatrador Ge 
oeral, F l Marqvix de Gaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 * — H A C I E N D A 
Acordado por oi Excmo. Ayuntamiento se proceda por 
la Recaudación de Propioa y Arbitrios A la del do Pues-
tos Públicos so publica 4 {continuación, do órden del 
Sr. Alcalde Municipal y para conocimiento do los inte-
roaados. la tarifa do dicho arbitrio aprobada por Real 
rJon do 16 dejnuio do 1883. 
T A R I F A <iUE SE C I T A : 
1? Por la matricula donu puesto en portales ó sitios 
Súblicoa, de baratillos ó aoau do expendio do comercio, e cualquier clase qne sean, do frutaa, de tabacos, ote. 
que tengai dos metros do fronte se cobrará al semestre, 
diez ocho peauo. 
2V Por cada metro máB do frente que ocupo nn pues 
to de loa Antea dichos, al semeatre, diez y ocho peaoa. 
3'.' Por cada fracción de diez oentrímetros después de 
lo i dos ó más niolroa cío fronte, al semestre, un peso 
ochenta centavos 
8? Por la matiicula para, meeaa para ol expendio de 
café y refrescos en portales, por cada mesa al semeatro, 
dos pesos. 
10? Lo-< carros del ferrocarril urbano que esperan 
pasaje en la p aza de San Juan de Dios, on la de la Pan 
ta ó cualquiera otra, pagarán cada uno en cada aemes 
tro. cincuenta pesos. 
Habana. Febrero 27 de 1S8'>.—Agustín Guaxardo 
3-27 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento que lo que re 
sulte recaudarse en metálico por el arbitrio de carruar-
g-B y por el de caballos de lujo, ae aplique principal-
mente al pago de todoa los cupones vencidos do los bo-
nos de la emisión de cinco millones do pesos, y que d i -
chos cupones au admitan á los iutereaadoa on nago de 
los referidos arbitrios; do órden del Sr. Alcalde Munici-
pal se hace público para general conocimiento. 
Habana, Febrero 27 do 1885.—El Secretario. AijuUin 
Ouaxardo. 3-28 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Eeauelto por el Excmo. br. Gobernador General en 10 
del aotual y publicado en la Gaceta del dia 14. que el 
Exorno. Ayuntan.lento eatá facultado para continuar 
cobrando loa arbitrioa y recargoa qne tiene concedidos 
en la forma que determina la Real Orden de 15 dn junio 
de 1883, he diapueato ae haga público por eate medio, 
para conoeimiento de los Intereaados, que dentro del 
Íilazo de veinte días ocurran 4 la Secretaria Municipal os dneños de carruajes de alquiler y carros de tragpoi^-
tea y de servicio funerario y carretillas de mano y en el 
de diez días los carruajes por asientos, comprendidos en 
ellos loa ómnibus, y coches del t ranvía denominado Fe-
rrocarril Urbano, 4 satisfacer los arbitrios establecidos 
sobre dichos vehloulos qne han sido aprobadoa por la 
referida Real Orden, aperotbldos de qne en defecto de 
dicho pago ae proneder4 con arreglo 410 determinado en 
laa bates 7?, 8?, 9* y 10? de las acordadas para la exao-
ciou de dicho» aibitrios, que han sido publicadaa en el 
"Boletín Ollcial" de 2 lo julio del olio próximo ¡lasado. 
Habana y febroTo 17 do 1885.—El Alcalde Municipal 
—P. L -Pablo de Tapia. 3-20 
Primer Batallón Cazadores Voluntarios. 
Habiéndose anatntado de eata Plaza sin la correapon-
dlente licencia loa volnof urioa quintoa de la compañía 
de tiradores y 8* de este bat*llon D José Rascón Diaz 
y D CAndido Cuervo Gniaaaola respectivamente, se les 
aviua por medio del presente anuncio para que en el 
término do onii'oe dias, coutadoa deade au publicación, 
«o presenten on la oficina d> l Detall, ca'le de Egido n 2, 
eu dia y hora babilns, pues de no verificarlo se darA 
cuenta A la superioridad para loa t-feotoa qne pro edan. 
Habana 25 de febrero de 1885.—El C. T. C. 2? Jefe, 
Franciíco -lit'Tán. 3 27 
voLiimii ios "DE L4 m m 
ler Batallón de Cazadores, 
Habiéndose ausentado do esta Plaza el cabo 2? quinto 
de la 4? compañía de este batallón, D. Francisco Muñir. 
Avié», 8-> lo avi»a por mt-dio del presento anuncio para 
quo en el término do quince difls contados desde su pu 
blicaoiuii, se presente en la oficina dol Detall calle de 
Egido n. 2, en dia y hora hAbil, pues de no veriflcarlo se 
da iá cuenta 4 la auperiuridad para lo que corresponda. 
nabai'a, 16 de febrero de 1885. El U. i " . Coronel 29 Je-
fe Prniuñuco A u t r m . 3-18 
Edicto.—Don Juan Galvez y Rivera; Comandai te gra-
duado, capitán de Infai terla de Marina. 
Habiéndose ausentado del Arsenal A cuya dotación 
pertenecía el marinero do sogu> da clase Pedro Antonio 
Curbelo y Kodrig"ez. hijo de Félix y de Tomasa, natu 
ral de la Palma, provincia de Canarias, A quien estoy su-
mariando por el delito de primera desei clon, por esre 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referid'1 marinero, 
para que en el término de ditz dias, se presente en esto 
Arsenal A dar ana deacargoa de lo contrario aejnzgarA 
en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 23 de febrero de 1885.—Por t u 
mandato, José Estevez. V? B?, Juau Galvez. 
3-25 
Ooinandanci-i Mil i tar de Marina de la Provincia déla 
Hoftana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MAKIACAKO 
Y FERNAITOEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada ,le la escala de reserva y fiscal en comiaion 
de eata Comandancia 
Por la p resen t í mi primwa y única carta de edicto y 
pregón y término de qninoe dias, cito, llamo y emplazo 
A los parientes de D Fia'ic.tsoo Abr i l , D . Sabastian Za-
rraoina y D . CArlos Msulino, capitán, pi'oto y maqui-
nista rea; ectivamente que fueron del vapor rnereante 
español Alba, para que ae presenten en eat i Fiscalía 4 
evacuar un acto, eu lo que obsequiarán la administra-
ción de Juat'Cia. 
Habana 26 de fobrero de 1885.—El T . G. Fiscal, Joáé 
M a r í a Caro. 3-27 
Oomaiularn-ia de Marina y Capitani" del Puerto de Id 
Sabana—Comiaion Fiacal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
r FKRNAITOKK, Teniente Coronel de Artil lería de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Co 
misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregou , cito, llamo y emplazo 4 D. Nicolás González, 
veoinoqne fué de esta espiral y dueño del begantln gole-
ta inglés ' Artic, ' ! hoy español con el nombre de "Nnn-
vo Orotava," para quo en el término de quince dias cou-
tadoa desdo la primera publicación se preseiite en esta 
fiacalia 4 hora h ' b i l de despacho, 4 fin do entermio 
do una notificación que deiio hacérsele en el expe-
dientode abanderamiento que del expresado buque pro-
movió. 
Habana, 2> de febrero de 1885.—El Teniente Coronal 
Fiscal, Joté María Caro. 3-27 
</mnanda,ncia Mili tar de Marina y Capitanía del puerto 
de I t TTahana.—Comiaion Fiscal.—DON JOBÉ MARÍA 
CAIUI y FKKNANDEZ, teniente coronel do artillería do 
lu Armada en la escala do reserva y fiacal en co-
miaion d é l a Comandancia de Marina de eata pro-
vin ia. 
Por la presenta mi segunda carta de edicto y pregón c.i 
to, llnino r omp n/.o para que fn el tóimiuo do diez diaa 
contados desde la primera publicación, ao nresente nn 
es a Fis 'aíía A hora hábil de despacho A í> Diego Pérez 
Oap», mit.ural do Cannriae. «asado, do cincuenta años 
d>) e !:'d, vecino de Poolt.o número tre.inte y cuatro y 
tr 'p liante quo iué eu voiuto .le Marzo dsl año anterior 
d i I» goleta me' oaot > española Enriqiuta Loreto, A fin 
de ev .cual- un oto en la ansa niie inat ' ino, ron motivo 
do Id Iji lidn que • n 1.': citada fecha 1*< iMera A bordo de 
la expro-ada I-M'.I ÍI-ac'oii, en lo Gn.ubvoqniarA la ftd-
mlnintirc'on de jn«ticia que en nombro de S. M ftje'Z?. 
E&bana!» de f t.rcrode 1885. El Teniente Oórnniftl Fis-
al. Joné Marir, Cnrn 3 26 
omandaneiá >ie Harina y Oapita<iía del Puert/i de la. 
& a & < > C o m í A ^ o u l'"i-cal —Dov -'oaí; MAIIIACA-
uo v FKK.N A.NDI'.Z t-nie- t J uorónel do artilltii.t do la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Mariua de eata Proviucia. 
Por la pres.-nto mi primera cai fa do o-licto y pregón, 
cl" >, llamo v emplazo fi I). Andrés lílizar.io. dueño de 
l-i cachn sli i Stctn Pe {»••• (ó lo 87;! de eata Capital, para 
q ;e en el término do quince dias, contados desdo la pri-
mera publicación, s.e preaento en esta Fiscalía A hora 
hábil de dospacho, A deaoargarao de 1-. culpa que lo re-
sulta en causa nriminal que instruyo por burro de dos 
sacos de arroz prooodoutea doi oairgamento quo condujo 
4 o3fe puerto el vnpo'' mercante éspañ'1 Kw'que se-
guro do que de hacerlo so le oír i y adm'niatrarA justicia, 
l lábana 33 i n febrero do 1885.—^/«í* Mar ía Caro. 
3-25 
RDICTOf—DON JUAH, O-Ál.yBlS Y RIVUHA comandaTite 
graduado <;»pitan do Inf^xitei ia d 1 Marina. 
S^lláoiViSd f ilto do la co.npiüi !, d» Depósito do este 
ArflMiaj ¿1 ^oidaflo d- Infanteri* C'e Malina Diego Fran-
co t.'.havez hijo de Manuel v d-» .Toaiuin^, natural do 
Sevilla, formindelo gumari «• p:ir haber desertado, por 
este aegando edicto, '<> oiw Ita.no y emplazo para qae eu 
«I f-érirtlúo de velo e dms H-í piwijotite eu su oompañía4 
H,a-sus doscrtivoH d- lo conirario so juzgará en ••ebel 
día —Arsenal de la U.1I1 t^a 23 febrero do 1885 —Por 
ea uandato, Jore. ICft v- : — V ; W — l w m Galvei 
3 2i 
Comandancia «V marina <i"pítania del Puert'i d ' i 
Ha6¡)?io —L'onn-ilon lineal. —Dos Jortü MAKIA Î A 
RO Y FHKKAMIK/. teiiionto coronel de artilli IÍ ^ de la 
Arma la én la escala do r eserva y fiacal tsii i-< in'bio 
do la (¡oaiai.dsn ia de Marín* de eata Provincia 
Por la pies :"tit« mi pi inier» y única, carta de edicto y 
pregou y tdrnilno de diez diaB, contados do-de ]:i pr i-
mera v>uÍ)lii:acioii c.to, llamo y empli-zo A las persoifa 
que puedan inf o-aiar como tuvo lugar el bur ó do varias 
prendas y alligja*! al cu i t an del bergantín golt ta espa-
ñola í''! en la hooh i del doco del con lento, yara qtiersp 
presenten 4 don ner lo que los cenataro i q ii -nesfuo 
ron los h«i boros, en ubsequi ) A la administración da 
ja8t:oia. 
H-.bsn-» 20 de F e b i w . ds 1S85.-EI T. Oí Fiscal -o^ 
' a^ía CUTO. ' 3 22 
Ootnandancia ríe Marina y Oap'tanía del pwrto ríala 
Habana —OqnúnioM F i sca l . -D . .TOBÉ MARÍA OAUO Y 
FERSASTIKZ. teniento coronel de ar t iüer ía de la 
Axoinda en ta esoalv 1» Pflaerva v fiscal 011 comiRion 
d« la Comandancia do Mariua de «ata provincia. 
Por la preaento mi primera carta do edicto y prepon, 
cito, ll.'mo y emplazo A ü Andrés Elizarde. dueño de 
la caohucha ' San Pedro," fólio 872, dol distrito do es'-a 
capital, para que en el término de 15 dina so preíienle 
en esta FiséáÚa SíTOirabíbll dd despacho paia evacuar 
un actf> eu caus , 1 linioul que inst nyo, en lo que obae 
quiarA la ¡oio IHÍ-.(I.I ion d- (ustioia. 
Uabaiiá: 19 d" F-ibi'vro de 1*85.—Rl T. Fisoal. ^eé 
María Cnro. 3-2 ¡ 
SECCION H A C I E N D A . 
KeBuoltsi por el Exc mo. Sr Gobernador General en 10 
del aotual, publicado en la •'Gaceta" del dia 14, que el 
Excmo. Aynütaroiento estii facultado para coutinnar 
cobrando los arbitrios y recargos que tiene concedidos 
en la foxma que de te rmína la Real Orden de 15 de junio 
do 1883. la Exorna. Corporación ha acordado se proceda 
al cobro por Administración de los arbitrios t i t n adoa 
"Piiosi,on Públicoa, Caballo» de lujo y Anuncios y Le -
trerca" o 11 sugeclon 4 los pliegos de condiciones y" t a r i -
fas ya pnhli ar-os en el ' Uo-etih Oficial" de la provincia 
jara el i ema»e de cada uno de ellos, en concepto de que, 
a cueta íij v í a para cada caballo serA la <ie ve nte y cin-
co pea» a anvales en lugar de cincuenta que Antee so co-
braban. 
En su eayaecuemia he dispuesto se haga público para 
geoer;il coi cenniento. y 4 fin de que loa cansantes de loa 
mencionados arbitrios ocurran dentro del plazo de veinte 
dias A ¡a •'ontadnria Municipal, Pcaudacion de Propios 
y A r w ' i i s .1 satisfacer las cuotas correaponiiontea; en 
la i '-t •'••i' o- ni de que vencido el plazo conceoido so pro-
oe l - s ... - r j ios moiohua eu la via y forma que doter-
rnlns 1 s ;-.eirlamento« y disposiciones vigentts. 
Habana y febreio 96 de 18f<5.—P. I.—Pa6ío de Tapia. 
Vomandanaia de marina y Capitanía del puerto de 
la Hí>&íxn« -Co'.-iaion Fiacal.—DON J o s é MARÍA 
CAUO Y FI'.IÍKAKUKZ, teniouto coronel de artillería 
de !H Armada d« la cácala de reserva y fiscal eu co-
misión de la ronixndancia de Marina do cata Pro-
vinciu. 
Por l i pre.sei.ie mi aegunda carta do edicto y prepon 
y término de di< z diaa, cito, llamo v emplazo A D. Ga-
iiriol González líi-al, natural de Matanzas, do 22 años, 
aoltero, jomalorc; A Gregorio Izquierdo Delgado, natural 
de Paso Real de San Diego, de 19 años de edad, soltero, 
jornalero, y A D. Juan Hernández Torres, natural de 
Regla, de 34 años de edad, soltero y jornalero, para qne 
se presenten en esta Fiscalía Ala brevedad posible para 
una notifleaoion atí caus», quo contra loa miamos ins 
trnyo 
flabena. Febrero 18 de 1885.—El T. O. Fiscal, Josk 
Mn ria. Cam. 3 20 
Oom-nda^iciade Marina y Capilania del puerto de la 
Habana—Comisión Fiscal.—Don Joeé Mar ía Caro 
y Fernandez, Teniento Coronel de ArtiUería d é l a 
Armada de la escn!!i de reserva v Fiscal on Oomiaion 
déla Comandancia o Marina de eata Provincia. 
Por la presento mi primera y única carra do edicto y 
pregón y térmlno dies diaa, coutadoa desle la primera 
publicación, cito llamo y emplazo A las poraonas que 
roteugan cu ou podar una cédula do veterano, y dos 
nombramientos de primoi o y segundo Buzo de oete Real 
Araenal. que lo fueron extraviados, pertenecientos al 
matriculado D . José Torcuato Grovas y López, natural 
do Regla, mayor de odad, soltero, marinero y vecino de 
la calzada do Vives número treinta y aieto, para qne 
presenten en esta Fiatal ía loa expresadlos documentos, 
en el concepto que de no hacerlo, ao declaran desde lue-
go nulos y de ningún valor para todos los efectos. 
Habana, 18 de febrero de 1885.—El Teniente Corono! 
Fiscal, José María Oa'o. 3-20 
í.'o?íio)¡olítn(n'íi de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON TRINIDAD M A -
TRRS, teniento de navio de la Armada, ayudante de 
la capitanía del puerto do la Habana, y fiscal por 
delegación. 
Por el presente cito, ¡lamo y emplazo 4 la persona fino 
hubioso encontrado u n a licencia absoluta dol servido 
perteneciente al individuo Basilio Fernandez y Montero, 
hijo do J o s é v María, natural do San J u a n de Esmella ó 
inscripto cu Ja Ccruña, para que en el término de quin-
ce dias la pr-.sente fn eata Comandancia al Fiscal que 
BiiBoribe, on concepto de que al no verifloarlo, qnedar4 
el citado documento nulo y de ningnn valor. 
Habana 17 de Febrero de 1685.—Trinidad Molress. 
3-19 
Comandancia HUitar de Alarínn. y Capitanía, del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ M A -
RÍA CARO Y FERNANDKZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de oata Pro-
vinoia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregou, 
cito, llamo y emplazo por el término de diez dias, 4 don 
Juan Fernandez y González, vecino de Regla, do veinte 
y nuevo años de e-lad, casado, dependiente, para que 
se presento en esta Fiscal ía 4 hora h4bil de despacho, 
eu vista de no haber verificado su presentación en la 
Comandancia do Marina de Saerua, para evacuar un acto 
de iuatioia en cauaa que se le sigue. 
Habana, 19 de Febrero de 1885.—El Teniento Coronel 
Fiscal. JORA María. Cn^n 3-19 
E D I i ;TO.— Habiéndoae ausentado de la ' -apitanla de 
este Puerto el marinero do segunda clase Ramón Pérez 
de Incógnito y Eulalia, natura! y matriculado en Puerto 
Rico, 4 quien estoy prooeaan 1o por el delito de aegnnda 
deserción, por este mi segundo edlctooito, llamo y em-
Slazo 4 dicho marinero, aeñalAndole el Pontón Hernán ortóa, donde deberá presentarse personalmente en el 
término do veinte dias, que se cuentan desde el dia de 
la fecha, 4 dar ana descargos, fíjese y publíquese este 
edicto en loa di trios de esta ciudad, para que tenga no-
ticia, do él el interesado. 
Habana, 11 de febrero de 1885.—El escribano, Manuel 
Sorregó. E l fiscal, Isidoro Sivcra. 
P U E R T O D E L A M A Ü A N A . 
E N T R A B A S . 
Dia 26 
Do Veraoruz y escalos en 5* dias, vap. am. Hity of 
Puebla, cao Deaken t r ip "68 tons. 1,750; con carga 
geni-ral 4 Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 27: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Nueva York, vap. am. Niágara , cap. Halan-. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N 
Para N U E V A YORK en el vap. am. Kiéqara: 
Srea. D. N Hermán—"W, • e-whana-L Pantin—J. H . | 
ForguEO—J. D. l 'Xv—V L Gold lard - J . M . González 
ySra —Aúnela C. de Trogo y 1 hijo—Amalia Caatro— j 
M . Ct t t i — líam'-n de Es i ra la é hip-— J. do Lauder — | 
Francisco Git l 'n lo .T. Vega y 2 sobrinos—Lúiaa Tne- -
kortnaa, Sra., hijo y 2 criados—A. Taylor y 2 de itemili», J 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
- De Cabalas gol. Nuaatra Señ i ra del CArmen, pa t rón 
Santos; con 541 sacos azúcar. . 
Da Puerto Escondido gol. Numancla, pat. He rnán -
dez: oon 67 bocoyes azú-'-ar. 
De Sierra Morena gol Brígida, pat. Miró: con 555 sa-
cos azúcar. 
De Bahía Honda gol. Brígida, pat. Miró, con 764 sacos 
a z ú c a r . 
De Teja gol. Dorotea, pat. Navarro: con 514 sacos 
azúcar. 
De Mántua gol. Dos Hermanas, pat. Berna?, ar: oon 
800 sacos carbón v 08 ter dos tabaco. 
De Mariel gol. San Antonio, pat. Sánchez- con 40 pipas 
aguardiente v 16 aacoa miragaano. 
De Sierra Morana gol. Anlta, pat. Vera: oon 32 boco-
yes y el'sctoB. 
De Carabatas gol. Tereslta, pat. Jorge: oon 110 boco-
yes y 300 sacos azúcar. 50 bocoyes y efectos. 
De Playas de San Juan gol. Panchita, pat. Saavedra: 
con 1,000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S D E CABOTAJE. 
Para Morrillo gol. Crisálida pat. Liado: oon efaoto». 
Para Biraooa gol Anita , pat. Torrea: id . 
Para Cienfuegoa gol Margarita, pat. Calzada: id . 
Para 'lamai loca gol. Numancía. pat. Hernández: id . 
Para fierra Morena sol. Sofía pat. Enseñati id . 
Para víarlel gol Aitagracia pat Morantts: id . 
Para Carahataa gol. Tres Hermanas, pat Rloboi id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Ajagela, oap. Pagés; por Nar-
ois > Gelata y Cp?̂  
Buenos Airea bc.a eap Barba Azul, cap. Riera; por 
Claudio G. Saonz y Cpf 
Delatvare (B W ) berg amer. Mattle B. Eassell, 
cap. Alberton: por Heur>' B. Hamel y Cf 
FUadelfia gr,a amer Bello Hooper, oap. Gilkeu: 
por Kiif IOI P Santa Maria. 
Filadelrta gta. amer. Gcrtrude Abbolt, cap. Chain-
plan: por R ifoel P. Santa Maria 
Barcelona bj rg . eap. Baliaario, oap. Pages: por Sau 
Ro lan y Cp. 
Bar;-lc.ria. berg. esp. Soberano, cap. Mariatany: 
por N . Gelata v - p. 
Cauacias. berg. g-d. fap San Antonio (a) Poaib'.e, 
cap. Miran la: por Gal van, Elos y Cp. 
Filadnlfla gol. aai George H . Ames. oap. Marshall: 
SorR P S»uta Mari*, 'ueva-York, berg. am John H . Crandou, capitán 
Pierce: por Francke. hijoa y Cp. 
Dalaware (B. W ) bergantín eap. Isabel, cap. Roig, 
por Todd, Hidalgo y Co. 
FUadelfia, gol am 114 'h Sennet, cap. PimkhAa: 
por Heurv B. Hrm-1 y Cf 
Puerto-Rico, GAdiz y Barcelona, vapor-edrreo es-
pañol Antonio López, oap. Domingaez: por M Cal-
vo y C?. 
Dolawars (B W.) barg. eap Fe, cap. Lipezj pdr 
T^tdd, Hidalgo y Cp. 
Delawaro (B W.) aol am. F. L . Mulford, capitán 
Littte: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Cajo Hneao v iv am. Chriatiana, cap. Carballo, por 
M . Suarnz. 
Nueva York vap. am. City of Paebla, oap. Deaken: 
por T idd, Hidaig > y Cp. 
Colon, P.iorto Rico y oaoalas vap. esp. Ebro, capi-
tán Dg i r t i : por M. Calvo y Cp. 
Bf l i iCÍSS QUE 3JÍ f l A * O B S P A C H A O » » . 
Para N-iev* York, vap. am Nügara , cap. Bjker: por 
Told , Hí lOgo s Cp ; con 343 boiovea azú iar; 2 516 
tercios tabacOj 850 950 tabacoa toroidoa; 323 kilos p i -
cadura; 34 250 cajetilla* do cigarros; 4,618 galones 
miel d - abejas y tfootos 
FUadelfia «ta. amer. Rutt F. Carlisle. cap. Mo B r i -
dh por Rafael P. Santa Maria: con 584 bocoyes miel 
de purga. 
DeUware (B. Vf.) bea sueca Svea, oap Andorson: 
por Todd, Hidalgo y Cp.: oon 601 boooyes y 1100 sa-
cos de azúctr . 
Delawaro (B. W.) boa. norg. Vale. cap. Christlnnsen: 
por To-l l , Hidalgo y C?; con 200 bocoyoi y 3 260 sa-
cos azúcar. 
Falmouth bor?. nors. Llvingstone, oap Jnhnsen: 
por C E Beok: con 535 t jrcerolaa y 70 b •.rriles miel 
do abjjas. / 
BUQUES Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Progreso y Veraoruz vap. mej Oaxacá, cap. La-
rrafiaga: por J . M . Aven^afio y Cp. 







Picadura kilos . . . . 
Miel de purga bocoyes 
Miel do abejas galeno» 















P O L I Z A S C O R R I ! ) VH E L O I A -Hi DK 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyo " 732 
Azúcar sacos - 1.060 
i'ibaco teroios 1.910 
5:s;>,«i >8 toruuio.i >'44 6on 
C u r r o s oalotilias . . . 193.017 
Cera amarilla kilos 465 
Pffla dirá t i p » .'10 
Miel do abejas galones 1.170 
M'el de pnrg* t-o-oe;-o as 50 
1.S85 Venías efesttf̂  R P t 2 7 i febrero 
100 sacos harina española $10 saco. 
200 ídem idem $9i id . 
100 hucoa p a p a « p a í i B [ D $ . q t l . 
15 qtls. cebollaa $9 qt l . 
50 tabalea b «cálao $7 qt l . 
50 t ibales rehilo $0 qt». 
40 M. poscada $5Jqtl. 
1C o tnoiuo Í14 qt l . 
SE KSPSHs'k?* 
FbiV 20 Francisca: Liverpool. 
2fi ' '¡Hiz: Liverpool v esoalat. 
Mrz" 3 •'rist''»!)»! Coló-: Ba.rceloiia y escalas. 
3 QLutuhlnsou Nuev*- (JrTéai) »• oséalas 
I) ilvj nf .4 lexsndli- ^:>"-. A-yorv 
5 Ramón Herrera: ¡íanthonias y escalas 
8 Ciitalan: Liverpool. 
5 Saratai»;» Bfa*>va-Ywt1t 
5 Cltv «t w-iaMn/ton Veraerm y aaoatrt -
0 Sulent: Veracruz. 
0 O^xaca; Liverpool. Santander y Cornfia. 
7 Cmd id do Cíiiiz: Cádfs y Barcelona. 
. 10 Har a-i: l íueva-Oi leans v escalos. 
. . 10 Habana: Santander f escalaa. 
10 Eduardo: Liverpool y CA itz. 
.. 10 C+pnlet Nn-«vii.-Yorit 
. . 11 '-edro L iv rpool 
1 - Oastiila: Barcelona CUliz v Canarias. 
. 12 ViAaai-K -V-i""»-'.•.•„•.) 
15 Manuelita - MsriiV .Sintlioraas v OBO»)*» 
2 - Vapor in^Iéa: S ; thoniaa Ptn-Rico y es.-alap 
22 M. L. Villavorde.- Ptñ Hind. (yolon v escalaa. 
A L D R Á N . 
FbrV 20 Harían: Nueva-Orloans y escalas. 
. . 27 Ebro Puerto-H.ic.n. Colon y escalan 
28 Oitv of Pn.ebla Nueva-York. 
Mrz".' 3 City of Alexandría: Veraoruz y eBCaia» 
4 Hutchinsou: Nueva -Orleans y escalpa 
5 Nowport- R"neva^-York 
6 ftaixaóái Progreso y Veracruz. 
7 •Usv a i 'vVi,s wmas Nc-.>vi-£-ork 
0 Solont: Santhmnas y escalas. 
.. 10 Ramón do Hon-cra:" Santhornaa y escalas. 
10 Capnlet; Veracruz v «SOHIMS 
12 Sí.rat4>E» Mnev»-York. 
.. 14 Pilncipix: Nueva-York. 
so vtanue i t ' y María Santhoma» y asoalan 
22 Vaporinel^a- Veriicru» 
30 M . L. Villavorde: Pto.-Rico Colon y escalas. 
V A P O R E S C O S T S H O S . 
SE ESPERAN. 
Fhi-V 28 Alava: de Cárdenas. 
Mrz? 5 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
9 Gnaniguanico: de Herracofl, Fe, Guanea y M4n-
tna. 
SALDRÁN 
Ma-rari, Baracoa, Cruantánamo y Cuba. 
Fbr? 27 Ebro: parA KnevitaBi Gibara, Baracoa y San-
tiago de Cuba. 
. . 28 Gnaniguanico: para Mántua, Guanos, Fey Be-
rracos. 
. . 28 Bahía Honda: para Malas Aguas y San Caye-
tano 
Mrz? 10 Ramnu da Herrera: para Cuba y escalas. 
U Í R O S D E L E T R A S . 
1.6ELATS Y COMP. 
108, AtilíIAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lúndres, Paria. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñapólos, Mila-i , Génova. Marsella, 
Havre, Lil le, Nántes , St. Quintín, Dieppe, Toulose, Vo-
neola, Florencia, Palormo, Tur in , Mesina, etc., asi como 
sobre todas laa capitalea y pueblos de 
E ISLAS GáWAEiáS. 
N. Ge la t s y C a , 
A y D 18 Ag. 
L . R U I Z & C 
8, 0 - R S I L L 7 8, 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orieans, 
Milán, Turin . Boma. Veneoia, Florencia, Náiio'es, L i s -
boa, Oporto, Gib'altar, Brémen, Hamburgo, Paris, Ha-
vre, Nantea, Burdeos. Marsella. Li l le , Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de I 'nerto Rico, SÍ, SÍ. 
ESPAÑA. 
Sobre todos las capitalea y i-neblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, BomedioB. Santa Clara, 
Caibarien, Sagua 1aGrande, Cienfaegos Trinidad. Sano 
ti-Spiritus, Santiago de Cuba, C iego de Avila , Manza-
n i l l o , Pinar del Rio, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , Nuevi -
tas, <fc. Tn. 18 le 
TODD, HIDALGO Y C. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de o> édito sobre Nuew-York, Phlla-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , Paris, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todoa loa pueblos de Bepana y una portonenolas. 
I,n.l9 • I B 
J.M.Borjes 




g i r a n letras á cor ta y l arga v is ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAK 
FRANCISCO, NUEVA O B t E A N S , VEIIACRÜ3B, 
M É J I C O , SAN J t A N DE P Ü E í t T O R I C O , PON-
CE , M A Y A G Ü E Z , LONDRES, P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O K , BAVONNE, f í A M B Ü R G O , B R E -
MEN, B E R L Í N , VIENA, A M 8 T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N i P O L E S . M I L A N , « É N O T A , 
A» *», ASI c o r n o SOBRÍÍ TORAS LAS CAPS-
TALES Y PUEBLOS BE 
España é Islán Canarias* 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S KS-
PAfJOSjAS, FR.AW CESAS É I N G L E S A S , BOROS 
ita LOS BSTADOM-UNIDOS Y CUAL<i 'Ct«a¿ 
.syR* i i.,AHB W V ALOlíCA P U B M C O * . 
j . e r a i s Y c. 
O - R E I L L Y N . 4 . 
G i r a n letras á corta y lar ga vis 
ta, sobre los puntos siguientes: 
A L I C A N T E . Á L M E -
B I A , A L G E C I R A 8 , BA • A . l O Z , H I I . B t O . B l J R . 
GOS, C A D < Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R I -
NA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z OE L A P R O N T E V A, M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , PUERTO 
DE SANTA M A R I A , SAN FERNANDO, S A N L U -
C A R DE B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N . 
SANTANDER, S A N T I A K O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L I A -
D O L I D , V I L L A N U E V A V G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
do Tenerife-
BALCELLS Y G» 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
pitales y pueblos más importantes <ie la Península, isl.is 
Baleares v Canarias. Cn 954 150 S 
p f í O S t O . O B I S P O i h 
á i rt Lf iTfeAS a\. i-.̂ í.ib cantidades í. rxn-
a v .si ga viatx sobre coi!»" ¡as prmoipaiea pla-
/.awv pueblou •.-uta ÍSLA y la de P U E R T O -
HU" « . afAH Oí> Vi l>G«» v ST. TOOMASÍ, 
. . Í4* •( aní ir ia». r 
:»»t:>'to *i.i)7rv pru- .^ í \ KVS caceado ^ 
-?...\!?.-i?0 J £ 
iAfa 21.. Ui í idl í /S. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P a r a Cayo Hueso 
GOLETA J t J L i f X J J . / , 
V.S I T A N , í>. M A X U E L O J E D A . 
ttrtlilrá el cábadv '¿¿ I t l oon iento Admito carga á liste 
y p-isiijerea. Sus dttitBlgbátV'toa •>HISPO ' ¿ 1 , ALTO?» 
-.'0 '4 
'• S V. I Í I . IO . 
3 2fi.i S !27d 
PARA i AN AIIIAS 
B A R C A E M P A Ñ O L A 
MáRIá DE LAS NIEVES, 
C A P I T A L D J U A N O R T * G A . 
Fija BU salida para ol dia íú del corriente; admite car-
ga á flete y pasajeros, y eo suplica á éstos, entreguen 
SU'» pasapoH.es a la mayor biev< fla-i en casa de su con-
signatario, ealle de San Iguaci" n. 44. 
Antonio Serpa. 
12 15F O. 
BERGANTIN ESPáSOL MOREY, 
C a p i t á n D Ootuiugo Cabrera . 
Próximo á Ueunr A este puerto, regresará á Canarias 
sin demora; admita oapga á Hete v pasíjero», á quienes 
se los dará 11 trato quo tieno acreditado su Capitán: po-
r.» más infiirnion dirigirse á su consignatario, San Igna-
cio 84 . -ANTON10 S K R l ' * . G n. ü'-» 15-2ÜF 
VAl 'OÜEH ÍJE T R A V E S I A . 
COMPAÑÍA CATALANA 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s . 
K í . V A P O 3 1 
capitán D. QUIRICO B I B E R A S . 
Saldrá, directo p a r a 
NEW-YORK 
o! sábado 7 de marzo, A las cnatro de la 
carde. 
Admice carga general y tabacos, asi c o m o 
pasajeros en siia e-'píi'iosas cámaras, á 
quienes ofrece ol baen trato que tiene acre 
ditado eata Compañía. 
NOTA.—Eete v a p o r regresará de New-
York p a r a este p u e r t o , el dia 19 de marzo, 
y los c o D e i g m i i a r i o s en aquella plaza son 
los Sre?. Menacho, xVymerioh y C. 8G Broad 
Street. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
On. 228 
J . G i n e r é s y Cp. 
7 27a 8 27d 
m m m m i m m m w i o n . 
Los vaporea da esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Be>akeu. 
of Alexsmdria. 
Capitán J . VV. í teynolds. 
of Washington. 






ANTONIO LOPEZ Y 0.a 






—Santiago de Cuba . . 
—Gibara... 
—Ñnevitaa —- ~ — . . 
—Habana.—... 
Oe Colon, antepenúltimo 
dia de cada mea. 
—Cartagena el último, 
-Sabanilla. 1? 





- P o r t a n Prinoe (Haití) 1C 
—Santiago de Cuba 18 
-Gibara 19 
Wna^tfa . — : SO 
NOTAS. 
En sn viaje de Ida recibirá el vapor sn Pnerto-Kico los 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arnba expreBBdos y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona ol dia 25 y do 
Cádiz el 80. 
En su vl^je de regreso, entregarán! correo que sale do 
Puerto-Rico el 10, ia oarga y pagajeroe que eonduica 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó aea desde IV do mayo 
_ 30 do setiembre, se admito carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por ol último 
puerto. 
Los dos dia* artt-erioroa al do la salida, recibirá la 
argu tiara asta l»lh y la do Puoito-KIco en el ¡nuollc de 
nz y la destinada á Colon y escalas en al de Caballería. 
N'i artmlt* (DHKR «1 dia rlnl»«allda. 
Capitán — 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4i de la tarde p de Neto-Tork toáoslos 
juéves á l a s 3 déla tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y OF A L K X A f í O i S í á J n é v e s Pobrero 
C A P C L E T - — Marso 
C I T Y OF P U E B L A Sábado Febrero 
C I T Y OF WAft t í l l J ÍGTOM Marso 
ííe dan boletaa do v l ^ e por esto» valores .iir<M>ta!non-
t.? & Oádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loe vapores franceses que eaíon de Ne-w-York. á me-
diado do cada mes, y a! Havre por l0!> vapore» on* salen 
todos loa miércoles. 
Se dan pasi^ee por la ¡lue.̂  de vñpoi-«s íranooBes, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en 3100 Currenoy; y basta Bar-
oelona on $05 Currency desdK New-York, y por loa va-
pores de la linea W H I T E K 8 T A U , vía Liverpool, has-
ta Madrid, IncluBo precio dral ferrocarril, os. 9140 Curren-
oy desde Haw-York. 
Comidas 4 la carta, sorvid&B en mesas i .oiueñaa on los 
vapores C I T Y OF PÜKMLA, C I T Y O F ' A L E X A S 
O R I A y C I T Y OF W A 8 I 1 5 N O T O N , 
Todoa eíitos vapores, tan bien oouocidoti, por la rap l -
dea y seguridad do sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasteros, así como también la» nuevas lite' 
ras ooígantes, en laa onales no ssexporimonta movimien' 
to alguno, permaneciendo siompre iiort»oa'>6Jes. 
Las cargas se reciban en el muello de Caballería ha s t» 
la víspera, del día do la «salida y 'J-J adrarte carga par» 
InglstniTív, fíarubr.xgo, Brémsn, Amsterdein, Kot t«r -
úty-jx. Havre y A m b H ; e t ooa coweimientos directoa. 
Bas oons'Kiatsrlos, OficioB n i 25, 
TO |>D, H I D A I i C M V Y 0^ 
! V5 
Capitán D. Isidoro Bominguez. 
Saldrá para PUERTO RICO, C A D I Z Y BARCE-
LONA el dia 5 ao marzo, llevando la oorrespondenoia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga para diohos puertoa. 
Tabaco sólo para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coaslgnata-
rlos ántes de correrlas, »ln cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3 
De más poríuoíiorea imiiondrán BJIB couBlgnatarioa, 
V!. CAÍ. YO 7 i ' .OMí" Oficio» n" ' iM 
I . n. 10 27 P 
LÍNEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
BL' L . V I L L A V E R D E , 
capitán D CLAUDIO P E R A L E S 
BILDOMEÍIO m u m , 
capitán D. Laureano Ugurte. 
Lor anales harán nn viaje mensual conduciendo la 
eorrespondencia míbliaa y de oficio, así como el pasaje 
ofioiaf para loa siguientes puertea de sn itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el dia 19 el 
guiento. 
—Gibara 2 
S A L I D A . 
Oe la Habana el penúltimo 
dia de cada moa. 
Nnovitaa el IV 
-Gibara 2 
—Santiago de Cuba. . . . 5 





—Sabanilla . . . . . 21 
-Cartagena 20 
Santiago do Cuba... 









A Cartagena el dia último 
—Sabanilla 19 
LINEA DE m m m \ m m m . 
IHr la Habana, 
tf.iracmí. 
S A L I D A , 
rtltiiao de eatía mes, pata Progreso 
RETORNO, 
ñla 8 da cada mes, para Progreso y De Vericrat oí 
a»4>«uB. 
Vh¡ h Ifabar.-!;. el i'.ia IB de oada láo», ptkra Santand.-.-: 
NOTAS. 
L>w pmxjt t •• ra aa de la Península i r a s b o r d a r í i n en 
Habana a! í n t s u t l á n t i c o de la piiauia Compaflla qu--
aldr¿ 10a días itldlúua para Progiem' J vohtórn». 
Los pasajeros i carga de Veraeru» y Progr^o. iéjpá 
%ti «in t rasbordo para Santander . 
Las lala» ' ' 'ananas y ne Puerto- Ric./, en qua hará eo 
»la el vapo r q n ^ sale de la Penínaula el dia lo de o».d» 
ats, •«erip t«,i>b'«n sarviditt «n sus ccm-nnloaoioBei oini 
- " t»wj .\ v ^ n u i n u e 
De mán porraonereB irapondrán sus coneignatarioB 
»l. C A L V O í COÍttPíé ORcion n9 38 . 
t. n. IS *» M 
l i l i lili i 
LÍKEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orle'ins, con escala en Cuyo Hueso 
y Tampa. 
L(IB vapores do eata linea saldnin de Jíueva-Oriemis 
loa luóveii a UsS do la maSaua, y do la Habana los 
raiéri oles á Ins 4 de la tarde, en el órden Mgaieotoi 
Í I C T C I l l N H O J i . ap. Baker. miércoles Febt9 18 
H A U L A N - Siaples - 28 
H U T C I I I K Í S O N . Baker Marzo 4 
U A H L A N Staples 
n C T C Í E t N ^ O N . Bátoít 1? 
H A B L A N . • -. Staples. . . 25 
De Tampa aa'en diarianr wt-̂  los tren- *• «le 1'irro.-nri ii 
pata todo» lospunt -ndel Kolte .• el 0-.-«to 
SJ admiten p.»ei.Jtroa y e rg* , u l - i n í s do lo» puutos 
an-ib* menoiouaílo», para San Fi au :ifi< o de Cal'.lbmla, 
ne dan papeletas directas liHBta Hong Uo-g. Chiaa 
La c;>iga liereo'biiá ene' mnelte de C!aball«ría hasus 
as dos de la tarde, el diá de salnfu 
ü e más nonnenoiee impondrtiu MereaderoB n9 33, sus 
MHMUsnaiuhM. I . A W T O N I H i . U U A S O U . 
ti n on < ÍIIK -a-1 y 
UrOñ-ife IN&<J o..-. 
HABANA, FLORIDA Y M S W - Y 0 K K 
L O » a E a . T i O ' ü » " , 9 A P » i t B f Oft flWJt^h 
Mpltan <T. M INTOSH 
aaplton JT. B. B A K E H . 
Ooa maguíttea-t cámiraB para pí*iBj<3r.i< AÍ- '.rv- <> 
lialioi paorío:' 110310 sigue; 
P. . . 5-. - . s ¡L 
I ! i i i : t 
¿ J ^ o c 
m H m m 
33. TR A S AtLAUTl 
LINE A OE VAPORES-COUUKOS, DE A C E R O , 
DE 4,150 TONELADAS. 
KNTBK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CÓH K SC AL A 6 K!? 
PROGRESO. HABANA, CORüKA 
Y SANTANDER. 
cAntÁituB. 
T ^ S I A I L I P A S Luciano Oginaga. 
0 . 4 X A C A Tiburciodo L»rrafiaga. 
M É X I C O Manuel G. do la Mata. 
YKIIACULZ Agust ín Quthoil y C* 
LIVERPOOL—^ Baring Broters y Cpí 
CoituSA Mart in de (-'arricarte. 
SANTANDKK A»i(¡[el del Yalle. 
HABANA Oficios n9iiO, 
J . M , AVEN DAÑO Y C» 
C n. 288 I . 8-M 
VAPOR 7)AXACA. 
Prof edente de la rioruña so espera en ea-
te puerto del 4 al 5 d« Mnrzo y saldrá eo 
guid>«niente para PROGRESO Y VERA-
CRUZ con la catga y pasajeios que se pre-
sen te-, u. 
Este vapor s»ldr/í para la CORüNA Y 
SANTANDER del 20 al 22 del propio mts 
d« Marzo. 2632 8 27 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A B A H I A 
I I < » N D A , R I O B L A N C O . B K K R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O V IMALAS A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
cho y llegará á Sau Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Ltines. 
Regresará á Babia Hon^la los Mártcs, y de esto puer-
to para la Haban*, los Miércoles al amanecer. 
Recibo carga les Viérnes y Sábados al costaJo del va-
por en el muelle de LUÍ, abonándose BUS tl«tes á bordo 
al ontregurso ñrmaloH loa oonooinilenton. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha au consignatario. Merced 1-.-.—Cosme 
de Toca. 
I . n. 16 1-E 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp, 
V a p o r A R G O N A U T A . 
l ,10i> TONELA 0.4S. 
Capitán VIAR. 
El próximo, l ú n Ü do marzo, saMrá esto bnQM para 
S A N T I A G O CUHÍL, con escalas on 
Xuovífca!*, 
Oibura y 
O u m t á n a m o . 
Recibe carg* por el rauollo do Luz el viérnes. eábado 
y lií nos. 
Losb i le te i de pa < ije y los oonocimientos de carga, 
(lospiclun en la ( asa ixuiHiguataria 
S A N I G N A C I O 8 2 . 
2.ri4'J 4-,̂ 5a 4-2flil 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
La Junta Directiva, onnip'.iendo lo provenido en oT 
art. 45de los Katatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo bago, á los sofiores accionistas para celebrar I un I» 
general ordinaria el ¿ü del próximo marzo, á l a i dree del 
dia en la casa del Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos de eaa reunión serán: acordar s o f r e í a 
aprobación del balance qne el Sr. Director habrá d* 
presentar, elegir Presidente y dos vocales de la Junta 
Direat.va, por haber muerto la persona quo desempe-
ñaba el primólo de esos cargos y haber torminadoel 
tiempo de »u ejeroMo IaB que tonian loa otros doa y 
determinar lo demás nonvenlonto á los intorcsesdel 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado on 0! artículo 46 de dlchoa 
Kstatutoa, so advierte que los libro» y documentos do 
la Sociedad y eUnfonno anual snb-e los resultados do 
las opui-auioues estarán. dtti ante el término do esta 
convocatoria y la cicada Junta geno al, á disposición de 
los son iré» accUiuistas eu ol eauritorio do la empresa 
para que éstos los exiiminon. 
l iaban» "0 de l'ebioro de 1883.—Pedro QonxaXet Lí -
reníí, seeretario I . n. 111 ^TF-'Js 
EN E l . S O R T E O 1,181 4 tCKHK H A U K C E L K -brar el día 2 del próx-mo mes d- inar7o .tnoea el cole-
gio de Proi uradoren el mod<u billete uftmsro 12 098 doce 
mil noventa y ocho; lo que se pnbllca para general co-
nocimiento.—El T-fBürero 20'JO 4-*7 
Empresa d̂ l fe rooarnl Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Juega esta empresa on el flirteo número 1 15' qne se 
ha de celebrar ol dia 2 <lo marzo próximo «uii.i,uto, el b i -
llete entero níimero 7,08t eiolo mil uorecleutos ochenta 
y seis por no alcanzar la numeración al quo tiene BUB-
crito. 
Lo que se auuuria al público para conocimiento de lo» 
eeñoreH aceionistau. 
Habana'23 de febrero de 1885—El Beoretario. f fon-
r£,co tí. Matías. C 224 5W7 
BÁKGO INDUSTRIAL. 
Este Banco juega on el Sorteo niVnero 1181, qne ha 
de colebrarRo el día " de Mano pri xlino el billete ente-
ro número 3,109 (tros mil ciento nuevo) por no aleanaar 
el cine tlen.) suscrito —Habana 25 do Febrero de 1385 — 
El Director. 1 n. ai 7-26 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
MINAS DE COBRE SAN F E R N A N D O 
Y SANTA ROSA. 
Constituida esta Smú- dud con fenba 19 de! actual, ee-
irun esonturaante el Notario Ldo. D. M>«nuel lo rnan 
del orral y eu aproban-on superior los Kstatutoa y R*-
g amento, según «1 Real Decr- to dol 18 de Agosto 
do 1878 an ba«o núblloo para satiBl'acolon de los iutere-
sadoi. in̂ iutindoluR por esto rnodi» para que ae sirvan 
concurrir o' 1" de Marzo a las 13 del dia. en la oñ. nw 
Belascoain C8 para nomOrai' uua uomisiHo qne riconoxoa 
IMM Minas, ana ice BUS m-norales é informe de su más 
ventajoBa explotación.—Habana 20 de P brr.ro de 16£5. 
—P. O.—El Secretario. S Novas. IMX 6 24 
E M P R E S A 
DEL FERROCARRIL URBANO Y 
O m n i b u s de l a Habana . 
Desde el dia 27 del corriente, queda suprimido el ser-
vicio quo en la actualidad presta el Omnibus, desdo el 
paradero del Principo al oomenteriodo Colon,—Habana, 
Febrero 18 de 1885.—El Administrador. 
C.n 310 7-21 
CREDiTO TERillTOltüL HIPOTECARIO 
de l a I s l a de Cuba , 
Esta Sociedad, por acuordo de BU Con-
sejo de Administración, compra á la par 
!ai> Cóiiulaa hipotecarias que ha emitido, 
tiiomproque ee presenten á l a venta, en fina 
Oficinas, Príncipe Alfonso n. 3, dentro del 
plazo de ocho dias.—Habana 21 de Febrero 
de .1885.—El Director, M. de Pacheco y Ga-
snnz. C n. 215 8 22 
HABANERO VAPOR 
C A P I T A N PASTRANA. 
Esto vapor propirado para poenieros y carga v oxoo-
loute pura trasportar gauado, «üldrá pura C U B A oldia 
"8 do febrero, a las dos de la t-u-de, oon escalas on 
N u í-vitas, 
G i b a r a y 
Baracoa . 
Atraca á todoa les muollon do «u Itinerario. 
Se despaolia .«SANTA C L A R A .'ir. 
a-23a 3-26ii 
CapiUr .-i." KK.V.n 
Do la liaban^. uu«>Ue4e Luz lo»dias lo, '.ü v J i , alas 
SP.IS do la tarde. 1'egarA A UárdawM v S*gua lot» diiiB 
i l ' 1 , 31 rt ' M i ;..»!SAríeu Ion '¡la» 12. 22 y l í 0 3 de 0»-
l a rnen. 
H RirOtt.K*J 
SaldM do iwilUniion iiJ-eOir. par» a llabsiia losillas 
•, : t y "4, A bu onoe de la mafiana. 
t'iíf/';- extra r iinarios para Cárdenas. 
«al Wi -i<- la U loa diai ft 15 y 2-5, A la» seis de la 
tordó. regrosando lo» *, ;7 y 27. 
P B E C I 0 3 DE CARGA. 
PAt tA C*K.PP,»iA(í 
ViVí.;i.M í! r - . - te , ; . 
M e r ' a n o í a B . . 
36 o' • o con l&ni.hn)f, 
coo Id 
t con.-bluacio* oot el íorrocarri! del Zasa ae despa-
oliau imMMUuQautoll oapooíales pa*-» \tm pRr.'«d»roo do 
••f, •"'oI<'rRdsir. j PM|M>tni 
(1 n Vif. 1-P 
if̂ Soi-' 
NOTAS.—En San Agust ín, las conexiones es tán he-
ohaa con todas las lineas ferrocarrileras de ÍTueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
estAn hechas oon loa vapores de Méjico, Pnerto-Rioo, 
Banthomas y Jamaica. 
Batos hormoeo» vapores, tan bien conooidofi pov la 
rapidez y seguridad de sus viajee tienen eroolente» oo-
modidacles para pasajeros en sus éspMttoaaa oAmaras 
La oarga so recibe en el muoUe de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida y se admito carga v>ar>* I n -
lafeiT?., Hamburgo, Brémon. Amaterdam, "Rotterdaa 
lavre y Ambárea, con conoolmienío» directo». 
La con-edpondeaoia so admitirá finioaraento en la A d 
mlnlstraolon General de Correos. 
8s dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente & Liverpool, Lóndres, ísouthampten. Ha-
vre y Paria, on conexión oon laa líneas Ounard, W h i t 
Star y la Oompagne Genéralo Trasatlantiqno. 
Pora más pormenores, dirigirse A la casa cousignata 
rl», Obrapía nV 26. 
Línea entre New-York y Cienfaegos 
OOJC E S C A L A S EM NASSAC Y í sANTIAf lO P 
C U B A . 
Los nuevos j hermosos vapores do hierro 
««pitan P A I R O L O T U . 











Stg? de Cuba. 
Sábados. 
. . 10 
Do 
Nassau. 
L ú n i s . 
PARA * A O Í I 
Uorcam.-.las 
35 eí <t oon lanohale^ 
con id. 
PA.UA t . A l & A ñ í E t - . 
Vivon-a s iosf-M-
Morc^ncias - . -
Lo despíMibs A bordo '> Wínr iBaT 
40 ota, oro con laucha)». 
60 " " con id. 
I W H f t a i L L T SO 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A 
ISBA DE CUBA. 
Debiendo destinarse l a suma de ;.V0Tii -n en el p r e -
sente trlmoHtro p a r a ol pa^o de Intereses y amortización 
do las oblieneioues del Tesoro do OBta Tsla, sobi-o los 
>roducti-8 do la renta do Adiian»a, oreada en vi r tud «lo 
a Ley da25 Junio do 187K, y ust-íiulodispuesto cine la 
amortización se verlllquc por sorteos, l a Adni lmst ia-
clon do esto Estubleolmlemo procede ií, annnoiar In» s i -
guinntíg reglas á quehA de «u^otui-Be el dol prliuei- t l i - -
meKtr» de! presento alio, do acuerdo con las instrneno-
nes cornnnic.ailas por el MiniHterio do Ultramar en l l e a l 
órden fecho ;i do Noviembre do 18^1. 
l i E soi too so verillcar^, publicamente en o! salón 
de Juntas genoraloB dol Itálico, sltoon l a ca l le do A ^ u i a v 
n. 81, A las doce de l día 2 de Marzo prtíxlmo y lo M-eei-
diiA el Eicmn. Sr. GobHrna<loi- del Banco, a B i s l i w u l o 
ademÁB una Comisión del Consejo, el Secretarlo y el 
Contador dol Establecimiento. 
2? Las 1,658 bolas en representaoion do 105,800 obli-
gaciones qne en IV de Enero próximo pasado, quedaron 
por sortear para HU amortización, so expondrán al p t i -
lilioo antea do 8:>r IntrodncIdaB en el globo para qu» 
Xiuedau ser examinadas. 
:ií JCncaut-irailaa las 1,058 bolas, so e r t rae rán del 
globo ti) en iDnrimentaclou do 1,000 éoligabioliM qne 00-
rroapondeu ni venolmiento do 1'' de A b r i l próximo, se-
gún Indiea el cuadro do amortización estampado al dorBO-
de las obliíaeiimos; pero deberá ontonderao que aunque 
dichas 10 bolas repreBontan 4,000 obligaclofies, liulnnn 
de elíminarBo >lo olla», las que p o r su nuiuoracion so h a -
l l a n üomprondidas on las 131,240 obligacionos cangeinlaH 
por billetes Iilpol^carios do 1880. 
4í La Adminletradlon del banco, publicará ca los po-
riódlcoB oUciale-t 'a nuniHi-aclon do I¡ÍS oblifae.ioiiKB A 
que haya oorreHpondido la amortización .y dejará ex -
pu-eias al públi -o p^r* su couip'-obacUm las í'J b'daf» 
qnebus-an Balido en ol aorteo—Habana. 23 do K^hrflro 
IIH 18S5'—81 (ri)b-inad'i> f ' t ó Cánovas del tíímtilUi 
i. u. i " :< "4 
C O M P A Ñ I A 12 SI* A Ñ O h * 
D E A L U M B R A D O D E OArf 
t'or d BpoitioSoit del Pi eBideut-i de i c ta Ceinp.;il-.«, 
se i-l;u A los Sres Aocivuiatka de la misma pota la 1* 
Jm t < <.ieMeial ordinuri.n «'ino previene ui m t. 60 de I w 
E, «alii(«IB d t la ompivH», n y» i -.iiil -u tuudrá logar A 
las dvee de ia mañana dol dia veiuw y ocho do los co 
n ientos cn la casa ca-l-í do Cumpostela u. 58. -Habana 
Febrero 20 do 1885.—i'í Secretario. 
2825 "''-21 
B A N C O E S F A Ñ O Í 
DB L A 
ISLA DE CUBA. 
VAPOÜ l íSPAf i l t J . 
;m c a p i t á n G O Y A . 
Saldrá vit» In Sabana todos loa cábadoe A 
laa niaw • L i [a carde con destino a Caiba-
rien j ofiwilja cn 9agua la Grande, regro-
sando (!• ;j.tivt-.-.: i/aorto cor. escala en Sagua 
^ra llega1" ^ ^ Habana precicameint-o los 
uovee. Pftra lo» tres puerto» admite carga y 
pasajeros, y par^ mayor cumodidad, despa-
¡ühr: & bardo \fk wmopüi '•vt-.twy boletines. 
On í - i r 
Ku cumpliiuieuto de lo proyoui i'o en ol artlonlo 52 d«J 
loe Ksiat ulott y do lo BCOrendo por ol CouBeju do Gobiel'-
no del Bapqo en 10 del actual, so convoca á loa Bree. A c -
, Ii II i-...» para la Junta genaral ordinaria quo debe el'ec-
tuaiso el illa 21 «le Marzo próximo venldoro, ¡i las doco 
del dia. ou la BUU de neeionea dol lista'diiüiiuíonto. (callo 
do Agolar n 81); ivl virliiando quo aolo t,o iiermitirá la 
entrada eudicattH»la á los Broa. AooioniBtad, que, con 
arreglo a lo dispuesto on ol art ículo 80 del Reglamento, 
preaeiitou la papeleta do aslstenoia a la junta, de la cual 
podrán proveerse en la SooroUría del Banco desdo el 
dia iS dol mismo Marzo, eu aUtlonto. Deedo ol mieuiO' 
día trece «tu Marzo, también en ailelinite, do I A 11 de la 
tarde, y con arreglo al articulo 81 del ReKiamonto, 8»> 
sivtiefafán ou las depemlenoias dol Uauco, las preguula» 
qud tougaii á bien hacer [QB Sroa. AccluuintKS laoultado^ 
paro asiatir & las juntas generales. 
Habana, 17 de Pobrero do 18«5.—El Gobernador, Ju^í 
Cánovas del OostUlo. 1. n. 17 30-18t 
.¡impresa do Fomento y Navegaoion 
< r 4 o l J S - t t s r . 
SKICIOM PICAZA OE SAN F R A N C I S C O 
V A l 'OR 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Salo do liutabanó todoa los sábados p o r ia tarde, dee-
pnos de la l legada del tren ortraordinario par» la Ce lo-
na y Colon. 
RETORNO. 
Los márten A las tres do la tardo saldrá do Colon, y A 
las cinco de Ooloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los aeSorsa pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario quo los conduzca á San Felipe, & ñn á c 
tomar allí el expreso qne viene do Mataneas i esta ce-
nital 
Vapor trenerai L e r s i i n d l . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá do Batabanó los luó /ea por la tarde. deBpuoa 
> la llegada del tren, oon destino i Coloma, Colon, Fon 
ta da Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos. Alas nueve, saldiá de Cortés, de Bailen 
á laa once, de Punta de Cartas á las dos y do Coloma * 
laa cnatro dol mismo d ia , amaneciendo ol í ú n e B on Bata 
bañó, donda los soEores pasajeros encontrarán nn tren 
que los conduzca & la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. • 
Pronto á terminaraa la carenadei vaporcitoI'OMEM-
TO, será dedicado Ala conducción do los Bofiores pasa-
JeroB d e l vapor L E R S U K D I deade Colon y Oolomn al 
balo do la m i o m a y vico-versa. 
La Junta Dirootlva do este Ins l i tu to ha acordado se 
efectúen tros grandes bailes de disfraces en ©1 comente 
meo do Pobrero v dos on el próximo Moi-ze». 
Domingo 15 —Primer día do Carnaval. 
Már tes 17.—Tercer dia do Carnaval. 
Domingo 22.—Picata. 
Domingo 1? do Marzo.—Vieja. 
Domingo K.—Sardina 
So participa á los Srea. HÓCIOS pensionintAB que debe-
rán prcsonior eu la entrada el recibo del mes oorriemo 
v los Sres. BÓI-IOS faOUltatlvos su correspondiente billete. 
Se admitirán ti-ansenutei» eu la forma de costumbre. 
Habrá carritos toda la noche A treinta centavos. 
Habana, 10 do Pobrero do 1885.—El Setirotario Conta-
dor. Perfeeln de ItojíiM. '¿101 15.15F 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
HECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á los seño-
res Accionistas para la primera sesión do la Junta ge-
neral ordinaria, que tendrá lugar el dia 27 del corriente, 
á las doce de la maíiana, en la casa del Banco ca.le do 
Morcaderos n. 30. So prosontará el Balance de 31 do d i -
ciembro do 1884 y el Informe sobro las oporacionea del 
mismo aüo, procodiéndosoal nombramiento d é l a Ccini-
sion de exámen do cuentas y demás particulares que 
correspondan. Y so advierto quo según el a r t ículo 59 del 
Reglamento, son válidos loa aouerdoa cualquiera quo tea 
ol mlraero de sóoios oonourrontoa. 
Habana, 10 de febrero do 1885.—Az-tum ArrUtlard. 
Cn.100 l-16a 12-17(1 
EMPRESA 
de tomento y Navegación del Sur. 
Acordado por la Junta Directiva celebrad» el dia 11 
de! corriente quo tuviese efecto el dia 3, .1 la una del 
próximo mes do marzo, eu el Escritorio de esta Empresa 
la Junta General ordinaria con el objeto de cumplir lo 
que proviene el artioulo 15 del Reglamento de la hocio-
dad, B9 cita á los Sres. sóoios para que concurran ni 
acto advirt iúndoles, que el ar t ículo 59 del mismo prc-
•len'o quo lo que acuorden los ooncurrontea tendrá do-
lido efecto.—Habana 13 da Pobrero d o l 885.—El hecro-
18 
Pasajes por ámbns líneas & opción del viajero. 
Para flete dirigiraH A 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán «us Conslgiiatai loa 
O B R A P I A N ? í í 5 , 
T O D D , I H O A L Í J O <t C? 
I n . 11 -'SE 
A ^ I S O . 
Queda rebajado ol pasaje de ésta á. la 
Florida, á $34 oro. 
TODD. HIDALGO Y CP» 
í BU 1 1 2 8 P 
i^- Las personas quo se dirijan á Yuelta-Ab^lo, de 
provootAn on el despacho de Villanneva délos billetes se 
pasajes, eu combinación con ámbaa oompofiías, pagando 
loo <Í3 ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficiodel robs ĵo de 25 por 100 sobro sus tarifas. Saldrán i 
loa jueves y sábados rospectivomente en el tren que con j 
destino A l¿a tanzae sale de VUlanuova á las tres y oua- ¡ 
renta da 1» tordo, debiendo cambiar do tren en San Fe-
lipe, dondo oncoutrarán a! e.focto ol extraordinario que 
lo-5 condnoii-á ó Eatabanó. 
2* .So adviert*) A Ion Sres. paasOeros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo dol bllloíe do pasólo 
Aei ferrocarril, para quo disfruten del boneiloio del roba- i 
jo dn 25 por 100Toa (lela Habana y Ciénaga, am eonio qne ' 
deben dcapacbar * bordo por el sobrooargo los H(>iúpaj6s. : 
6 dn de q'ia ptítiSáit ven ir á la Habana á !a p.-u que OIÍOB. j 
Jf Laíi cargae .iwtiruMlaa ií IHinta do Cartas. Sailen y , 
Cortes :í<ib.>!Ar) cernjt.irsii&l i'epiviit.í) ¿e \ r l i ;»aaeva loa ' 
Kiv.e;. v ei»r<*.s. L a c á » CoUMBa j CJolon lo* niieroole» y i 
jnftveft. : 
M 1..5A cargan do bfectofl rtgula»!»*, ni.» A tres reales, j 
GÓo e.! i.-or-jo <!o 2S por 100 do torroctrr i l ' 6} ota. oro. ! 
Ln.- . ..isrliñ d<i taUaOo qoe pagsn «• íemK.'fciTi! SI re alea j 
i-vv. ,-o!»-ara «a Empi-ea» 83* cts. 
ú.-a f'W.if'ifiic pasaré j oemái* son < os quo. m á r c a l a ¡ 
tatif» ratVitiñn&ai, | 
Liie valore.- se -loupaoban cn el escritorio haota las 
o !a ta íob. y la vurrotipondenoia y dinero BO recibo 
bid . . 
torio Contador. T. Cama-fio. 
A V I S O S . 
iilM 
mani 
"(ti dinoro devenga i por 100 para flete» y 
•ie¿i)rcBrünütente8 exigen recibo y respon-
C a j a de A h o r r o s . 
Se rende un crédito coulia ellaUe más do 18,000 pesos 
í oro. Mercaderes n. 11, altos, de 12 á 2. 
2687 g-g* 
COMEJEN 
Por un proeedimieulo infalible se oxtinguo tan dañ ino 
Hecúi Se reciben Ordenes. Trooadero 81.—S. V . A l o -
2561 426 
K L BRAZO F U E R T E , 
C B E I L L Y 8 8 . 
Con noücia do quo bay quien ntlliasa laa onvoltara* «n 
qne se espende el i-afó de esta casa para bacer pasar 
oafea de inferior calidad como procedento de ella, & 
ñ n do ©vitar este fraude, on lo BUCOBÍVO las envolturas 
del cafó qne se vende en esto estableoimiento, l levarán 
á la ven del sello que so viono usando, la feoba Impresa, 
dol dia.—Habana, Pobrero 21 de 1885. 
Cn.213 3 0 - 2 ^ 
A T E N C I O N . 
Por el j u g a d o de primera instuno a del Prado de est 
capital •• - ^noió en eate poriódioo por tres difcB oonse-
cuüvos C. V i 8 dei preaento mes. el remate de espiv-
cíoea cae* eiin-dft on el Vedado, calle B esqniDa á M 




a'abilidad dola Empresa, abonarán el l por 100 con l u 
condiciones eipresadas que constan en diobos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar basta ana al> 
maoecnaTas oantidadea qne le entreguen. 
6? I'a-ra faolUlir !»8 re^ialonoa y evitar trastornos y 1 
perlulcloa á los ffj&ovae renitentes y ocnaignatarlOB, la 
B m p r í s a t i e n o establecida una agonoia en e lDepós l to da cntivoo, «, . , - y - - T. — R . . . ^ t . , . ¿ u 
i-id. . . Ó . o b j a t o i y por la cual debe 4M- . i a  a suo-da e e! , ll ,  uin   5. 
pacharao toda la carga. 
Habana, 13 de agosto de 188*.—JR Din^or. 
YIÉRNES 27 D E F E B R E R O D E 1885 
De la Hacienda en esta Isla. 
Y I I I . 
ladicábamos ayer que habíamos logrado 
adquirir algunos datos respecto á los iogre-
aoa probables que se calculau para el futu-
ro presupuesto, y que acerca de esto pen 
sábamos hacer algunas observaciones rela-
tivas á las censuras que se nos han solido 
hacer porque no nos hemos adelantado á 
üjar ápriori la cifra de los ingresos y los 
gastos á que debía llegar dicho presupues-
to en opinión nuestra. Ya hemos expresado 
anteriormente que no era posible señalar 
de antemano este limito, sin correr el 
riesgo de forjar uu cálculo arbitrario, fun-
dado en el aire, por falta de todos los dates 
necesarios y ein que se despejasen las dos 
grandes incógnitas del tratado de comercio 
y el arreglo de la deuda, puesto que si el 
referido convenio se llevase á cabo, habla 
de alterar considerablemente los ingresos 
de aduanas; y de que se arregle 6 no la 
deada dependerá la posibilidad de intro-
ducir ó no las necesarias economías en los 
gastos, tales como la situación del país las 
reclama. 
Pues bien, ahora podemos contar con al-
gunos datos, relativos sólo á los ingresos, 
y de ellos sacamos el más poderoso argu-
mento para probar que no nos es posible 
fijar esa cifra al presupuesto para el inme-
diato ejercicio. Cualquiera fquo sea la 
suma que se calcule ó presuponga respecto 
de los ingresos (y según tenemos entendido 
viene á ser de 26 millones de pesos), exis-
ten motivos racionales para crer, si se tiene 
en cuenta la creciente decadencia de las 
rentas y el estado poco lisonjero de la for-
tuna pública, que la recaudación efectiva 
de esa cifra no pasará de unos 20 millones, 
á mónos que por circunstancias imprevistas 
mejorase la situación del país y coadyuva-
ran poderosamente al incremento de los 
ingresos del Tesoro las reformas y la ges-
tión activa é inteligente que en el orden 
económico venimos aconsejando con tal ob-
jeto. 
Ahora bien, partiendo de una recauda-
ción probable de 20 millones de pesos, y 
figurando entre los gastos forzosos ó inde-
clinables la cifra de unos 12 millones, 
¿quién es el que podrá aventurarse á fijar 
el límite al presupuesto, ni á formular un 
proyecto, en virtud del cual se acomoden 
los gastos á los ingresos y no queden desa-
tendidos loa servicios indispensables? He-
mos dicho otra vez que semejante tarea 
puede ser fácil ei consiste en estampar en 
el papel una cifra arbitraria y capriclio-
aa. Pero lo cierto es que os muy árdua 
(nosotros lo consideramos imposible) para 
quien procura colocarse en el terreno de 
la práctica y animado de un espíritu since-
ro y del deseo del acierto, ni pretende dis-
frazar la verdad ni lisonjear al público con 
perspectivas tan halagüeñas como irreali-
zables. Y es también lo cierto que sin el 
dato del arreglo de la deuda y del importe 
de la reducción que ha de producir en los 
gastos, no existen medios hábiles de resol-
ver el problema para el que lo estudia con 
buena fe, y se encuentra colocado entre 
dos escollos, el de gravar al contribuyente 
con una carga superior á aus fuerzas ó el 
de dejar abandonados loe más interesantes 
servicios. 
Hay cosas en que pueden convenir cuan 
tos se ocupun en estos asuntos, siquiera 
obedezcan á doctrinas y criterios distintos. 
Por ejemplo, todos podemos convenir en 
que la actual situación del país es estrecha, 
en que por lo mismo es preciso aliviar sus 
cargas, en que las economías son indispen-
sables, en que es preciso ajustar los gastes 
á las entradas y en que debe procurarse lo 
que vulgarmente se llama un presupuesto 
barato. Groneralmento estamos de acuerdo 
en todo esto y lo recomendamos y lo repe-
timos á impulsos del sentimiento de la opi-
nión, que también está conforme en ello. 
Pero luego y cuando se llega á la práctica, 
sucede lo que de ordinario en todos los ac-
cidentes de la vida social, que se presentan 
las dificultades y loa inconvenientes de re-
solver el problema, áun cuando se parta de 
premisas perfectamente justas y fundadas, 
Y hé aquí lo que ocurre en este asunto de 
los presupuestos, que nos encontramos con 
ese enorme entorpecimiento de la suma con-
signada para intereses y amortización de la 
deuda, que impide llevar á cabo las apete-
cidas economías en los gastos sin detrimen-
to de los más vitales servicios. 
Nosotros no hemos sido parcos (y no de 
ahora precisamente) ni en la pintura de las 
difíciles circunstancias que atraviesa el 
país, ni en la reclamación de radicales re-
formas administrativas para la mejora y 
saneamiento de las rentas públicas, ni en 
pedir grandes economías en todos los ra-
mos hasta el límite de lo posible. No se po-
drá negar esto, ni tampoco la constancia 
con que hemos insistido dia tras día en es-
ta tarea, áun á riesgo do apurar la pacien-
cia de los lectores. Mas la tarea, contra 
nuestra voluntad y deseo, ha tenido que 
ser incomplota, por presentarse los incon-
venientes invencibles á que acabamos de 
aludir, inconvenientes que no se nos ocul-
taron desde un principio, y así es que des-
de el comienzo de la presente serie expnsi-
mos que no era posible resolver satisfacto 
ñámente el problema de nuestro presu-
puesto y Tesoro, miéntras no se despejasen 
algunas incógnitas y entre ellas el arreglo 
de la deuda. 
Y no hay que forjarse ilusiones: sin este 
arreglo, en virtud del cual, y cualquiera que 
sea el método que se adopte, se reduzcan 
considerablemente las sumas afectas á la 
referida obligación, no existen medios práo 
ticos de obtener ese presupuesto barato que 
se desea, sopeña de dejar abandonados ser 
vicios muy preferentes y de que nunca po 
demos prescindir; en una palabra, sin dejar 
indotado el presupuesto. En cuanto á ésto, 
ni hemos propendido á ello, ni jamás pro-
penderómos, ni puede convenirle á la Tala 
bajo ningún concepto. Que se arreglo, pues 
la deüda en el sentido indicado, que sa ha 
gan cuantas reformas y economías sean po 
sibles, sin perjuicio de lo que aquí debe con 
siderarse como esencial y de gran traecen 
dencia. 
Y aquí podemos dar por terminada, < 
cuando mónos suspendida la presente tarea» 
que si, al tenor de lo que hemos indicado 
arriba, ha tenido que ser incompleta, tal vez 
no sea del todo estéril. Las consideraciónee, 
ó más bien, observaciones, que llevamos 
expuestas, pueden llegar donde ha do re 
solverse la cuestión, y allí no se acogerá 
con indiferencia el clamor de estas provin 
cías, que hemos procurado formular modes-
tamente, pero con arreglo á los dictados de 
nuestra conciencia. Desde luego las somete-
temos á nuestros Representantes en las 
Cortes, esperando que si las encuentran 
oportunas las apoyen cerca de los centros 
oficiales ó en el mismo parlamento. No creé 
mos necesario excitar sobre este punto el 
celo de los Senadores y Diputados de la Is 
la de Cuba, quienes si en la legislatura pa 
sada tuvieron el especial encargo de promo 
ver las Autorizaciones, hoy lo tienen de 
procurar la reforma en la Administración y 
de contribuir á la formación de un buen 
presupuesto. 
do capitán Iglesias, entre una bandera 
nacional y otra negra, y con una corona de 
laurel. Es un obsequio hecho al buque por 
la Juventud Montañesa, á que pertenecía, 
como hemos dicho, el capitán del Gijon. 
E l central San Lino. 
Hemos dicho que nos proponíamos visitar 
con el mayor detenimiento esa finca, como 
una de las que mejor muestra nuestros ade-
lantos industriales y digna de ser conoci-
da en el extranjero,—Sabedor de nuestra 
intención el Sr. D. Evaristo Montalvo, se ha 
servido dirigirnos una atenta invitación, á 
ñu de evitar que llegásemos á la finca en 
momentos en que no funcionasen los apara-
tos.—Mucho le agradecemos tan benévola 
disposición, la cual nos hace esperar los 
más completos resultados en nuestros estu-
dio s. 
ALVARO RETNOSO. 
Vapor-correo "Baldomero Iglesias." 
L a Compañía Trasatlántica de vapores 
correos, fundada por el inolvidable D. A.n 
tonio López y López, marqués de Comillas 
ha querido honrar la memoria de uno de 
sus más celosos servidores, dándole su nom-
bre á uno do los barcos de dicha Empresa 
á la manera que lo había hecho ántes con el 
1\ de Satrústeyui y el M. L . Vülaverdc. Al 
antiguo y acreditado vapor Ebro le ha to 
cado esta vez renunciar á oso título, para 
que on lo sucesivo se denomine Baldomero 
Iglesias, nombre del malogrado capitán que 
mandaba el Gijon, y que pereció el 21 de 
julio en las aguas de Vigo, sepultándose en 
el Océano con el buque de su mando y re-
nunciando á salvar¿o para cumplir con su 
deber de marino español, que le ordenaba 
ser el primero en el peligro y el último en 
el salvamento. 
Hallándose el Ebro surto en bahía y de 
dicado á la navegación de las Antillas, la 
ceremonia religiosa se efectuó en puerto en 
la mañana de hoy. L a casa de los Sres. M 
Calvo y C", consignataria de la Compañía 
Trasatlántica, hizo un extenso convite, y 
deferentes con ella, asistieron, entre otros, 
los Sres. Cassá, Secretario del Gobierno 
General, Marqués de Altagracia, Mayo 
General del Apostadero Sr. D. Federico 
Martínez, Intendente Militar Sr. Martínez 
Minguez, Ministro letrado del Tribunal de 
Cuentas Sr. Fontan, Srea. Marqués da San 
doval, Roig y Zorrilla, presidentes de las 
Sociedades de Beneficencia Andaluza, Ca 
talana y Montañesa, Subintendente militar 
Sr. Van Beamberghen, comisario de Gue 
rra Sr. Garzarán, y otras muchas personas 
entre las que se contaba una comisión de 
las directivas de la Sociedad de Beneficen-
cia y de la Juventud Montañesa, á las que 
pertenecía el Sr. Iglesias, el Sr. Longoria, 
alcalde municipal de Gibara, y represen-
tantes de la prensa. 
A las nueve y media de la mañana, en un 
altar levantado en el entrepuente, á popa, 
se dijo una misa por el R, P. Royo, de la 
Compañía de Jesús, oída con religiosa aten-
ción por todos loa señores invitados. Termi-
nada ésta, el digno y respetable oficiante 
pronunció una plática tan expresiva como 
conmovedora, alusiva al acto que sé reali 
zaba, enalteciendo el heroísmo del malo-
grado capitán Iglesias y dando á ese acto el 
sentido criatiano que tiene cuando se reali 
za en bien de la humanidad. L a plática del 
respetable P. Royo fué digna de la repu-
tación de orador elocuente que poeóe el 
sacerdote jesuíta, 
Después de pasar algunos ratos en la a-
gradable compañía de los Srea. Torres y 
Alamilla, representantes de la casa con-
signataria, loa invitados fueron obsequia-
doe por estos con un espléndido almuerzo, 
digno de la merecida fama de que disfruta 
la empreaa armadora. Terminado éste, pro-
nunciáronse elocuentes brindis por el Sr. 
Mayor general del Apostadero, un piloto 
del buque que manda D. Norberto Igleaias, 
hermano del malogrado capitán del CHJon, 
y nueatro compañero el Sr. Triay (D. José 
E . ) , que deaeó á la Compañía que no tuvie-
ae nunca máa ocasión de tributar homena-
je aemejante á ningún otro de ana servi-
dorea, porque la suerte no vuelva á serle 
infausta como en el lamentable suceso del 
Gijon. Entre los expreaadoa brindis se re-
cordó, con el aprecio que merece, el nombre 
del Sr. D. C. López, actual director de la 
Compañía Trasatlántica. 
Un detalle conmovedor llamaba la aten-
ción. Fronte á la escala de bajada á loa ca-
marotes hallábase un retrato del malogra-
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(COKTINÚA). 
—¡Acabáramos! Prefiero eso á un madri-
gal. ¿De modo que me aconseja Yd. que le 
hable al emperador? 
—Sí; pero, créame Vd., señora; piénselo 
usted mucho ántes de impetrar una gracia 
que el comandante Riviére no aceptaría. 
—¡Calla! exclamó Luisa de Farges. ¿Ea 
entóncea un eapartano? 
—Poco menoa. 
—¿Y qué nos importa que acepte ó que 
rehuse el indulto una vez que lo haya otor-
gado el emperador? Su estóico amigo de us-
ted me parece que no ha de ir con la pre-
tensión de que lo fusilen contra viento y 
marea. Además, el marido engañado desea 
la muerte pero en cuanto vuelva á en-
contrar á la que ha querido 
— L a ha perdonado ya, pero nunca vol-
verá á verla Hace un momento la de-
jé á Yd. que pensara en la posibilidad de 
unirlos.... ¡Ilusión irrealizable! 
—Pues entóneos ¿no tiene nada de huma 
no el comandante Riviére? ¿No quiere ya á 
nadie ni nada? 
—Ama dos cosas que para él no son más 
quo una sola: ¡la libertad y la Francia! 
—Pues que viva para la Francia y tam 
bien para el odio que debe tenerle al mar-
qués de Olona: ahí tiene Yd. lo que le hará 
aceptar esa merced. Vamos, coronel; voy á 
ver al emperador, voy á hablarle y á obte-
nor o\ indulto del comandante Riviére. A 
%m mida luego sus armas con el marquén 
de Olona, no he de oponerme: lo que yo no 
quicio es que Yd., coronel, exponga por ese 
italiano una existencia llena de gloria, para 
cuya conservación ha sido preciso pedir 
clemencia, no ya á Napoleón, sino á quien 
puede más que el emperador, á Dios. 
—¿No quiere usted que exponga mi vi-
da con ese de quien me habla? preguntó So-
lignac. 
—No; ciertamente que no. 
—¿Y por qué? 
Esperando estaba la respuesta con una 
angustia que le oprimía el corazón. Experi 
mentaba un dolor agudo, pero que tenia su 
encanto. 
—¿Por qué? repitió Luisa de Farges ba-
jando la voz, conmovida, y tratando de con-
servar el tono de conversación ligera que 
había empleado hasta entónces: pues por-
que apénaa ae encuentra Vd. curado 
porque un duelo, una lucha ahora. . . . 
porque ol doctor Dupuytren 
Detúvose otra vez y miró despacio y de 
hito en hito al coronel; BUS negrea ojos ae 
miraban en loa azulea do Solignac, é inatin 
tivamente sus manos, aus precioaaa manos, 
iban como atraídas en buaca de laa manoa 
del jóven que las aguardaban. 
—No, le dijo 61 por lo bajo con varonil y 
cariñosa voz, no, no es por eso, ¿no ea ver 
dad? No, no ea por lástima, no ea porque mi 
vida esté como pendiente de un hilo de eata 
herida conatantemente morta1; no, no ea 
por eso, Luisa, por lo que Vd. deaea que yo 
viva. Dígame Vd. que ea porque demaaiado 
aabe que esta vida es de Vd., que toda en-
tera le pertenece, que la daría á una sola 
señal de Vd ; es, porque le consta que yo 
Ideseo vivir para usted, que soy auyo y que la amo. A medida que iba hablando, el semblan-te de Luisa, por lo g- raX riaueño, ee puso eéiio, palideció, y ciu decir palabra, dejó 
Los oficiales excedentes. 
En la tarde del día 25 del actual, ee em-
bdrearon á bordo del vapor correo P. de 
Sairicstegui, con dirección á la Penínauia, 
loa aeñorea jefea y oficialea aiguientes: 
Infantería,. — Comandantes D. Lázaro 
Argomaniz Domingo y D. Enrique Giapert 
Larramendi; capitanea: D. Enrique Martin 
Alcoba, D. Federico de la Aldea Gil, don 
Víctor Beato Delgado, D. Ricardo Gallego 
Riesgo y D. Ramón Azoaíno Dávila; te-
nientes: D. Juan Martínez Ruiz, D. Bruno 
Pérez Ortega, D. José Martínez López, don 
José Martin Ballesteros, D. Juan Cardús 
Vila, D. Manuel López García, D. Manuel 
Otrero Solares, D. Dionisio Antena Poza, 
D. Antonio Herrero Alamo, D. Manuel 
Guillen García, D. José Villar Roger, don 
Fernando Paredes Vicente, D. Juan Diaz 
López, D. Miguel Dalmau Serra, D. Juan 
Moya Sánchez, D. José García Vázquez, 
D. Abelino Fernandez Suarez y D. Ricardo 
Amigo Blancc; alféreces: D. Pedro de la 
Concepción Hidalgo, D. Alfredo Soao Ar-
beloa, D. Aurelíano Ulibarri León, D. Pe-
dro Soto Sánchez, D. Joaquín Bonadrecha 
Pascual, D. Ceferino Gómez Expósito, don 
Venancio López Bandez, D. José González 
Pérez, D. Nicolás Pérez Morales, D. Anto-
nio Aguilera Larena, D. Bartolomé Carba-
11o Sidea, D. Antonio Rodríguez Sánchez, 
D. José Quintero Ibañez, D. Jerónimo Fer-
nandez Silveira, D. Joaé García Garzón, D. 
Angel Gambino Vígo, D. Franciaco Salva-
dor Hijar, D. Federico Julio Ceballoa y D. 
Miguel Garrido Sánchez. 
Caballería.—Tenientes: D. Julián Valla-
dolid Jiménez, D. Jerónimo Alonso Riesco 
y D. Antonio García Ortiz. 
Alféreces: D. Julián Iglesias Iglesias y D. 
Enrique|Caballero Manrique. 
Secciones de archivo.—Capitán: D. Cárlos 
García Lozano. 
Guardia Cmí.—Capitanea: D. Lorenzo 
Laparta Muñoz y D. Franciaco López Gu-
tiérrez; alféreces: D, Rafael Falcea Pazo, 
D. Luis Alonso González, D. Mariano Ruiz 
G andullo y D. Manuel Alquízar Lázaro. 
Sanidad Militar.—Farmacéuticos prime-
ros: D. Gaaton Alonso Cuadrado y D. Nar-
ciao Franedi Armengol.—Total, 58. 
Guerra del Sondan. 
Londres, 15 de febrero.—El general Gra-
ham con su Estado Mayor sale de Lóndres 
para el Cairo,—via Bríndia. Allí ae entende-
rá con loa generalea Stepherson y Dolmery 
se trasladará á Souakím inmediatamente. 
Se supone que laa tropaa que partirán para 
Souakim podrán llegar á Berber el 25 de 
abril, si la marcha es favorable. M. M. Leo 
nard, A. Curtney y John Morley, miembroa 
del parlamento, organizan una conferencia 
de todoa loa miembros liberalea del parla-
mento que aon opuestos á la guerra del 
Soudan. Han obtenido ya la adheaion de 
cuarenta de aus compañeroa. Loa radicales 
han adoptado una línea de conducta inde-
pendiente contra el gobierno. Esta manio-
bra puede poner en peligro la existencia 
del mínieterío, si los conservadores propo-
nen un voto de censura. 
E l ex-Kedive Ismail pachá está en Lón-
dres don do procura buscar el apoyo de cier-
tos personajes para aubir de nuevo al trono. 
Se aupone que tiene en su favor á loa go-
biernos de Auatra é Italia. Otros dicen que 
Ismail será virey de la Nubia. 
Eu Egipto loa ingleses han tenido pérdi-
das enormes: todo el mundo cree que todoa 
loa regitnieutoa eerán destruidos los unoa 
en poa de otros. Y lo más grave, ea que el 
Gobierno ya no parece tan enérgico como 
al recibirse la noticia de la muerte del ge-
neral Gordon. Loe radicales que han per-
manecido alejados de loa negocios en io 
referente á Egipto, ee espantan al conside-
rar la sangre y las sumaa enormes que ha 
de costar la guerra con el Madhí. Sí Mr 
Gladstone so obstina en abandonar el Sou-
dan deapues do haberlo conquiatado, toda 
persona eenaata rechazará una política que 
á la vez considerarían de carnicería y de 
retirada. Sa aupone que la Reina no ha con-
sentido sino con repugnancia en mandaron 
regimiento de su Guardia á Egipto, y que 
no ha esdido sino cuando ae ha demoatrado 
quo ora de necesidad. Todo el mundo aabe 
que es difícil encontrar en loa regimientos 
loa 10,000 hombrea neceaarios para la ex-
pedición, y que se han tenido que tomar de 
laa tropaa favoritas que dan guarnición á 
la Torre de Lóndres y al Castillo de Wind-
aor, por no tener que enviar reclutas sin 
experiencia á los desiertos del Soudan. Los 
mejores soldados del reino, que no ae con 
sideró prudente expedir á la India cuando 
la iusurroccion, se mandan ahora á Egipto 
por no haber encontrado otro*' eapacea *de 
soportar una campaña tan penosa, 
Lóndres, 10 de febrero.—El Gobierno in-
glés ha conflado á la casa de Lucaa, Aírd y 
Compañía la conatruccion del ferrocarril 
de Souakim á Berber. Loa contratistas de 
berán proporcionar todos los materiales ne 
cesarlos y el gobierno ae encargará de au 
traaporte á Egipto. Los trabajoa deberán 
empezar inmediatamente. Dicen de Soua-
kim que se acaban de levantar nuevas ba-
terías para protejer la línea de ferrocarril. 
Dicen que hay gran actividad en el campo 
de Osman Digna. Laa mujeres se arman y 
hacen ejercicio y se hacen los preparativos 
necesarios para oponer una resistencia te-
meraria á loa ingleses. 
Un despacho de la ialadeDulka,dice que 
la navegación del Nilo ea en extremo difícil. 
Un regimiento de la vanguardia ha ocupa-
do el deafiladero de Shukok. E l general 
Brakenbury con todas sus fuerzas se pondrá 
en marcha hoy. 
Con motivo de las dificultades que encuen-
tra el miníaterio de la guerra para aliatar 
tropas con que reforjar el ejército de Egip-
to, se ha visto obligado á soltar los [soldados 
presos por infracción de loa reglamentoa mi-
litares. Algunos centenares de hombres 
han aido perdonados y han recibido la ór-
den de incorporarse á sus respectivos regi-
mientos. 
Calcuta, 10 de febrero.—La prenaa anglo-
indiana y lo miamo la indígena manifieatan 
ana aimpatíaa por los íngleaea en el Soudan; 
pero hay diversidad de opiniones en lo que 
concierne al envío de tropaa indígenas á 
Egipto. Todos los periódicos sostienen que 
la India no debe pagar los gastos de la ex 
pedición. Corren noticias de que el contin-
gente indio sólo ocupará Souakim y no será 
enviado al interior del país. 
caer la cabeza en el hombro de Solignac 
como exánime, como aucumbiendo al peso 
de una emoción profunda. 
Y él, silencioao, sin soltar las manos de 
la condesa, acercó suavemente sus lábioa á 
loa párpados de Luisa, miéntras que le pa-
recía oír una voz ténue que murmuraba 
esas palabras tantaa vecea oidaa en otro 
tiempo, ahora tan deaeadae, y que creía es-
cucharlas por vez primera en au vida. 
—¡Te amo! 
L a prueba era demasiado fuerte para a-
quel pobre corazón materialmente dañado, 
Solignac lanzó de pronto un grito sofocado, 
ae levantó de un aalto y ae apoyó vacilando 
en un mueble que allí había. 
—¡Dios mío! ¿qué tiene Vd.? exclamó Lui-
aa aterrada. 
—No ea nada, dijo. ¡También la felicidad 
perjudica! 
Hizo por aonreír; pero cataba pálido como 
un cadáver. 
—¡Este corazón mió! Tiene Vd. razón; 
Luisa, mi vida eatá pendiente de un hilo y 
debo aer de ella avaro ¡Ah! ¡Qué feliz 
aoy ain embargo! 
Volvió á coger una mano á la condeaa y 
ae la apretó. 
—Voy á marcharme, dijo. Con un poco 
de descanso me paaará eate dolor. ¡Ah! ¡Do-
lor hermoao, dolor querido! 
Luiaa trató de que no se fuera; pero So-
lignac experimentaba un deseo vivísimo de 
hallarse sólo para diaimular au sufrimiento 
físico y saborear la alegría de au alma. 
—¿Y ai no puede Vd. llegar á au caaa? 
—Sí ¡De placer nadie se muere! 
Todo su amor lo selló con un beao en la 
mano de Luiaa, y ae marchó dirigiéndole no 
una palabra amoroaa, aino un recuerdo de 
au amigo. 
—¿Se acordará Vd. de Riviére? 
—Se lo juro/ dijo Luisa, 
Muchoa oficiales íodígenaa, y entre ellos 
comprendidoa musulmanes, han pediio a l 
gobierno pisar con aus tropas al Soudao. 
Se supone que el contingente de tropas 
de la Nueva Gallea del Sur, llegará á Soua-
kln e l ! 8 de marzo. 
Lóndres,18 de febrero—Se teme perla 
aituacion de laa fuerzaa del coronel Redver, 
Baller á Coubat. Loa refuerzoa mandados 
á, Matemneh por el Madhí, harán subir á 
7,500 hombres las fuerzas del enemigo. Los 
árabes tienen cañones de largo alcance y el 
coronel Buller no tiene piezas grandes de 
artillería. 
Un telegrama del coronel Buller remitido 
de Hortidía dice que un convoy de heridos 
que iban de Goubat á Gakdul ae encontra-
ron con 5,000 árabea á nueve millaa de Gou-
bat, y que en el encuentro loa íngleaea per-
dieron un soldado. Loa soudanensea ae di 
rigieron hácia Matemneh; y se anpone que 
si no han atacado de.una manera seria á los 
ingleses ha sido porque tenían órden de. lle-
gar cuanto ántes á au destino. E l convoy 
continuó su marcha y llegó á Abou Klen 
sin contratiempo. 
Laa noticias de Gouban son que cada dia 
laa avaozadaa tienen fuego con el enemigo: 
este recibe cañones y refuerzos de Khartoum 
y el Mahdi ha dado órden á todas las trí 
búa de laa inmediaciones de reunir inme-
diatamente todas ana fuerzaa y atacar á loa 
ingleaes que ocupen dicha plaza. 
Deapuea de haber dado laa máa importan-
tea notíciaa de la guerra del Soudan, que 
encontramos en los periódicos extranjeros, 
creémoa conveniente traducir el último pá-
rrafo de un artículo que ha publicado el E -
conomist de Lóndrea aobre la guerra de E -
gípto,que revela, á no dudarlo, cómo juzgan 
el comercio, la induatría y la banca la ai-
tuacion del gobierno. 
" L a caída de Khartoum, dice, ha cam-
biado completamente nueatra situación en 
el Soudan. E l ¡único |objeto que tenía la ex-
pedición enviada allí era salvar á Gordon y 
su guarnición. Gordon al parecer (el ar-
tículo del Economist es del 7 del mes ac-
tual) ha muerto ó está en poder del Mahdi, 
y la guarnición, si no ha sido pasada á cu-
chillo, eatá con el enemigo. Ea por lo tan-
to impoaible que el general Wolaeley lleve 
adelante au primer propóaito. Si Gordon 
eatá cautivo aerá más fácil obtener su liber-
tad por medio de negociaciones que por el 
de las operaciones militares. Hasta saber 
cuál ha sido au suerte, no es fácil prever el 
cureo que seguirán loa acontecimientos: una 
cosa hay de cierto: no hay precio con qué 
pagar el honor y loa intereaea que repre-
aente Inglaterra enEgipto, y que la opinión 
pública no eaté pronta á aprobar cuanto ae 
haga para conseguir la libertad de Gordon. 
Pero es lo más prudente actualmente con-
venír¡en que la hora de laa negociacionea no 
ha llegado todavía y que se ha de continuar 
la lucha. Gordon puede haber aido muer-
to y en eate caao debe aer vengado. Ahora 
bien, laa tropaa del Mahdi, engreídos con 
su triunfo, y libres del sitio de Khartoum 
pueden avanzar rio abajo y amenazar nues-
tras eacaaas fuerzaa de Gubat y de Gakdul-
huaten aniquiladaa. ¿Cuál deba ser la opo-
racion que debe emprenderae? ¿Debe ser 
ofensiva ó defensiva? ¿Debe tener por ob-
jeto recuperar Khartoum ó proteger el ca-
mino del desierto? Las fuerzaa con que 
cuenta el Lord Wolaeley son inauficiontes. 
L a línea aumamente larga y al ¡Sur á Wa-
dyHalfano hay ninguna aeguridad. Ha 
destacado la columna del general Earle que 
adelanta muy lentamente teniendo laWer-
ber por objetivo, y la neceaidadde tomar ea-
ta plaza ea tan urgente que el general AY,ol-
seley no puede llamar eata fuerza. Ea por 
lo tanto eaencial, como medida de precau-
ción, reforzarle sin demora; y no dudamos 
que el Gobierno, convencido de la grave-
dad de la aituacion, habrá dado ya inatruc-
cionea para que eo efectúe cuanto ántes. 
Sin embargo, el país debe resígnarae á per-
manecer por corto tiempo en actitud expec-
tante. Nuestras fuerzas están en buenas 
manos, y no han de perder el prestigio que 
ganaron en Abu-Klea y Gubat." 
En eatoa íérminoa ee expreaa uno de loa 
más importantes periódicos de Inglaterra 
diez diaa ántea de haberae recibido laa no-
ticias de nuevoa deacalabroa; y eato noa 
puede dar una idea de la aituacion en que se 
encuentran los ánimos, deapues de loa últí-
moa auceaos del Soudan. 
Beneficencia andaluza. 
En junta reciente que ha celebrado la 
Comiaion Ejecutiva del Gran Festival á fa-
vor de las víctimas andaluzaa, ee han apro-
bado las cuentas que presentó el teaorero 
D. Leoncio Várela 
E l producto bruto aaceudió á $10,205 01, 
y el neto á $5 788 09, en loa oualea ae com-
prenden $717 09 de donativoa recogidoa en 
bahía por el boto '-La Caridad" y $12 32 
importe de un premio de $5 20 oro de una 
cucaña que no fué donado. 
Laa Directivas de la Sociedad de Bene 
Ucencia Gallega y del Centro Gallego, no sólo 
costearon de su peculio particular los pre-
mios de laa regatas y de laa cucañaa, tino 
que prepararon uu bote con el nombre de 
Oa Caridad", en que iban dos Siervaa de 
María y dos prácticoa del puerto, el cual 
recorrió toda la bahía pidiendo limosna, y 
de todoa loa buqnea, así nacionalea como 
extranjeroa, ae conaiguieron limoanaa. laa 
cuales ae depoaitaron en una alcancía, la 
quo ha aido abierta con la formalidad pro-
pia del caao en una junta presidida por el 
Sr. Capitán del Puerto. 
Han facilitado sillas gratuitamente don 
Mariano González, D. Nemesio Pérez, don 
Agustín Gándara, L a Caridad del Cerro, 
L a Bella Union, L a Sociedad del Pilar, L a 
Juventud Mercantil, el Centro de Cocineros 
y Repoateroa y el Progreso de Jeaua del 
Monte. 
Han trabajado gratuitamente las agen-
cias de mudanza de D. José Aceña, don 
Francisco Suarez, D. Benigno Blanco, don 
Julián Azoue, D. Fernando Suarez, don 
Francisco Gómez, D. Cándido Torres y D. 
Modesto Coflnoa. 
Aaímiamo gratuibamento preataron loa 
pianoa loa Srea. López, Esperez, Curtís, 
Bahamonde y Pomares y el Casino Eapañol. 
Loa Sres. Castro Hermanea facilitaron 
grátis el papel para los billetes. Estos tam-
bién fueron litografidoa grátis por la oaaa 
de los Sres. Fernandez y Guerra. 
Las imprentas de los Srea. Haweon y 
Heinen, y del Avisador Comercial, no co-
braron tampoco por impresos y papel. 
Se acordaron laa graciaa al Centro Cata-
lán y Sociedad Gallega do Beneficencia por 
el generoso concurso; á la Sociedad Catala-
na de Beneficencia, por el expendio de bi-
lletes; al Centro Catalán por el arreglo de 
sillas y bancos, á la Colla de Sant Mus por 
la ornamentación; á laa Sociedades Canaria, 
Vasco Navarra, Montañesa y Asturiana y 
demás centros que facilitaron comlaionea 
de órden y vigilancia; á la Sierra de San 
Joaé por haber preatado la madera grátis 
para la plataforma de la música. 
En este juramento había un doble sentí 
do: era también jurarle que le amaba. 
A Solignac le parecía que iba á volverse 
loco. L a sangre palpitaba en au pecho con 
máa fuerza que nunca, Al verle así Caato-
ret, quo aabía de donde venía au coronel, le 
preguntó atribulado: 
—¿Qué es eso: alguna desgracia? 
—No; al contrarío. 
—¿Algo bueno? 
—Lo mejor de mi vida. 
Marcial, que adivinaba ya lo que ora, se 
acarició suavemente los bigotes; pensando 
en que también Catalina le había dicho que 
le quería: y miéntras que Solignac, afloján 
dose la ropa, ae sentó en un sofá con ámbaa 
manos en el coatado izquierdo, como para 
impedir que el corazón Ipalpicara con tanta 
fuerza, cataba penaando el húaar: 
—¡El demonio de laa mujerea aiempre lo 
miamo! ¡Siempre han de dar que hacer á 
los hombres! Cuando aon malaa, irritan y 
desesperan; cuando buenas, le dan á uno 
palpitaciones y no pocas inquietudes. ¡Ah! 
¡ Oíos eterno! Son lo máa bonito y lo máa 
picaro quo ee conoce. 
L a condeaa de Farges se hallaba perfec-
tamente informada cuando anunciaba el 
próximo regreso del Emperador á París. 
Napoleón llegó áFontainebleau el 20 de oc-
tubre y allí se estableció con toda la corte. 
L a condesita tuvo un momento la tentación 
de ir allí á pedirle al César lo que es del Cé 
aar: el derecho de indulto. Pero ae enteró 
de que Napoleón andaba muy ocupado, en 
aauutos políticos sobre todo, conferencian-
do mucho con Cambaceres, tanto que la mis-
ma Emperatriz Josefina se resintió de la 
frialdad de au esposo. ¿Por qué se manifes-
taba el emperador casi aombrío, vagamente 
inquieto, deapues de esa campaña feliz? Eso 
ao se sabia. 
—Lo cierto es, pensó Luis», que me será 
Se acordaron además las graciaa á Don 
Ignacio Cervantes, señoras, aeñoritaa y ca-
balleros que tocaron en los 25 pianos; á loa 
Srea. Gil, L a Rubia, Brochi y Eapíno, mú-
a'coa roayorea y aua reapectivas bandaa; á 
D. Eugenio Burea y coriataa de profeaion; á 
laa Empresas do Cervantes y Torrecillas 
por el permiso concedido á sus corista^ á 
D. Cárloa Aokermann, Sociedad de Música 
Cláaica, ó inatrumentíataa que tocaron grá-
tis; á las Sociedades Corales de Galicia, Ca-
talana y Aatúriaa; á la Empreaa de Alma-
cenea de Depósito, á D. Francisco Marty 
por papeles de música; al Sr. Irijoa que fa-
cilitó su teatro para los ensayos, y por últi-
mo, á la Sociedad Aaturiana de Beneficen-
cia iniciadora del Gran Feetival. 
Una peraona caritativa, pero desgraciada 
por estar imposibilitada para emprender 
algún negocio, noa ha remitido un cuarto 
de billete de la lotería n0 1,320, para el sor-
teo que debe celebrarse el próximo lúnee. 
E l caritativo donante noa dice en au carta 
"quiera Dios salga agraciado con el premio 
mayor, y ai fuera así, mí voluntad sería que 
se repartiera la mitad entre los pobres ne-
cesitados de la Habana." 
Por conducto del Sr. D. JOEÚ García Gon-
zález, ha recibido el Sr. Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, la su-
ma de ciento veinte y cuatro pesos cincuen-
ta centavos en billetes, remitidos por el 
Sr. D. Estéban Garzón, presidente de la 
Sociedad de Socorros mútuos "Nuestra Se-
ñora de Regla,7' producto de la velada lle-
vada á cabo por la raza de color de Güines 
para aliviar las desgracias causadas por los 
terremotos de la región andaluza. 
SuscríGton pública promovida por la 8o 
aodad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes 
Suma anterior,.$16.797-70i 60.727-61 
L a Sociedad de So-
corros Mútuos de 
"Ntra. Sra. de Re-
gla," producto de 
la velada verifica-
da por la raza de 
color en Güines. . . 124-50 
Sumas $16.797-70i 60.852-11 
Incendios. 
A la una y cinco minutos de la noche de 
ayer, ae recibió en los cuarteles de Bombe-
roa el aviao de que en la calle del Monaerra-
te, esquina á Bomba, ae había declarado 
fuego, resultando ser en la casa que ocupaba 
el almacén de cuadros y pinturas denomi-
nado L a Paleta de Oro, propiedad de los 
Sres. Ausell y Gotardi, establecimiento de 
la calle de O'Reilly número 108. 
L a rapidez con que se desarrolló el incen-
dio, á causa del viento que reinaba, hizo 
que laa destructoras llamas se propagasen 
por todo el edificio, el cual quedó reducido 
á cenizas y eacombroa en mónoa de doa ho-
ras. 
Con la prontitud acostumbrada, ae pre-
sentaron en el logar del siniestro los Cuer 
poa do Bombaros, con ana bombas de vapor, 
ka cuales faeron apostadaa en las tomas de 
agua más próximas, y seguidamente los en 
tuaiaetaa y entendidos jefes dé aquellos, dia 
pusieron el ataque contra el voraz elemento, 
logrando á los pocos momentos aislar el 
fuego, ealvando laa casaa colindantea, y 
más tarde, la ompleta extinción del incen-
dio. 
Mucho noa extrañó anoche oir lamentarse 
á algunas peraonaa del retraso con que lle-
garon las bombas; y es que no comprenden 
ellas que ese retraso coneiatió, como la ma 
yor parte de las vecea sucede, en lo tarde 
que se trasmite el aviso á loa cuarteles de 
Bomberos, puea en lugar de ocüparae tanto 
el público, como aquelloa que tienen el do -
ber de cumplimentar lo diapuesto por la 
autoridad, en lo máa conveniente al aerví-
cio de extinción de íncendioa, lo que hacen 
ea dedicarse á aalvar laa mercancíaa de loa 
establecimientoa ó loa muebles de las caaaa 
particularea, perdiéndose así un tiempo pre-
cioso pa^a los Bomberos, qne en los prime-
roa raomontoa pueden conaeguirlo, ai se lea 
avisa con la prontitud debida. 
El trabajo emprendido anoche por ellos 
fué muy acortado, puea á los pocos inatn-
tea de estar laa bombaa funcionando, el 
fuego que amenazaba á laa caaaa contiguaa 
fué localizado. 
El Cuerpo do Bomberos del Comercio, 
que «on tanta fortuna ha estado trabajando 
desde eu fundación, eatuvo á pique de la-
mentar una desgracia irreparable, porque 
hallándoee varios indivídnoa de la tercera 
aeccion, trabajando con uno de loa pítonea de 
la bomba Cervantes, en la parte en que tuvo 
origen el ainiestro, ó aea por el fondo del 
establecimiento quo da á la callo do Mon-
aorrate, ae deaprendió una parte do la pa 
red de ladrillo y el techo de una eacalera 
de madera de dicha casa, cayendo aobre 
aquelloa, quo afortunadamente eacaparon 
con vida, no ain haber sufrido varias heri-
das en la cabeza el brigada de pitón, don 
Perfecto Oliveira, como aaí mismo otros 
que le acompañaban y cuyoe nombres no 
recordamos y á loa cualoa deseamos un 
pronto restablecimiento, al propio tiempo 
que lea felicitamos por haber podido salvar 
su existencia de tamaño peligro. 
Según nuestras noticias, el eatablecimlen-
to ee encontraba aeegurado en $18,000, en 
la compañía L a Confianza, y en $4,000 la 
parto de la finca que ocupaba el depósito 
de pinturaa y otroa objetoa de fácil com-
buation, ó aea la caaa número 63 de la calle 
del Monaerrate. 
Han sufrido deaperfectos de poca conei 
deracion laa caaaa números 100 y 100 de la 
calle de O'Reilly y 61 y 65 de la calle del 
Monaerrate. 
E l Delegado de Policía del diatrito, don 
Antonio Peraz, recogió de la caaa incendia-
da, una cajita con prendas y dinero, propie 
dad de D. Sebastian Colomaa, la cual en-
tregó al Sr. Juez actuante. 
Al lugar del ainieatro acudieron loa Sres 
Gobernador Civil y Altíalde Municipal, 
como aaí mismo las autoridadea locales y 
fuerza de Orden Pfiblico y gaardiaa muni 
cipales. 
Tambian á laa dos de la madrugada de 
hoy, en los momentos en que nuestros acti-
vos bomberos ae encontraban todavía com-
batiendo el incendio que dejamos reseñado, 
se volvió á dar la señal de fuego, correspon 
diente á la agrupación 1-3, á causa de ha 
berso iniciado otro incendio en la casa nú 
mero 2 do la calle de San laidro, lugar don 
de ae halla situado un café de la propiedad 
de D"? Pilar Horruitiner, siendo reducida á 
eacombroa la cocina de dicho establecí 
miento. 
En este fuego prestaron auxilio una pa 
rejado Orden Póblico, el Sr, Coronel C i -
pitan de fragata D, Juan Sollozo y varios 
bomberos del Comercio y Municipales. No 
acudió nin guna bomba, por haberse recibí 
do la órden de retirada cuando se disponía 
el enganche de la Habana, que estaba de 
reten en la Estación Central de loa Bom 
beroa del Comercio. Las pérdidaa aon de 
poca monta y afortunadamente no ocurrió 
desgracia personal alguna. 
A los t^nelores de abonarés. 
Loa tenedorea de abonarés del Ejérc'to 
que reaidan en eata capital y quieran srs 
cribir la expoaicion á laa Córtes del Reino 
que publicamoa en nueatro número de ayer, 
pueden ficndír á la caaa de D. Leoncio Vá-
rela, calle de Amargura eaquina á San Ig 
nació, donde ae halla dicha exposición 
loa acreedores del interior que deseen ad-
herirse al pensamiento pueden reunirae en 
las respectivas localidades y poner en un 
pliego de papel del sello onceno lo siguiente 
i'Én tal punto á tantos de tal mea y año. 
Los que auacribímos nos adherimos á la 
exposición que los tenedores de crédito con-
tra el Ejército, acordaron elevar á las Cór-
tes del Reino, en la reunión celebrada en la 
calle del Baratillo n? 5, el día 23 de febrero 
último, cuyo texto hemoa leído en loa perió 
dícoa de la capital"—Firmas. 
Y estos pliegos ee servirán dirigirlos á 
D. Leoncio Várela, apartado n? 298, con el 
fin de unirlos á la citada expoaicion, que á 
la mayor brevedad se trata de elevar á las 
Córtes por conducto del Exomo. Sr, Capi 
tan General, 
C R O N I C A G E N E R A L , 
Por el Gobierno Civil de la provincia 
de Santa Clara, ha sido aprobado el presu 
puesto ordinario del Ayuntamiento de Ran 
chuelo para el actual ejercicio. 
—Ayer entró en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor americano City of Pue 
bla, conduciendo un pasajero para ésta. 
—Ha oído nombrado oficial de almacén 
del primer batallón deljregímíento de Eapa 
ña, por el reato del corriente ejercicio, el 
alférez D Antonio Puente, por pase á otra 
situación del que desempeñaba dicho cargo 
—Ha aido deatinado do jefa del detall del 
Cuerpo de Orden Póblico, el comandanteD. 
Julián Oüvarea Penava, jefe que era de 
laa Seccionea de eacribientea y ordenanzas, 
—Ha aido nombrado habilitado principal 
para el primer batallón del regimiento de la 
Habana, por el reato del corriente ejercicio, 
el teniente del maimo D, Poncíano Valen-
cía y Fernandez, por paee á otra aituacion 
del que deaempeñaba dicho ca'-go. 
Por el miamo motivo ha aido aprobada 
el acta para auplente habilitado del 2? ba-
tallón del regimiento de la Reina, á favor 
del alférez D. Eloy García. 
—En la tarde de ayer dejó de exiatir la 
respetable Sra. T>a Bárbara de Osma, viu-
da de Narganea, madre de nueatro particu-
lar amigo el Sr. D. Ricardo Narganea, celo-
eo administrador de la Compañía Híapano-
Amerícana do alumbrado de gaa. Era la 
finada, peraona diatinguida, tan estimada 
por ana bellaa prendas como por sus virtu-
des. Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, viórnes, saliendo el ca-
dáver de la casa mortuoria. Dragonea, 38. 
Damoa nueatro aincero péaame á au eatima-
ble familia, y pedímoa á Dioa que acoja en 
au aeno el alma de la difunta. 
—Por la Subinapeccion de Infantería han 
aido aprobadaa laa cuentaa de caja del pri-
mer batallón del regimiento de la Reina, 
pertenecientea al ejercicio de 1883 á 84 
—Han eido deatinadoa, á reemplazo, con 
motivo de au aacenao á capitán, el teniente 
del depóaito de Ultramar en Santander, D. 
Domingo Pardo Saavedra; á la enfermería 
de Victoria de laa Túnaa, el médico prime-
ro de Sanidad militar D. José Gurri Viane-
11o, aprobándose el destino dado en el regi-
miento del Rey al coronel D. Emilio Loño 
Pérez. 
—Se ha dispuesto el regreso á la Penín-
sula del oficial de Admíniatracíon militar 
D. Manuel Lozano Encinas. 
—Se ha concedido el nao de la medalla 
de constancia, á varios individuos del ba-
tallón de Voluntaríoa de Regla y el aumen-
to do uu paeador en dicha medalla á indi-
víduoa del primer batallón de eata plaza, 
—Según vemos en nueatro colega E l 
Trunco de hoy, á loa ochenta añoa de edad, 
ha fallecido en Alemania, en el mea actual, 
el Sr. D. Teodoro Bollmann, padre de D. 
Federico, peraona muy conocida en nueatro 
comercio. E l finado fué miembro en eu país, 
de varias inatitucionea en laa qua ae diatin-
guía por au virtud y aaber. 
—Según telegrama que se acaba de reci-
bir, el vapor español Magallanes, del Ex -
celentísimo Sr. Marqués de Campo, ha 
salido hoy de Puerto Rico con dirección á 
ésta. 
—Loa premioa de la Rifa del Buen Paa-
tor, verificada en armonía con el aorteo de 
la Lotería del 12 de febrero último, tocaron 
en suerte y por su órden á los números si 
guientes: 
Un cuadro 10,433-$200,000 
Doaaortijas 10,2-44-$ 50,000 
Trea relajea 12,989—$ 10,000 
Cuatro pañuelos. 281—$ 5,000 
Cinco muñeoaa . 10,344—$ 5,000 
No habióodoae presentado el dueño de la 
papeleta número 10,244, correspondiente al 
aeguudo premio ó séaao la sortija de brillan-
tes, ae haca presente al público, que dicha 
sortija quedará en poder del Sr. D. Angel 
Arcoa, propietario del eatablecimíento " L a 
Diana", haata que faeae reclamada en de-
bida forma —ó caducase, lo que aucederá 
como lo ospecifiijaban laa papeletaa, al año 
da haberse verificado el aorteo, ea decir, el 
12 de febrero de 1880. 
—EQ el auelto Acreedores al Estado que 
insertamos ea nuestro número anterior y 
entre laafirmaa de loa tenedorea de abona-
os donde dice "Ceferino Llauao", lóase 
Ceferino Llanio." 
—Ha aido nombrado maestro en propie 
dad de la eacuela de laa Vegas, en Nueva 
Paz, D Franoisco Fernandez Vallecillo. 
—Por el Gobierno General se ha aproba-
do la creación de una escuela de cada sexo 
en el paradero de San Nicolás de Barí. 
—Por el Obispado de esta diócesía ae han 
hecho ios sigulentea nombramientoa: te-
niente cura de la iglesia do Pinar del Rio, 
el Pbro. D. Domingo Valbona; para igua-
les cargos de laa de Güinca y Cíenfuegoa, 
respectivamente, loa Pbroa D. Antonio Pé-
rez é Ibáñez y D. Luía Escalona y Espa 
rraguera. 
—Ha aido detenido por la Guardia Civil 
del puesto de San Manuel, en la comandan-
cía de Santa Clara, el autor del homicidio 
de un patrocinado de la flaca San Antonio, 
en aquella demarcación. 
—Ha aido declarado apto para servir 
deatinos de policía, el Sr. D, José C Santa 
María. 
—Por la Capitanía General han sido de-
signados para el mando da la aeccion mon-
tada del cuerpo de Orden Público, recien-
temente oreada, el capitán teniente y alfé 
rez de Caballería reapeotivamente, D. Ma-
nuel Jordán y López y D. Mariano Alvarez 
Eacribano. 
—Adminiatracion Principal de Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Oro Billetes 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$ 108,810 91 1.482 24 
Por corriente 2,826 74 
Idem atraaoa 845 84 
total $112,489 49 1.482 24 
-£n la Mminlatracion Local de Adua 
naa se han recaudado eí dia 26 de febrero 
por derachoy ie importación, exportación, 
•aultae, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés du pagarés é Ingresos á de-
pósito aobre Impaestoa de bobidaa y 25 
esutavns de tJonoUj" 3 cabotaje: 
En oro . . . . 28,471-22 
más fácil obtener en laa Tulleríaa que en 
Fontainebleau el indulto del comandante 
Ri viere. 
En el retraso no habla peligro. Claudio 
de Riviére vivia en au escondite, sin que la 
policía sospachara que tan cerca estaba un 
hombre acusado de conspiración nada mé-
noa que contra la seguridad del Estado. E l 
comandante no era tampoco ol único que 
se escapaba entóncea de eate modo á los 
agentea de Ponché; puea en otro rincón de 
Paría, en el fondo de un cláuatro, eataba 
también oculto deade hacía muchoa meses 
un general proscrito. De éste nos ha con-
tado la historia Víctor Hago, que fué su 
protector. Llamábase Lahoríe, y eu eecon-
dito ae conocía con el nombre de laa Ful -
densinas. 
Claudio Riviére lo conocía. Lahoríe, como 
Guidal, como Malet, como Oudet, como Ri-
viére, quería la libertad para au paía. To-
dos estos militarea habían aacrificado au 
vida de antemano. E l comandante eaperaba 
con impaciencia febril la señal que debía 
dar Bernardo Trevecot. "Haata pronto" 
había dicho Varus, y Cláudio experimen-
taba esa profunda anguatia de la hora que 
precede al combate. Su emoción no era de 
temor, sinó efecto do la aola idea de que 
iba á llegar el momento de la libertad; y 
esa emoción y eaa anguatia las sentía desde 
hacía semanas enteras ain oir la voz de un 
compañero de esperanzas gritándole ¡Ade-
lante! 
Paaaban loa días y laa aemanaa y Riviére 
continuaba eaperando. 
Napoleón se diaponía entre tanto á vol 
ver á Paría. Había entrado noviembre, 
brumoao y frío. ¿Qué se esperaba? ¿Qué 
ocurría? ¿Había dado la policía con la pista 
del complot? Tales eran las siniestras pre-






C O R R E O E X T R A N J E R O . 
En los periódicos americanos recibidos 
antier por el vapor inglés Principia, encon-
tramoa laa notíciaa siguiente;: 
FítANCiá..—Paris lñ de febrero.—La Cá-
mara de diputados ha decidido ayer por 
364 votoa contra 136 el diacutír los artíou-
loa de laa tarífaa concernientea á loa dere-
choa de loa cerealea. 
Ocho de los anarquistas arreatados el hi-
ñes han aido condenadoa á variaa penaa 
deade trea á aeía meaes de priaíon. 
P a m , 16 de febrero.—Hoy durante los 
funeralea de Julio Vallea, aocíallsta bien 
conocido y redactor en jefe del Crí du Peu-
pie, muerto el sábado último, un cierto nú-
mero de franceses han atacado á loa aocia-
listas alemanes que formaban parte del 
cortejo fúnebre, destruyendo la corona que 
llevaban. 
Se ha dicho que este acto fué provocado 
por los alemanes que llevaban á pocos pasos 
del ataúd una bandera de su nacionalidad. 
Esto provocó la indignación de loa france-
aes que pasaban por la calle; y fué entón-
cea cuando ae dió el grito de "¡abajo la 
bandera alemana!'' y se tiraron piedras 
contra la bandera que no se mandaba reti-
rar. Eatablecióse después la lucha entre 
loa que aoetenian la bandera alemana y los 
franceaea. Asistieron cuarenta mil perao-
naa á loa funerales de Valles. 
Se formaron numerosos grupos en la pía 
za de la Baatilla y ae discutió si se irían 
no hacía el cementerio, en manifestación 
anti-alemana. So dió la órden de aumen 
tar laa fuerzas de policía en las inmedia 
ciones, previniéndose por si surgía nuevo 
conflicto á la salida del cementerio. 
Durante la lucha fueron heridos dos es 
tudiantes. En el cementerio E . Rochefort 
hizo el elogio de Julio Valles y fué acogido 
con entueiaamo al grito do "¡Viva la revo-
lución social! ¡Viva la Commune!" M, M, 
Longuet y Villand han hablado en favor 
del comuniamo, poro el público permaneció 
impasible. 
L a Cámara de Diputadoa ha tomado hoy 
en conaideracíon la contra-propoaicion de 
Mr. Germain, á propóaito del proyecto de 
ley relativo al aumento de los derechos so 
bre trigos extranjeroa. Mr. Germain pro 
pone abolir loa impuestos sobre los terre 
nos no cultivados y reemplazarlos con un 
nuevo derecho sobre bebidas espirituosas 
Esto cambio de impuesto, según Mr. Ger-
main, aerá provechoao para el Tesoro y fa 
vorecerá á los agricultores franceses. L a 
Cámara ha remitido eata contra-proposición 
á la comiaion reapectiva. 
París, 17 de febrero.—Varios periódicos 
parisíeneea aprueban la manifeatacion an 
ti-alemana de ayer. L a Eepublique fran-
gaise aconseja á los socialistas alemanes que 
si desean hacer tales manifestaciones, de 
ben ir á hacerlas en Berlín. 
Trescientos estudiantes han firmado una 
protesta contra el acto de desplegar la 
bandera alemana en loa funeralea de Va 
llea. 
Miéutraa deafllaba el cortejo fúnebre del 
escritor aocialiata ae han introducido ladro 
nea en el almacén de Mr. Gabriel, Avenida 
de la Opera, robando objetoa de joyería por 
valor de 800,000 francos. 
París, 18 de febrero.—Los eatudiantes de 
Paria dicen en au proteata, que ae han vis-
to obligados, por honor de la juventud 
franceaa, á reaponder al reto de loa que e-
narbolaron la bandera alemana en loa fu-
neralea de Vallea. Quiaieron enaeñar á los 
extranjeros á guardarse do abrir las heri-
das que están sangrando todavía. 
Loa ladronea que entraron en el almacén 
da Mr. Gabriel al parecer lo hicieron ain for-
zar la cerradura ni valoree de llaves falaaa. 
L a caja fuerte lea opuso dífleultadea, pero 
la abrieron y tomaron gran cantidad de 
diamantea, piedras preciosas y joyaa de 
diatintaa claaea haata el valor de 800,000 
francoa, 
París, 20 de febrero.—Ei príncipe de Ho-
heulohe, embajador de Alemania en Fran-
cia; Mr. Ferry preaidente del Conaejo y Mr. 
Waldeok Rouaaoau, miniatro del Interior, 
han tenido hoy una conferencia, en la cual 
el embajador ha podido la expulaion do to-
doa los anarquíataa alemanea bien conoci-
doa quo aaiatieron al entierro de Valles. 
Mr, Ferry ha accedido á esta demanda y 
ha encargado á la policía buaoar y ex-
pulaar uu cierto número de anarquistas ale-
nianes. 
INGLATERRA.—Lóndres, 15 de febrero.— 
L a reina Victoria aufre de una bronquitia: 
el lúnea saldrá do la isla de Uhght y regre-
sará á Win d sor. 
Lóndres, 10 de febrero.—La manifesta-
ción de los obreros ain trabajo ha causado 
gran excitación. Trea mil hombros han re-
corrido las callea con banderaa en Jas que 
eataban eacrítaa laa causas de sua quejas. 
Algunaa músicaa acompañaban á los mani-
fostantes, quo ae han dirigido á las oficinas 
del Gobierno. Una comisión de los trabaja-
dores subió á loa departamentoa y ha pedi-
do eocorroa para loa infelicea qne lea man-
daban. Loa delegados exigían que ae em-
pleasen inmediatamente sua mandatarioa 
en la conatruccion de obraa municipales, 
que suponían de interéa público. Los funció 
narioa públicoa han rechazado laa exigenciaa 
de loa delegados, y en la calle han empe-
zado loa gritos desaforados de la multitud. 
La policía ha querido intervenir, pero ha 
sido impotente para reprimir el deaórden. 
Loa manífeatantea han invadido Dawning 
street, deteniéndose delante de la residencia 
oficial de Mr. Gladatone gritando y profi 
riendo injurias contra el Gobierno. A la mis 
ma hora se reunía el Gabinete y los alboro 
tadores buacaban loa medica do penetrar 
en el aalon del Conaejo. L a policía, que 
había aido ya reforzada, conaiguió rechazar 
á loa asaltantes. Estos pretendieron después 
apoderarse de las'oficinas del Almirantazgo, 
pero fueron rechazados y al fin dispersados 
por las fuerzas de la policía. 
Varias aon laa veraionea que pueden leer 
ae en loa periódicos extranjeroa acerca de 
estoa alborotoa. Enreaúmen,una diputación 
de trabajadores, acompañada de 3,000 in-
divídnoa que pedían trabajo fueron gritando 
á loa referidos puntos, haata que fueron dia 
persados por la fuerza pública. 
Lóndres, 16 de febrero.—En los muelles 
del Támesis hubo hoy una gran reunión de 
trabajadores. Se han adoptado variaa reso 
lucionea para disminuir las horas do trabaj 
de los empleados del Gobierno y pedir la 
construcción de obraa de utilidad pública 
á fin de dar trabajo á los que no lo tengan 
Hyndman, presidente de la federación 
democrática, presidió la reunión. Se 
aplaudido la revolución social y se han pro 
nunciado violentos discuraoa. Loa oradores 
han declarado que loa dírectorea de 
compañíaa de ferrocarriles no debieran ca-
tar autorizados para exigir máa de ocho 
horas de trabajo á sus empleados. 
L a policía diaolvió la reunión, sin arrestar 
á nadie, 
Lóndres, 17 de febrero.—El Foreing Office 
ha enviado á M. Peter Sumsden, represen-
tante de Inglaterra en la Comiaion encar-
gada de fijar loa límites de las fronteras 
afghanes, laa propoeicionea de M. Lessar, 
el agente ruso. Se espera para el viórnes la 
memoria de Mr. Sumsden, quien en época 
muy reciente, pedía que Inglaterra ocupase 
el Herat. E l conde Granvílle, ministro de 
negocios extranjeros, ha recibido bien laa 
propoeicionea de M. Lesear. 
Rusia propone fijar la línea de frontera á 
ochenta millaa al norte de Herat, abando-
nando á loa afghanes loa deafiladeros de laa 
montañaa y laa poaicionea eatratégicaa. Se 
aupone en loa círculoa oficialea que estas 
proposiciones servirán de base pal 
bajo de la comisión mixta, El?» 
noy, comisario ruso, se renDlrk 
con Mr, Peter Lumsden, 
La comisión de periodistas qne «i 
tó ayer al presidente de laCáman 
Comunes para pedirle que anulara'Í 
vos reglamentos vejatorios coutn 
presentantes de la prensa, haobtd 
una segunda audiencia y su reiti 
completamente satisfactorio. LMC 
des se han allanado, y el presideotf: 
metido restablecer los derechos di 
porters. 
Lóndres, 18 de fehrero -M, W,l 
court, ministro del interior, in; 
hoy la comisión de trabajadoreic 
jo. No pedimos limosna, han diek 
que se nos dó trabajo parapoít 
pan. Asegura que nada tienemi 
con los socialistas, dejando á Mr. ? 
court muy impresionado con t ú 
Les ha contestado que los obrera 
bajo merecían llamar la atención,)! 
cía la miseria en que se encontrala: 
broa honradoa de Lóndres, Por £: 
aaeguró que el Gobierno, exanM 
tíon, o o re dpj'.ríi dominar por nî  
timiento de economía egoísta.Siií 
añadió que os muy difícil encontn!, 
joros medios de socorrerá los tep 
L a experiencia ha demostrado t 
tentativas de inaugurar las ota 
con ol fin de aliviar á los menéete 
dan buen resultado. Ha citadoeliji 
Francia, que ha emprendido enii 
treinta añoa grandes trabajos [i 
no ha podido conseguir au objeto, 
E l Gobierno, añadió Mr. Harte 
diará con cuidado esta caestioiij1 
ea oportuno eatimular los estoem 
aociedadea filantrópicas áfinili 
auxílioa temporales más impots 
Gobierno podrá también hacera'? 
tándolo con las autoridades déte 
inglesas, á propóaito do la emigaí 
Harcourt terminó prometiendo qi 
paría personalmente de laptn 
delegados. 
Lóndres, 19 de fabrero -Mit 
cuatro se abrió el Parlamento, fti 
eonaa han aaiatido al acto. La pi 
ha permitido la entrada sino i 1« 
nían perfecto derecho á entrar,l 
tone ha recibido muchos aplansMi 
en la Cámara de los Comunes. 
En la de los Lores el gobieraol» 
vamente atacado por los conserfi¿ 
lo han abrumado á preguntas K 
proyectos respecto al Soudan. A 
contestado el conde de Oranvilli,: 
de Relacionea exteriores, en nomte 
bíerno. 
Lóndres, 20.—El Libro Azul, c 
eatán coneignadas las cuestloneaií. 
la Hacienda ;de Egipto, acabai 
carea. Contiene vivas protestaiás 
naciones contra la suspensión de i 
tízacion, Eata medida, dicex 
tería la validez do todos los tai 
Oriente y por consiguiente sería: 
para Inglaterra como para las U 
ciones. 
Loa períódicoa de la mañau* 
amargamente el eatudiado slleiái 
Gladstono á propósito del genenlJ 
"Ha dado pruebas, dice un péi 
una falta de sentimientos, deqnes 
bióramos creído capaz hace veinti! 
horas." 
ITALIA.—Bo/wa, 15 de feltm-
miento la noticia de haber dadot 
no de Italia explicaciones á las«ü 
francoBas á propósito de la eipii 
Mar Rojo. Los periódicos ¡taltal 
que Francia no tiene derecho den 
de los actos de Italia. La poMlv 
nial de Italia ao ejerce en pal»» 
cualea la Francia no tiene nibji 
cho. 
Boma, 16 d« febrero.-D\ce i. 
que el coronel Ferrari espera enSi 
la llegada del capitán Mancinle» 
del rey Humberto. El capitánHí' 
tá encargado de una misión espea 
ca del rey de Abisinia y explicad 
tos dol Gobierno italiano. Sel» 
mandar una cuarta expedicioai 
Rojo, 
Itoma, 1S de febrero.—IMW 
ñas de Egipto, después de haberle 
las fortificaciones de Massouah,» 
ol llano do Bogos, á fin de protep:; 
no comercial del litoral del Mil 
Kassala. 
Boma, 19 de febrero.—Tmp* 
doa aovan á aprontar para pnffi 
cío en el Mar Rojo. 
Se prepara igualmente uu árs."* 
para enviar material al mismo así 
bilitará eapecialmeníe pmemM 
pedos propios para \& defensa aubmi 
Boma, 20 de febrero. 
líanos doamienton la noticMelene: 
lia intención de apoderarse de la Tu 0[í?a. 
nía (Trípoli). L a Puerta no ta 1 
para temer talea actos de Italiaeu 
gion, procurando únicamente ioiji 
intervención de otraa potencias ei 
tadoa del Sultán. 
Los miniatroa italianos de laGic 
la Marina se preparan tomando 3 
para el caso de una alianza contó 
en el Soudan. 
ALEMANIA.—Bertíw, 15 de ¡i « j gobioi 
La Comisión de la Conferencia íi ," " ! : 
deapuea de haber discutido ayer; z,61 
cuatro horas, ha aplazado la «i ™ r o y ^ : 
del acta definitiva hasta ellúnesi: (1U0 or^ 
do entro Portugal y la Asociacioü: ' 
cional africana, ae dice qne únicaiE 
cosita aer firmado. Por él se má 
Aaociacion la posesión dotoday 
reeha del rio Congo, comprendtoi 
na y el litoral hácia el norte, tan 
Sóbrela orilla izquierda el torÉí 
Asociación empieza exactamecta t 
Nokki, quo pertenece á Portnplli 
tíon de ceder un puerto libre sotó 
zquierda á la Asociación, serfity 
nuevas diacusíonee. 
Ayer hubo un debate en elléi 
propósito do los actuales dewtoí 
trigos. E l príncipe de Bmmpiz 
un diacurao á fin de demostnpnj 
ció de loa puertea del BáÉIífyll 
aufrido con los derechos ifWŴ  
claró que ae opondría á toteé 
legislación tendente al íracctós 
la propiedad. Loa derecboa 
trigo, dijo qaefavorecía á los gWi 
pietarios, y por coDaigaiento, los c. 
en favor del pequeño propietario, i 
partidarios del aistoma ptotector, 
impide la rtñnado los ptopietaiii 
tierra, sea cual fuere la clase á qi (1.u^f)ia (1 
nezan, ;qué sería del órden socialG 01 M <5n8:' 
Berlín, 1G de /efcrerc-El m tfradas ° 
Peñafiel, ministro da Portugal; i 
Strauch, presidente de la Áisoolaeii 
nacional africana y el barón de Cía 
bajador de Francia, han flrmaiioi 
febrero un tratado determinando ln 
del territorio de la Asociación, Lii 
frontera va desde la ribera nort 
Congo á ÉLabobombo, ee prolongai 
sur de la bahía de Kabinda, y dq 
rriendo paralelamente, corta eli 
L a llegada de Napoleón fué la señal de 
diferentes festejoa particularea. Cada uno 
de loa altos dignatarios del imperio se dispu-
taba el ofrecer al vencedor de Wagram sí-
quiera unas cuantas horas de hospitalidad. 
Se penaó por un momento en una fieata 
griega en Petit-Trianon, donde vivía en 
tóncea la princeaa Paulina Borghéae. En 
la especie de libertad que ofrecen estos sa-
raos fué donde Luiaa de Farges pensó acó -
meter al emperador, pero el proyecto de la 
antigua fiesta no se realizó. 
—Tendré paciencia, le dijo la jóven á 
Solignac. 
Sin embargo, no tuvo que esperar mucho. 
Poco deepuea el príncipe de Neufchatel con-
vidó al Emperador, á la Emperatriz y á la 
córte á una partida de caza, aegnida de 
una repreaentacion teatral en Groaboia la 
nueva Chipre, que había habitado el direc-
tor Barráa. 
L a condeaa de Farges fué invitada, lo 
miamo que el coronel Solignac, que por vez 
primera deade que fué herido víatió el ele 
gante uniforme de loa húsares de Lercheny. 
Cuando deapuea de comer entró el Empe-
rador con ánimo diaplicsnte y serio y dando 
el brazo á Josefina en el aalon donde Ber-
thier había mandado colocar el teatro, la 
primera persona que encontró fué á Solignac. 
Napoleón estaba indudablemente preo-
cupado; pero la vista de su bizarro coronel, 
que eatuvo á punto de perder, excitó una 
sonrisa en su semblante amarillo como la 
cera. 
—¡Ah! ¿Es Vd., coronel? ¿Conque Vd., in-
vulnerable en el Danubio ó en el Rhín, iba 
á espirar á las orillas del Sena 
—Hubiera sentido muchíaimo haber muer-
to sin aer por la canea de V. M. ó de la na-
ción. 
E l Emperador e o u i i ó ; se oonooe qne le 
había agradado la respuesta. 
—Baatante descolorido está Vd. todavía, 
coronel. 
—Estoy apénaa restablecido. 
—¿Quiere Vd. que le mande á Corviaart? 
—Mil gracias, señor; pero hoy por hoy mi 
mejor módico es el tiempo. 
—Ea, pues, á cuidarse mucho, mucho; to-
davía tenemos que atacar juntos algunos 
cuadros, y tenga Vd. preaente que no hay 
un oficial'á quien quiera más que á Vd., 
añadió el Emperador. 
Y pasó de largo. 
De los oficiales y dignatarios que se ha-
bían enterado de esta conversación, unos 
parecieron disgustados, otros rodearon á 
Solignac con demoatracionea de amíatad y 
afecto. 
Napoleón y Joaeflna ae colocaron delante 
del teatro, rodeados de los príncipes, de las 
princesas, del Estado Mayor, de oficiales 
auperiorea, mariacalea de ayer ó reyea en 
perapectiva. 
L a señora de Farges, sentada no léjos 
del emperador, había ya recibido de él la 
sonrisa y el saludo particularmente amable 
que nunca le negaba; pero una sonrisa era 
poca cosa tratándose de la vida de un hom-
bre. 
—¡Vaya! se dijo la condesa, esperemos 
que se acabe la comedia y contemos con 
Brunet, 
E l actor Brunet, ese maravilloso tipo de 
estúpido que quedó comó legendario con el 
de Jooriaee, oreado por él, iba á representar 
el juguete del sainetero Ande, Cadet-Eous-
sei, profesor de declamación. E l mismo 
Saint-Cyr el chambelán habia elegido esa 
obra en que la señorita Flora, entónces del-
gadilla y encantadora, hacía la escena con 
Brunet. 
E l teatro improvisado en casa de Ber-
thier era pequeflo, y los actores se encon-
trabaa muy encima, por decirlo así, de loi 
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de loa rios Colucalla y Luculla.li|-, y Su(3 
gue este meridiano hasta donded! abanzañ ( 
confluye con el Chiloango, La lina 
tora sigue aaí el curso del Congo; 
embocadura hasta el conlkente ü 5e,procI(,a 
van go en un punto situado entrei 
rías holandeaaa y portuguesas, diji 
con Hogui á Portugal, 
Durante la discusión de hoy, ii 
del aumento de los derechossotau 
les, ol príncipe de Bismark ba l 
tiene buenas razones para creetjj 
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eapectadorea. Casi alargando il 
hubiera tropezado con César (i 
sel. E l emperador estaba caú 
necesario desplegar doble talentif 
escenario da Variedades paraba propongo 
to desde tan corta distancia. monto j 
—¡Con tal da que Brunet leu t ra tado i 
pensaba Luisa. opone á 
L a pieza comenzó, Flora rep d i ñ a r í a ( 
completamente sola la primeraei» t ratado; 
pobre chica, muy intimidada, en lor , que 1 
temblando. e a p l a n t i 
—Es muy graciosa, le dijo Ji ia proser 
Emperador. 
—Sí, respondió él distraído. 
Y al cabo de un rato dijo cati 
alta, 
—Pero ¿no aale Brunet? 
A Brunet le quería mucho. Em 
cioeo favorito. E l comediante ojii 
gunta deede loa bastidores: a 
dando vueltas, entrando y 
picando, agarrando una bacía de i tado. S 
una caja de polvos, y en el momeníti franca y 
jarse á coger los accesorios, dejócst ,1 , \yA\u.A 
cho sombrero do Caudet-Rousselif ultoriore 
á parar á laa rodillas de Cambacértt ]og 
E l arcbicanciller volvió átirara'! i^nef ic ic 
da al escenario, con un movimientô  c u a n t o '. 
humor, el sombrero que fué á darle-: r r.m , 
dio de la cara á otro cómico Ilami:, v^i'.aj-K-
got. p ira loa 
E l Emperador se echó á reir; el iii h m de ] 
te le gustaba más que la comedia, d jclare 
—Le ha vuelto el buen humor, pt 1̂ 3 proo 
Luisa de Farges. Adelante, qne lijas Ini. 
mí objeto. doe á ca 
Todo el mundo se reía también, i n o n con 
que el Emperador estaba alegre, | l a ventí 
mente Cambecéres continuaba amoKi (. }t<', me 
—Se debía haber elegido otra «os viesen < 
le dyo refunfuñando á Hegnanl H doncias 







yorU «le KM miembros del Reichstag es fa-
vo mbl* í>a iimposiclon de ua derecho de 
tre» marcea bobre el trigo. 
L» Oám i r a ha vocado al fia el aumento 
d » los derech )8 da loa trigos y centenos 
EÍCOS cereales estarán sujetos on adelante 
á ua derecho de tres marcos. Este aumen-
to ha sido combatido por los liberales ale-
manes y ios socialistas y apoyado por los 
conservadores, los imperialistas, los libera-
les nacionales y los miembros del Centro. 
Darante el debate Mr. de üismarckhadicho 
que era desnaturalizar la verdad histórica 
decir que los derechos sobre los cerea'es 
«3Cáa condenados por la experiencia. Las 
clases pobres no debieran ser extraviadas 
par afirmación^ .-in valor de esta naturale-
za. Es completamente falso que, como lo 
h-m dicho algunos diputados, el proyecto 
de ley no ŝ a favorable más que á los gran 
das propi ta ríos territoriales. E l agricul-
tor en pequeña, reconoce cada dia mejor 
que los intereses de los grandes y da los 
peqK'fios jiropietarios son idénticos. 
Berlín, 13 de febrero.—En el momento en 
qua Mr. do Bismarck pronunciaba ayer su 
dieeurso sobre el aumento de los derechos 
de los cereales, hubo en la Cámara mucha 
agitación. Por fin se adoptó la proposición 
autorizando ai gobierno para aumentar los 
darechos do importación de los cereales á 
fia de impedir las entradas considerables 
de grano» extranjeros. E l proyecto pone á 
«abierto los contratos hechos ántes del 15 
de enero. 
Las cartas con amenazas de los anarquis-
tas han conmovido á los habitantes de Ma-
vence, Stutgart y Francfort. L a policía y 
la tropa toman grandes precauciones de 
noche y de dia. 
Francfort, 17 de febrero.—líos ladrones 
oa la última noche han asaltado la residen 
ola de la pianista Clara Schumann y se han 
escapado llevándosele las jojas y objetos 
da valor. 
Tiirlin, 18 de febrero.—Se ha publicado el 
texto del tratado, poniendo las islas de Sa-
moa bajo la protección do Alemania. 
Mr. lírauel. Comisario especial nombra-
do por Alemania para arreglar las diferen-
cias con Inglaterra, apropósito de los res-
pectivos derechos de las dos naciones á la 
Nueva íxuinea é islas de Fidji, ha pasado á 
L6ndre3 á desempeñar su misión. 
Mr. Scluiltse, representante do Alemania, 
ha negociado en el mes de diciembre últi-
mo un tratado con la Asociación Interna-
fllonal africana y con varios jefes indígenas 
de Africa. Este tratado concede á Alema-
nia una vasta extensión de territorio en el 
bajo Congo, cerca de Nokkú. 
Berlín, 19 de febrero.—El príncipe de 
Bismarck ha recomendado á la conferencia 
del Congo el introducir en la cláusula de 
la neutralización la declaratoria de que los 
Estados que posóen territorios on el Congo 
deborán abstenerse de abrir las hostilidades 
•IB) áun cuando estén en guerra on Eu-
ropa. 
Berlín, 20 de febrero.—La Comisión de la 
Conferencia del Congo se reunirá mañana. 
Oorm'pondenoia del "Diario de la Marina". 
Nueva York, 21 de febrero. 
Los demócratas de viejo cuño no las tie-
nen todas consigo respecto de la actitud 
política que asumirá Mr. Cleveland en cuan-
to ee posesione de las riendas del gobierno. 
Empiezan á considerarlo como una nueva 
esfinge, cuyas palabras son misteriosas y 
van preñadas de una significación algo omi 
nosa para los que han hecho cuentas gala-
nas sin incluir la huéspeda en sus cálculos. 
Hinee figurado algunos que por ser bisoño 
Mr. Cleveland en cuestiones de táctica po-
lítica, se doblegaría fácilmente á las indi-
oaoiouoa y conaejos de les coroneles y jefes 
de! partido. Pero las entrevistas que óstoa 
hm tenido con el Presidente electo y algu-
üas frases y palabras sueltas que él ha sol 
tado, '.os han convencido do que no os un 
maniquí, eiao que por ol contrario es hom 
bre de fibra y de tesón, con una gran dósis 
do voluntad propia, y ésta de hierro, lo 
cual tiene algo oscamados á los que imagi-
nan ser sus tutores y consejoroa. 
Demócratas hay on "Washington que ma-
nlfleotan claramente sus recelos acerca de 
ía política do la nueva Administración, y 
dicen que no saben hasta qué punto será 
democrática. Uno do los prohombres del 
partido, según refiere el corresponsal del 
Herald, so expresó de osta manera: 
"El Sonador Garland, que dicen será el 
fiscal General (Ministro de Gracia y Jus-
ticia) del nuevo gobierno, ha manifestado 
•que el propósito de Mr. Cleveland no es de 
rehabilitar el antiguo partido democrático, 
6 como ai dijésemos do recomponer la ma-
quinaria vieja para quo funcione de nuovo. 
Por el contrario, Mr. Cleveland se propo-
ne organizar un nuovo partido, no precisa-
monto democrático 6 republicano, sino un 
partido quo descanso sobre las bases y prin-
cipios democráticos enunciados en la Con-
vención de .1884, y nó en el anticuado cre-
do político de un partido ya caduco. Para 
Hogar & eso fin desea y pedirá la coopera-
ción do todos los ciudadanos honrados así 
del Norte como del Sur, así dol Esto como 
del Oosto, cuyos esfuerzos coadyuven con 
•el gobierno á colocar á la nación en el más 
alto grado do prosperidad, y á la política 
del país en un torrouo digno y respetable. 
Pero yo no votó en favor de Cleveland para 
que organizara un nuevo partido, sino para 
que continuara las tradiciones de la antigua 
democracia." 
Por otra parte, el Senador Bayard ha ma-
nifestado que en la entrevista quo tuvo con 
•el Preaidento electo, ésto no hizo nunca re-
íeroncia al "partido", sino á los intereses 
genéralos de la nación. " Y es quo "parti-
uo" (agrega el Sonador Bayard) significa 
on política ol medio que ee emplea para 
obtener un fin. Bajo este punto de vista, no 
me he fijado mucho en el partido de Mr. 
Cleveland, pero sí apruebo el fin." 
Dicen ahora de Washington que no os 
posible quo el sonador Bayard y Mr. Man-
aiog consientan en formar parte dol mismo 
gabinete. Parece ser que no están los doa 
«n buena armonía, ni la hay tampoco entre 
sus respectivos amigos y secuaces. Pero, 
como ha dicho el secretario particular de 
: Mr. Cleveland, que éste no decidirá defini-
tivamente la formación de su gabinete hasta 
la víspera del 4 do marzo, todo lo que se 
diga acerca do los individuos que han de 
componerlo, son rumores gratuitos y conje 
turas infundadas. 
El Herald, calculando que el programa 
que ha do exponer el Presidente electo en 
el Mensaje ó discurso que leerá desde las 
gradas del Capitolio, estará en conformidad 
coa el progama adoptado por la Convención 
democrática de 1884, se echa á discurrir 
sobre los puntos que abrazará dicho disour 
so y á colegir la actitud que en cada uno 
aíiuruirá la nueva Administración. 
Uno de osos puntos, eegun el Herald, os 
el de "asegurar una política americana 
continental basada en la mayor intimidad 
de relaciones comerciales y políticas con las 
quince repúblicas hermanas del Norte, Con 
tro y Sud América, sin hacer embarazosas 
alianías con ninguna de ellas." "Esto, dice 
el Hemli por vía de comentario, significa 
claramente la negociación Je tratados de 
reprocldad. como los de Cuba y Santo Do 
mingo quo están pendientes de resolución 
en el Senado, y la extensión do esta política 
á otros países." 
Otro punto y otra inferencia indica el 
Jíeraiá, y son: "reformar los aranceles, de 
manera que se impongan derechos sobre 
móaoB artículos importados, recargando los 
de lujo y reduciendo los de primera necesi 
dad, como el azúcar y las mantas." 
El siloDcio quo guarda esta prensa de 
algún tiempo á esta parte, respecto de los 
trataio?, parece obedecer á una consigna. 
Hay la posibilidad de que á última hora ee 
proponga en el Senado suspender el regla 
mentó y poner á votación, sin debate, el 
tratado antillano. Si ningún senador se 
opone á quo se tomo esta medida oxtraor 
diñarla, entóneos es fácil que se apruebe el 
tratado; pero lo faltará, para que tenga va-
lor, que la Cámara disponga que se ponga 
en planta. Esto no es posible lograrlo en 
la presente legislatura, á ménos de hacerse 
algún milagro. Quedará entóneos el trata-
do con España al lado del de Méjico, en el 
limbo, ha*ta la sesión extraordinaria (si el 
Presidente la convoca), ó hasta la reunión 
del nuevo Congreso, cuya legislatura empe-
zará el primer limos de diciembre. 
Para aquella época, tal voz se haya mo-
dificado mucho en esas Antillas la opinión 
páblica acerca do la conveniencia del tra-
tado. SI á mí se me permite la expresión 
franca y leal do mis opiniones diré, después 
da haber estudiado y meditado los efectos 
ulteriores del convenio, que, si bien durante 
los dos 6 tres primeros años sería el tratado 
banefloioso para Cuba y Puerto-Rico por 
cuanto las ayudaría á levantarse del ma-
nsmo en que se encuentran, á la larga las 
van tajas ferian única y exclusivamente 
p ira los Estados-Unidos. Ahora bien, no 
h i n de pasar dos años, sin que este país 
d x l i i r e libre de derechos el azúcar de todas 
las procedencias, y on ese caso, ¿qué venta-
jas habrán dado á España los Estados-Uni-
dos á cambio do las concesiones que obtie-
nen con el tratado? Cuando desapareciese 
la ventaja que de momento obtendrán en 
este mercado las azúcares antillanos y vol-
viesen á nivelarse con los de otras proce-
dencias, ¿qué beneficios reportarían a Cuba I 
yPaerto-Rico de bs olraa cláusulas dell 
conyenio? Algunos sí; pero, ¿acaso queda-1 
lían compensadas con ellos las enormes 
franquicias que se dan á loa norte ameri-
canob? 
L a prensa no debe ni puede, si ha de 
ejercer dignamente su misión, eludir el es 
tudio de una cuestión tan importante y 
trascendental como ésta; y esta misión se 
llena no mirando el resultado Inmediato de 
una medida, sino estudiando y pesando sus 
efectos más remotos. E l DIARIO lo ha di-
cho desde su autorizada sección de fondo: 
la isla de Cuba no necesita del tratado para 
levantarse, por más que de momento le sir-
viese de poderosa ayuda; y yo tengo para 
mí que si nuestras Antillas logran, con sus 
propios recursos, salir de la penuria en que 
se encuentran, sin necesidad del tratado, 
dentro de dos años estarán en situación de 
obtener mayores y más duraderas ventajas 
de los Estados-Unidos, que las que hoy le 
ofrece el tratado antillano. 
Con el desarroro do la agricultura, con 
la producción en las Antillas de loa artículos 
de primera necesidad que hoy importan del 
extranjero, quedarían en el país sumas rea 
potables que salen anualmente para pagar 
cereales y producciones que el suelo feraz 
de esas dos islas puede producir en abun-
dancia. Roduclr las importaciones: censor 
var ó aumentar las exportaciones; hó aquí 
la clave do la prosperidad y una de las so-
luciones del problema económico. 
K. LEKDAS. 
G A C E T L L I Í A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La concurrencia 
quo disfrutó anoche de la reprentacion de 
Fancois les Bas B'eus, ha quedado extre-
madamente complacida. Esta linda opereta 
tiene una música muy agradable y de cor-
te fino, y el libro es entretenido, discreto y 
decente, resultando en conjunto una délas 
obras que se han oído con más gusto en la 
presente temporada. La ejecución fué 
bastante esmerada, y eso que creemos que 
la parte de Fanchon, debiera haberla de-
sempeñado la señorita Lefort, ya porque la 
voz de esta excelente artista se presta pa-
ra música de empeño, ya porque nos pare -
co necesario que se proporcione á la encan-
tadora Mmo. Theo algún descanso. Así y 
todo, la representación, como ya dejamos 
dicho, quodó con bastante lucimiento, ob-
teniendo muchos y muy merecidos aplau-
sos la Theo y M'ezicres, Lary, Galllard y 
Guy. Se anuncia para mañana L a Filie 
de Mme. Angot, que, como saben nuestros 
lectores, os la perla del repertorio y la me-
jor obra de Locoq. 
PROPIEDAD LITERARIA.—Véase por qué 
tiempo la disfrutan los escritores en algu-
nas naciones: 
En Alemania, durante la vida del autor 
y treinta años después. 
En Austria, durante la vida del autor y 
treinta años después. 
En Bélgica, durante la vida del autor y 
treinta años después. 
En ol Brasil, durante la vida del autor y 
diez años después. 
En el Canadá dura veintiocho años dos-
de la fecha de la publicación: después el 
autor, su viuda ó hijos pueden obtener un 
plazo de catorce años. 
En Chile dura lo que la vida del autor y 
cinco años después. 
En los Estados-Unidos sucedo lo mismo 
que on el Canadá 
En Francia, hasta diez años después de 
la muerte del autor. 
En Grecia sólo dura quince años vivien-
do el autor; el Rey puede, sin embargo, 
ampliar el privilegio. 
En Inglaterra dura cuarenta y dos años 
desde la fecha de la publicación del li-
bro. 
En Italia, ochenta años. 
En el Japón dura treinta años, plazo 
que es prorrogable por quince años más 
si la obra es considerada de gran utili-
dad. 
En Rusia, durante la vida del autor y 
cincuenta años después. 
En Suecia, lo mismo quo en el Brasil. 
En España, por la ley de 10 de enero do 
1879, que es la más liberal en Europa en 
cuanto á la extensión de la propiedad in-
telectual, dura cien años, término que 
equivale casi á la perpetuidad. 
RECETA ÚTIL.—¿Qulóren ustedes hacer 
un ramo de HoroB que dure muchos me-
ses? 
Recójanse miosótis ó "No me olvides", y 
pónganse los tallos en remojo en un plato 
sopero, Heno de agua de lluvia. Colóquen 
so las llores cerca de la ventana, para 
que gocen de las ventajas de la abundan-
cia de luz. Llénese el plato á medida que el 
agua so use. Después de tres semanas se 
verán raíces gruesas como un hilo y blan -
cas, quo aparecen en la parte de la flor que 
bañe el agua. Estas forman poco á poco 
una especie de red sobre el plato. Las 
flores estarán completamente frescas, sal-
vo las quo ya estaban pasadas cuando 
fueron recogidas. Tan pronto como las 
raíces corran por el agua, irán viéndose 
nuevos botones que reemplazarán las flo-
res marchitas. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—La agencia 
de la amena revista que así se titula está 
situada on la callo del Trocadero número 
28; poro también se admiten suscritores en 
la librería do D. Clemente Sala, O'Reilly 
38, L a Bibliografía. 
UN CATEDRÁTICO.—Leómos en L a Épo-
ca de Madrid: 
"Ha sido nombrado por unanimidad, y 
en reñida oposición, catedrático de Quími-
ca Analítica de la Universidad de la Ha-
bana el distinguido jóvon cubano D. Cár-
los Thoye." 
Conocemos al agraciado y le enviamos 
nuestra felicitación. 
LA HABANA.—Aunque no ha llegado to-
davía á esta redacción, sabemos por nues-
tros colegas que ha comenzado á publicarse 
un periódico literario titulado L a Habana 
y dirigido por el Sr. D. Francisco Hermida, 
que ántes estuvo aquí al frente de L a Co-
rrespondencia de Cuba. Deseamos prospe-
ridad al nuevo cofrade. 
CANTARES ESCOGIDOS.—A un golpo de 
tijera han caldo los siguientes: 
Mira cómo corre el agua, 
Cómo so agosta la hierba, 
Cómo una luz se consume 
Y di me si algo te enseñan. 
Haz bien, y si mal te pagan 
Canta esta copla contento: 
" E l bien se siembra en la tierra 
Y se cosecha en el cielo." 
No olvides al que á tu lado 
Pase con ojos serenos. 
Que unos lloran para afuera 
Y otros lloran para adentro. 
Nunca pidas, nunca debas, 
Nunca á nadie lo hagas mal. 
Siempre mira, siempre calla, 
Y las gracias me darás. 
La esperanza es un árbol 
E l más frondoso, 
Y de sus bellas ramas 
Dependen todos. 
Yo me he querido vengar 
De los que me hacen sufrir, 
Y me ha dicho mi conciencia 
Que ántes me vengue de mí. 
Si acaso saber quieres 
Si dos se aman. 
Repara si se miran 
Más que se hablan. 
E l secreto de tu pecho 
No se lo digas & nadie: 
Mejor te lo guardará 
Aquel que no te lo sabe. 
Por coaaa do este mundo 
Nunca te apures, 
Que no hay bien que no acabe 
Ni mal que dure. 
BAILE DE LA VIEJA.—Por causa del mal 
tiempo fueron muchas las familias que no 
asiatieron al baile de la Piñata que el Con 
tro Catalán dió en el Circo-Teatro de Jané 
y á petición de éatas y de varios socios, lá 
Directiva estimando en lo que valen las in-
dicaciones que se le han hecho, y animada 
en el buen deseo de complacer á unas y 
otros, ha dispuesto para el domln go 1? de 
marzo un gran baile de pensión, no omi 
tiendo gasto ni sacriñeio alguno, con el ob 
jeto de que aoa máa lucido que los anterio 
res. 
Pruebas está dando dicha sociedad de 
quo no se duerme sobre los laureles conse 
guidos, pues, según noticias, se reforma de 
una manera espléndida el decorado del 
teatro, miéntras que el inteligente D. José 
Valiés se prepara para hacer una combi 
nación de luces por medio de la electricidad 
en.la parte del escenario, convertido en una 
preciosa gruta. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
"De órden delSr. Presidente, cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la aosion pública 
extraordinaria que deberá tener efecto el 
dia 28 del corriente, á las 7ide la noche, en 
los salones de la Real Academia de Ciencias 
Módicas, Físicas y Naturales de la Habana. 
Habana y febrero 27 de 1885.—El Secre-
tario, Braulio Saenz Yanes. 
Orden del dia.—Discusión entre los doo 
teres Casuso y Arteaga sobre la Eclampsia 
y sus tratamientos, haciendo uso de la pa-
labra en primer término el Dr. Casuso para 
plantearla. 
Nota.—Pueden asistir á la sesión y tomar 
parte en la discusión los señores médicos 
que lo desóen, áun cuando no pertenezcan 
le de la Piñata que debió celebrarse el do-
mingo último en eseinptituto y que fué pus-
pendido á causa de la lluvia, tendrá efecto, 
no el dia primero del entrante marzo, eegon 
se ha dicho, sino el 8 del propio mea. Tal 
noticia ha llegado á nuestro conocimienio 
por conducto de la secretaría de la expre-
sada Asociación de Dependientes. 
CIRCO DE PÜBILLONES —LOS grupos y 
los saltos sorprendentes de l&Família Ara 
be; el ejercicio del Cañón, ejecutado por 
Mad. Thu zets; las gracias del elewn Was 
Antoni; las habilidadea del caballo Ntño, 
que entiende perfectamente la retórica de 
Pübillones; las ocurrencias del payaso Gó-
mez, que anoche supo sacar un retrato muy 
parecido d«l activo empresario menciona 
do; las fieras dominadas por M. Ferrú?; y, 
en suma, todo lo demás que actualmente fi-
gura on los programas de las funciones del 
Pabellón Americano de la callo de Zulueta 
esquina á Neptuno, llevan á él una concu-
rrencia por extremo numerosa. Las locall 
dados escasean, y, por lo tanto, hay quien 
ain derecho alguno se apropia las designa-
nas para los periódicos de la ciudad. ¡Cual-
quier dia van á pasar un sofocón los usur-
padores! 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan do Dios, do 1 á 2, por el Dr. Pal-
ma. En la do Pueblo Nuevo, do 12 á 1, por 
el Dr. Aróstegui. En la de San Lázaro, 
do 1 á 2, por ol Ldo. Hoyos. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, sá-
bado, se representarán en dicho coliseo L a 
Sanguinaria, Tragarse lapildora y Vivitos 
y coleando, á las 8, las 9 y lan 10, respecti-
vamente, con baile al final de cada acto. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—DOS bailes de 
máscaras se efectuarán próximamente en 
dicho instituto. Mañana, sábado, el de la 
Piñata y el domingo el de la Vieja. Ambos 
prometen ser muy lucidos, pues es grande 
la animación quo reina para asistir á ellos 
entre la juventud de aquel extenso barrio. 
TEATRO DE TORRECILLAS —A las ocho 
el estreno de Maszantini, á las nueve un 
C iramelo y á las diez L a Vuelta de Argel 
le dan mañana, sábado, al público habane-
ro, en el pequeño coliseo do la calle do 
Neptuno, con su correspondiente salsa de 
bailes. 
MATRIMONIO.—Durante la noche de ayer, 
juéves, en la iglesia parroquial del Santo 
Cristo, se unieron con el indisoluble lazo 
del matrimonio la bella y virtuosa Srta. D* 
Francisca Rivera y García y el conocido 
cuanto apreciable editor y librero Sr. D. 
Miguel do Villa. 
Fueron padrinos de la boda la Sra. Dn 
María Josefa Núñez do Tellechea y el Sr. 
D. Belisario Tellechea 
Lucía la novia un elegantísimo traje de 
raso, que realzaba sus encantos, llevando 
sobre su frente la simbólica corona de aza-
hares. 
Desoam^s á los nuevos cónyuges la feM 
cidad á que son acreedores por las relevan 
tes prendas que les adornan. 
BASE BALL.—Suponemos que ya núes 
tros lectores están enterados de que el Club 
Almendares medirá sus fuerzas con ol va-
liente Club Chicago el domingo próximo, 
y sogun la opinión general, los terrenos del 
primero no serán capaces para el inmenso 
gentío que loa visitará ose dia. Esperamos 
que ol bravo Almendares se elevará á la 
altura de siempre y lea hará una buena opo 
alción á sus contrarios. 
CÍRCULO MILITAR —Desdo el dia IV del 
próximo mea do marzo empezarán á dar 
lecciones de esgrima, en la Sala de Armas 
do dicha sociedad, los aventajados profeso 
res Cardenal, Cherembaud y Arregui, con-
siguiéndose do este modo que cada socio 
pueda tener el maestro que más le agrade. 
A principios del entrante se dará el primer 
asalto de la segunda serie, que se inaugu 
ra en este año, lo que nos apresuramos Á 
avisar á los tiradores, á fin de que tengan 
tiempo de ponerse en armas. 
POLICÍA.—Al regresar á su habitación 
un vecino de la calle de San Pedro, encon 
tró descerrajada la puerta principal, y notó 
quo do una carpeta quo tenía on aquella le 
habían extraído cierta cantidad do dinero 
en oro y billetes del Banco Español. Por a-
parecer como autor de este hecho, fué re 
ducido á prisión un individuo blanco. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle do la Obrapía n? 81, lo robaron de su 
habitación varias prendas de oro y un reloj 
de señora, ignorándose quién sea el autor 
del robo. 
—Herida love inferida á una señora por 
un individuo blanco, que fué preso por una 
pareja de Ordon Publico. 
RUOGH ON RATS.—Muerte de loa ratones.—Des-
truye los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
gas, las chinches de cama, los eacarahajos, los topos, 
os insectos.—Unico Agenté en Cuba, D . José Sarrá. 
1 
S E C C I O N D E I N T E R É S P E R S O N A L . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SECCION DÉ RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
Habiendo suspendido ol Baile Infantil, 
anunciado para el dia 22 dol corriente, por 
efecto del mal tiempo, esta sección ha acor-
dado quo tenga logar la tarde del dia 1? 
del próximo mes de marzo. 
Se hace presente que las invitaciones re-
partidas son válidas, facilitando esta Se 
cretaría, en la forma indicada en el anuncio 
anterior, todas cuantas se soliciten en los 
tros días anteriores á aquel en que se veri-
fique el baile, de siete á diez de la noche. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secre-
tario, M. Dirube. G. a5-24—d5-25 
la sociedad.'7 
ASOCIACIOil PBDEfBlíDIEÍíTBS.- - E l bai-
L a vista señalada para hoy 27 de la cau 
sa criminal, quo por acusación de la casa 
francesa de Dusaaq y C11 sigue contra los 
Sres. Hermanos Romañá y D. Domingo G. 
de Galvez, por falsificación de la marca do 
ginebra " L a Campana5' se ha suspendido 
á solicitud dol procurador de los acusado-
res apelantes fundada en la enfermedad 
quo sufre el letrado que loa dirige D. Pedro 
Rabell. Es lamentable este accidente ines-
perado por razón del numerosísimo público 
que ansioso do asistir al acto, perdió su 
tiempo; pero tan luego como se señale dia 
para tan importante vista, so hará público 
para que puedan asistir las personas que fie 
interesan. 
2G74 P l-27a i-28d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 8 D E F E B R E R O . 
Témpora.—Ordenes.—San Reman, ahad y fundador, 
y San Macario y oompañaroa, márt i res . 
La EapaUa, cuna de tantos santos que han ennoble-
cido con sus horóicas virtudes este privilegiado suelo 
fué donde nacieron Macario y sus santos compañeros 
Justo, Rufino y Teófilo. La insigne ciudad de Sevilla 
se vanagloria de quo hayan visto la luz dentro de sus 
muros. La buena educación que on su niñez recibieron 
la patentizaron claramente, siendo desde su niñez fieles 
observantes y defensores acérrimos de la Religión Cris-
tiana. Como el siglo en que nacieron, fué el primero de 
la iglesia, en que la ley evangélica, estaba en estado 
tan floreciente, las costumbres de nuestros Santos, eran 
tan puras y tan inocentes, y su trato tan sencillo y afa-
ble, que se captaban el aprecio y la estimación de cuan-
tos Ies conocían. Durante la persecución de Trajano, 
fueron presos nuestros Santos, y llevados ante el pre-
fecto de dicha ciudad. A su presencia y después de 
interrogados, confosaron que sólo rendían adoración al 
Dios único, poderoso y clemente, criador del cielo y la 
tierra; y no á falsas y mentidas divinidades. Su constancia 
incomparable, no menguó, ni por los suaves halagos, n i 
por las fieras amenazas, al contrario, cada vez con más 
perseverancia y firmeza confesaban & Jesucristo. Man-
dó el tirano que los martirizasen con horribles tormén 
tos; pero al paso que sus cuerpos se debilitaban y ani 
quílaban & impulsos do los horribles suplicios que des-
pedazaban sus carnes, BUS espír i tus se robustecían y 
cada vez se confirmaban más en la fe de Cristo, lo cual 
visto por el tirano, lleno de rabia y furor, mandó, que 
los degollasen. F u é el glorioso triunfo de estos santos 
mártires, el 28 de febrero del año 152. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solcmnes.-'En Santo Domingo la del Sacramento, 
de 7 á 8- en la Catedral, la de Tercia, & las 8i, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5J de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va d 
Santa Teresa. 
C O M U N I C A D O S 
*q<-T»r-1-ff-gi»T-> A T r > 
BENEFICA Y RECREATIVA DE CASA B L i \ C A . - S E C R E T A R I A 
B A I L E D B P I Ñ A T A . 
Este baile qua debió tener lugar el dia 21 y que se 
suspendió á causa del mal tiempo, se verificará el sába-
do 28, tocando au él la acreditada orqueHta á la francesa 
one íiirigirá nersonalmente el celebrado profesor José 
del Cármen Oli-er»; siendo indispensable el que los se-
ñores socios presenten á la entrada elreulbo del presen-
te mes, sin cuyo requisito no podrán entrar. Los t ran-
seúntes conforme al reglamento.—Casa Blanca 25 de fe-
brero de 1885.—El secretario, Manuel Rulz Inza. 
2607 2 27 
SOCIEDAD DEL P1U11 
Por acuerdo de la Junta Directiva tendrán efecto en 
este instituto los bailes de disfraces siguientes: 
Febrero 28 (sábado) P I Ñ A T A . Suspendido el domin-
go á causa d» la lluvia 
Marzo 1? (domingo) V I E J A . 
El primero grátis para sus asociados. 
Ea los bailes del sábado y domingo se rifarán dos 
preciosos objetos; dedicando el primero á las señoras y 
señoritas y el segnndo á lo» caballeros. Tocará la p r i -
mera orquesta de Claudio Ma^iinez, el que asistirá per-
tanalmente. y no se suspenderán los bailes por mal 
tismpo.—Habana febrero 25 de 1885.—El secretario, J . 
A. Barrero. 2631 3-27 
W m LICEO DE LA HABANA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señorea socios á junta general, que tendrá efecto en el 
salón de juegos, A las doce del domingo 1? de marzo. 
La junta tendrá por objeto: oir el informe de la comi-
sión glosadora de las cuentas de 1884 y tomar los acuer-
do! consiguientes, y elegir Presidente, Director, Pre-
sidente de la Sección de Ciencias naturales y un vocal, 
por renuncia que presentará el Sr. Azcárate y que hau 
presentarlo los Sres. Calcagao, Arango (D. José Fran-
cisco) y Fernandez de Castro D. Rafael). También cu-
br i rá la junta cualquiera otra vacante que pueda ocu-
r r i r en l * Directiva.—Habana, febrero 21 de 1885.—Ser-
nardo CcxtaJesv Sotolongn, secretario. 
C. 214 8-22 
14,248 ATENCION 14,248 Eu el baratillo PUERTO D E M A R n. 13, situado en 
la Plaza de Colon, se ha puesto como siempre en papele-
tas el u. 14,t24S para regalar á toda persona que com-
pre en el mencionado baratillo. Ss pone también en co-
nocimiento de los Jugadores que hay compañías de pa-
peletas repartidas un vigésimo entre cuatro, cuyo costo 
es un peso B. B., pudiendo ganar $937- 50 oro. 
S G A U N A . 
2605 l-26a 3-27d 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL, 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo 1? del entrante, á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la festividad mensual al Sagrado Corazón 
de Jesús, con exposición de S. D . M . Lo que se avisa á 
los hermanos d é l a Pia Dnlon, para su asistencia.—La 
Camarera, Mar ia del Rosario Brocho, viuda de Sellen. 
2558 4-26 
I G L E S I A D E L A MERCED. 
S A N T A C U A R E S M A . 
Todos los v iómes , á las seis de la tarde, se tendrá en 
esta iglesia el piadoso ejercicio de las estaciones del 
Viaí-Crucis: & continuación se dirá una plática. 
Los sábados, después de la Salve de costumbre, habrá 
sermón. 
E l diez y ocho de marzo, comenzará el solemne Nove-
nario de Dolores, que cont inuará hasta el domingo de 
Palmas. 
E l J u ó ees Santo empezarán los Divinos Oficios á las 
ocho, con sermón de Ins t i tuc ión . 
E l V i é m e s Santo, al anochecer, el sermón de Soledad: 
lo demás, como en años anteriores. 
2358 10-21 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 27 D E FEBRERO 
DB 1885. 
Servicio para el 28. 
Jefe de dia.—El Comandante del ler Batallón de "Vo-
luntarios, D. Tibnroio Cuesta. 
Visi ta de Hospital.—Bou. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios. • 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Bater ía de la Reina—Bon. Ar t i l l e r ia de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno M i l i t a r . - E l 2.' 
de la PIAZS, D. Graolllaoo Baez. 
Imaginarla en ictem.—11 3? de la misma. D, Manuel 
Fernandez. 
SI Ootoneí SftrgwM M»yor, ümño* 
CENTRO "CATALAN." 
Esta Sociedad dará dos grandes bailes de máscaras en 
el teatro Circo Jané , L A V I E J A y L A S A R D I N A , 
los días IV y 8 de marzo respectivamente, siendo el p r i -
mero de pensión j el segundo reglamentario. 
Para dichos bulles se preparan grandes reformas en el 
adorno dol local, modificación en el alumbrado eléctrico, 
aumento do orquesta, rifas humorísticas, etc., etc., 
Para el antedicho primer baile regirán los precios s i -
guientes: 
Entrada personal $ 2 
Idem familiar $ 3 
Palcos sin entradas $ 2 
C 220 b2-27 d3-27 
COLLA Di SANT MUS. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se celebrarán dos 
grandes bailes de máscaras en las noches de los días 1? 
y 8 de marzo próximo, siendo de pensión para los seño-
res sóclos el primero de dichos bailes, abonándose $3 pot-
billete personal y $5 por el familiar. E l segundo baile 
será grátis para los ores, sócios, siendo requisito indis-
pensable la presentación del recibo del mes de marzo, 
admitiéndose taiLbien t ranseúntes á juicio de la Comi-
sión. 
La Junta Directiva crée de su deber, en vista de los 
abusos cometidos por algunas personas, recordar nue-
vamente á los Sres. sócios la presentación del recibo, 
siempre que así se anuncie, en la inteligencia que, sin 
distinción de personas, la Junta Directiva tendrá el 
sentimiento de no dejar penetrar en los salones á los 
sócios que no llenen los requisitos que se anuncien en los 
perió.Ucos. 
Habana, febrero 25 de 1885.—El Secretario. 
Cn. 226 3-26a 3-27d 
SOCIEDAD 
M o n t a ñ e s a de Beneficencia. 
No siendo posible celebrar en el Casino Español la 
Junta de elecciones anunciada en él para el día 19 de 
Marzo próximo, porque en dicho dia deberá tener efecto 
allí el baile infantil que, á consecuencia de la lluvia, do-
jó da verificarse el domingo pasado, se anuncia por este 
medio á todos los sócios que la expresada Junta se l le-
vará á cabo á las doce de la mañana del referido dia, 
1? de marzo, en los salones del Centro Gall- go. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secretario-Contador, 
Juan A . Murga. Cn. 221 4-25a 5-25d 
AVISO AL PUBLICO. 
El premio de los $200,000 ha sido vendido 
en el baratillo calle Amistad n. 130i, por-
tales del Telégrafo, conocido por el baratillo 
del Prado. 
Agustín Fernandez Hera. 
2419 6-23» 6-24d 
ASOCIACION 
DB DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Sugon acueidode la Junta general, el domingo 1? de 
Marzo tendrá lugar la elección parcial de Presidente de 
esta Asociación; una vez que en la misma se ha dado por 
presentada la renuncia del Sr. D. José IgnacioPeñalver . 
E l acto tendrá lugar sogun prescribe el Reglamenlo, 
abriéndose la votación á las doce del dia y cerrándose á 
las ocho de la noche, hora en que se comenzará el es-
crutinio. 
Para la votación los Sres. Asociados harán uno de este 
derecho exhibiendo el recibo de la cuota del mes de la 
fecha. 
Deben tener presente los Sres. Asociados de nueva 
inscripción, el inciso 49 del art. 59 del Reglamento. 
Habana, febrero 21 de 1885.—El Secretarlo, M . Fa-
niagna. Cn. 211 7-21 
A V I S O . 
En los baratillos E L M O D E L O , plaza del Vapor por 
Gallano, y O' el de SAN R A F A E L , en la del Polvorín, 
frente á la Iglesia del Angel, se vendieron parte de los 
números 39-4,888—4,664-4,699—5,382—5,613—6,420— 
6,481—7,665-7,723—9,277—11,752—15,112 y 17,503, pre-
miados en $500 y el 3,278 en $1,000. Las personas que 
tengan papeletas de estos baratillos y no hayan cobrado 
pueden pasar á recoger su importe 
NOTA.—En este sorteo no hay CUPONES por no 
estar arreglados para dicho sorteo, para el siguiente 
lo — V I L L A R Y B L A N C O . continuará el regafi
2488 l-24r 4-254 
A N U N C I O S . 
DR. PATROCINIO F R E I X A S , 
Médico-Cirujano de la Facultad de Par í s ; sigue ocu-
pándose en partos, enfermedades de señoras y niños 
Prado 110.—Consultas de 12 á 1, 2555 Í5-26F 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El lustituto de Vacunación Animal de Cu-
ba y Puerto Rico, la administra los M IR 
TES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, de 12 
á 2.—Director, Fermín Pérez y Betancourt. 
Consultas de 12 á 2 OBRAPIA 51 
2510 4-25 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de consultas, de 1 1 á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y slfi' 
llticas. C n. 128 1 F 
J o s é B e n i t e z y L á m a r , 
M É D I C O - C I R U J A N O ó 
Erastus Wilson. 
Médico rirujano-Dentista americano. 
PRA OO 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan urdo trnliiyos superiores; pero á precio» sumamente 
módico», mientras dura la mala época que atravesamna. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo á todos los 
que lo piden con sfllo. También un libro de noventa pá -
ginas á 50 centavos billetes. 
C—N. 195 30 F15 
R. A. SANSORES. 
P r o f e s o r , 
M é d i c o y C i r u j a n o . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Snarez nóm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos. 
2156 26-17 F 
á ] 
Neptuno 177, esquina á Gervasio. Consultas de 11 
15-21P 
DH IGNACIO PLASENCIA 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
DES DE M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio á Reina 49, esquina á Rayo. 
CONSULTAS D E 13 A 5Í Y E S P E C I A L D E SE-
Ñ O R A S L U N E S Y . I I J E V E S . 2305 26-20F 
T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso á esta ciudad, se ofrece de 
nuevo á sus amigos y clientes en su Gabi-
nete Dental, Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
frente al Parque Central. 
NOTA.—Llama respetuosamente la aten-
ción del público sobre sus precios muy re-
ducidos. 2266 8-19 
Consultas de doce á dos 
á Jesns María. 
ENRIQUE LOPEZ, 
Se ha dedicado en Pa r í s á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con^ 
sultas de 12 á 2 todos los días. Gratis para loa pobres. 
75* 26-17E 
DR. FEDERICO H0R8TMANN. 
Catedrático de la TTniversidad de la Habana. Gallano 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 12J á 1}. 
1960 26-12 Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Campa 
ñía Hispano Americana de CJas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N9 19 . 
C n . 75 90-18 E 
ANDRES TRUJILLO 7 ARMAS. BOGADO, 
A M A R U U Í A. W 5»t. 
5!07 
B E l i X 3 . 
D R . M A N U E L G . L A V I N . 
INTKEKO DE LOS HObPITALKS DB PARIS. 
Cuba número 113, esquina 
1551 26-5 F ' 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 4?3 91-13 E JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Teladillo. C n. 21 91-3E 
Abogado 
COMPOSTELA 1 0 1 . 1375 
JORGE DIAZ AL6ERTINI, 
V i r t u d e s 86, esquina á Campanario. 
1231 32-29E C A L L E D E COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
ENTHB TENIENTB-RET Y R l C L A . 
C msultas: de 71 á 8̂  de la mañana 
12R7 
de 1 á 3 de la tarde. 
26-30 K 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta de 12 á 2. 
Neptuno u. ¡Sft Uno 26-28E 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I R I G I D A POR 
N. DE FUNES. 
V I L & m A S NUM. 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Enseñanza peifencionada, rápida y complfita, como lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y quo hoy están colocados en 
casas de comercio, en Bancos y en Empresas agrícolas é 
Industriales, en üflninas del Estado y en el Foro. 
Letra ingloea.—Aritmética mercantil .—Teneduría de 
libros eu general.—Idiomas.—Matemáticas, <fe. SÍ. 
Pasos por mesadas, ó de una voz por la enseñanza 
completa, sin fijar tiempo.—Clases de dia ó do noche. 
Cn. 219 4-24a 4 2Cd 
S A N T A B L A N C A * 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
IJ1BTGIDO l'OB LA 
SBA. DOSA PILARFONTANÍLLES DE SÉJAR 
SRTA. D? ELPIDIA VARGAS, Y 
SRTA, B? CONCEPCION BÉJAR, 
auxiliadas por distinguidos profesores 
Cal le de C u b a 86, 
piso principa', entre Teniente Rey y Amargura, 
H A B A N A . 
E l Colegio cuenta con el auxilio de varias señoritas de 
la familia, educadas en Lóndres y Par ís , que poseen con 
)erfeccion los idiomas inglós y francés, el piano y el d i -
)uj o: por cuya razón puede dar las clases de adorno á 
módico precio. 
Las clases ee abren el dia 2 de marzo. 
Se admiten pupilas y medio pensionistas. 
Se dan programas gratis. 
253Í 4-25a 4-26d 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR LA 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Vi l l ergas . 
Compostela 109, esquina á Mnralla.. 
Este colegio es e lqüs abona mayor cuota por subsidio 
industrial, entre los particulares, segnn clasiflosclon del 
gremio de profesores. 
En 61 s1'» cursan todas las asignaturas comprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y superior. 
E l personal dol Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con tí tulo superior y dos señoritas 
encargadas del mantenimiento del órden en las clases. 
Hay clases de Idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten alumnas Internas, medio pensionistas y 
extemas. 
Se facilita el reglamento del Colegio á cualquiera que 
lo solicite y se remite á toda la Isla. 
2047 4 27 SO L F E O Y P I A N O : CLASES A D O M I C I L I O por 20 pesos billetes mensuales, y siendo dos discípu-
los $30. Se enseña en el menor tiempo posible. Para más 
explicaciones v tratar de las clases déjese aviso calle del 
Cristo número" 20. 2504 5-26 
NSTRUCCION P R I M A R I A E L E M E N T A L . — 
Clases á domicilio tres dias á la semana $15 billetes 
mensuales. Case diaria $25. De adorno á precios 
convencionales. Se reciben órdenes Luz 66. 
2595 5-26 ALEXANDRB AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A N9 76J, Parque de San Juan de Dios. 
P a r t i d a doble . -Cuentas . -Letra 
i$55-25 ORO. 
2487 4-25 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo López, Obrapía 23 v Sres. 
Esperez y H?, Obispo 127. 2409 15-25F 
UNA PROFESORA DE L O N D R E S CON C E R -tillcaoiones, dá clases á domicilio y en casa, á pre-
cios módicos, do idiomas, mdfdca, literatura española y 
bordados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y 
corrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse solamente do 12 á 1 y de 7 á 9 por la noche, V i -
llegas 59. 2154 4-24 
UN I N G E N I E R O SE O F R E C E A LOS C O L E -gios y particulares para lecciones de aritmética, á l -
gebra, geometría.descrlptiva, física y química & y prepa-
rar para las carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila y San José, La Matancera. 
1915 20-11F 
FRANCES E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A D E -mica.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en colegios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida enseñanza. Hotel La Navarra, 
Plaza Vieja. 1517 2e-5F 
Profesora de Idiomas. 
m O - L B S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos Idiomas. D i -
rección; calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también luíormaráx; cxi la Adminiatra-
oion del DIARIO DK LA MARINA G 28 F 
Libros é Impresos. 
POESIAS 
Colección de poetas cubanos con su biografía, l tomo 
fólio $4. Poesías de Palma, 1 tomo $3, Cantos populares, 
el libro de los amores y dol siboney, 3 tomos. O'Reilly 
n. 30. 2613 4-27 
A G B l M E K S Ú R A 
cubana, por Herrera I t . Física, teórica y esperimental 
con aplicaciones ú lá meteorología y «ries industriales, 
por Daguln 4 ts. francés $10. O'Reilly 30 librería. 
2612 4-27 
LAN \ • E 
Inglés sin maestro. 
Método prá tico fácil para aprender el inglés sin ne-
cesidad de mae»tio. Comprende, además de la Gramát i -
ca, diálogos escogidos y conversaciones inglesa- españo-
la, flgurondose en español la pronunciación iiigles», vo-
cabularios, tomas ect.. etc. Dos tomos en 4? empastados 
$4 billetes S^lud 23. Libros baratos. 
2447 4-24 
rtes y Oficios. 
AVISO. 
PeluquitBS para el B A I L E I N F A N T I L . Las hay 
blancns y rubias para niños y niñas de3 á l 5 años Tam-
bién hfmos recibido de Paris guirnaldas y plumas dora-
das de última moda para la cabeza y vestidos. Malangas 
de todas formas. 
PELIIOIMIA LA BELLA HABANERA, 
M U R A L L A 50. 
2685 1-28* 3-28d 
AVISO IMPORTANTE. 
Se deHpachan cantinas á domicilio, á precios módicos 
y á guato del consumidor. Teniente-Rey, esquina á 
Monserrate. 2677 4-28 
SE H A C E N V E S T i D O S DK OI^AN A SEIS PE-sos, y de seda á doce, por el ú ' t imo figurín, ó á capri-
cho, respondiendo con el importe del género, al buen 
corte y elegancia. Se hace un vestido eu 48 horas: se 
necesita uña aprendiz; Bernaza n . 10. 2582 4-26 
BORDADOS.—UNA S E Ñ O R A SE H A C E C A R . go de confeccionar toda clase de bordados, á precios 
muy módicos. Borda desdo el más modesto pañuelo 
hasta el trousseau más lujoso. Tambion cose ropa blan-
ca de señoras. O'Reillv 73. 2580 4-26 
MME. BONNET. 
Participa por este medio á su numerosa clientela y á 
todas las señoras que la quieran favorecer, que ha tras-
ladado su taller de corsets, do la calzada de Galiano n ú -
mero 88 A á la calle de O'Reilly n. 31, entre Habana y 
Compostela. 2522 8-25 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S D E SE ñora y niños por figurín y á capricho, desde el más 
elegante al más sencillo, á precios sumamente baratos, 
también se corta y entalla. Habana 122, entre Tenien-
te-Rey y Amargura. 2529 4-25 
Muy s e ñ o r a s mias: 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la calle 
de O'Reilly u. 65, en donde les ofrezco esta su casa, mis 
queridas señoras; donde se hacen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían que hoy se llevan solo 
para cafla. por el ínfimo precio de $4: también adorno 
sombreros y so cambian de forma; todo por el último fi-
gurín: se corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Rei 
l ly n. 65, entre Aguacate y Villegas. 
2523 ' 4 25 
C. G . C H A M P A G N E , 
afinador de pianos, 
O'Reilly 72 marmolería de Sirgado y Habana 88. 
2317 8-21 
PIANOS 
Taller de composiciones do F . Bel'ot, Obrapía 02, en-
tro Compostela y Aguacate. Ss garantizan todas las 
composiciones y se hacen á precios sumamonte módicos 
Afinaciones á $5 btes. 2408 8-23 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Oran taller da corsés, cintura Regente, 
. , enteramente iguales á los que se reciben 
I de Paris por J . Mosquera de Martin. 
Gran rebaja de precios. 
S O L 83 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M i l . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valvorde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad do autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó on su cronómetro de bolsillo ol año pasado, fnn -
clona con perfección, y que está muy contonto con él. 
Mr . Novrtnn no colocará su remontoir en nlngnn reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
^ue le proporcione pruebas suficiontos para perseguir 
ante los tribunales A cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, al lado de la 
casa dol Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de callo Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bana. S233 15-18P 
E S N I T E S T E O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LBeiTIMO. 
T a n baratos, como p a r a po-
ERLOS A L ALCANCE DE TODOS, O F R E C E -
mos de venta los s iguientes 
A R T I C U L O S : M Á Q U I N A S DE COSER CON T C 
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R f M Á Q U I N A S D B P L B -
gar; p lanchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R C O M B I N A D A S | P L A N C H A S B R U Ñ I D O -
ras; camas de h i erro y bronce; 
ÁMPAK.AS M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S T 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
GAK) M E S I T A S a?B CKNTROi MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E ROGERS, Y R E V O L V E R S D E 
S m i t h & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.--Obispo 133. 
E l Nuevo Sistema. 
ORAN TREN P A B A L I M P I E Z A D B L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . - - ! 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L I t i POR 100. 
Desinfectante deodorízador americano grát is . 
Este sistema es el que más ventajas oíreoe a) público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y eoonomíaen los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, calle de la 
Muralla.—PaulayDamas, Agular y Empedrado, bodeg». 
—Obrapi» y Hanana—Genios y Consulado—Amlotad y 
Virtudes—Concordi» y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
Aramburu esquina á San José. 2433 4-24 
Precios en B I L L E T E S . 
Historia Universal, por César Cantú, edición com-
pleta, 3(5 tomos buena pasta - - $ 2£ 
Idem ídem, por Anguetil, 11 tomos, muchas láminas 
buena pasta.. --- ^ . . . . . . . . 10 
Causas célebres, con modelos de ¿legatos, acusacio-
nes y defensas, 10 tomos pasta 10 
Obras completas del Duque de Rivas, 5 ts. pasta 10 
Cartas de Santa Teresa de Jesua, 3 tomos 4? mayor, 
gruesos - 1 
Enciclopedia española de Derecho y Administra-
ción, por Arrazola, 9 tomos mayor, gruesos, pasta 30 
Viajes á las 5 partes del mundo, 2 ts. en 49 gruesos, 
láminas— 
La Leyenda de oro. Vida de todos los santos, 3 to -
mos gruesos, láminas finss 10 
Revolución francesa, levantamiento, asesinatos, 
etc., etc,, 6 ts. láminas 10 
20 tomos de autores españoles, edición de Rivade-
neira, á escoger á 3 
Levantamiento, guerra y revolución de España, por 
Toreno, 4 tomos. 3 
Dijesto del emperador Juetiniano, 3 tomos (por la 
cuarta parte do sú valor) Ó sea 25 
Diccionario geográfico universal, redactado do los 
mejores publicados en España , Francia, Inglate-
rra y Alemania. 10 tomos mayor, gruesos, en el 
ínfimo precio do 20 
800 tomos de novelas á 20. 30 y 50 centavos, selecta 
colección do novelas de autores célebres para lectura á 
domicilio con solo pagar $2 al mea. Dos grandes aparta-
dos de obras en inglés y francés que se dan por la cuar-
ta parte de su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros de todas clases y además proporciona otras ven-
tajas al público en general 
LIBROS BARATOS. 
S A P P E Y . 
Anatomía descriptiva, 4 tomos chiquitos $10. Trous-
seau, Terapéut ica y materia médica, 4 ts. $6. 800 tomos 
desolaras de medicina muy baratos. Salud 23, librería 
2509 4-25 
por Lafaente, 15 tomos pasta española $34. Goograñ 
Universal, por Malte-Brnn, 4 ts. $34. Historia Univer-
sal, por César Cantú, 10 ts. $34. Historia de Cuba, ^o 
Pezuela, 4 ts. $10. Diccionario de Escrich de legislación 
y jurisprudencia, 1 tomo fólio $7. Librer ía La Univer-
sidad, O'Reilly n . 30, cerca de San Ignacio. 
2517 4 25 
PROSTITUCION. 
Historia de la prost i tución en todas las partes del 
mundo desde los primitivos tiempos, 4 ts. láminas $14 oro 
O'Reilly n . 30, l ibrería. 2516 4-25 
HUEVA GEOGRAFIA 
D E I S L A D E C U B A . 
Tratado elementa], para las clases inferiores: obra re-
cientemente publicada, cuyo buen trabajo, es del repu-
tado profesor D . M A N U E L P R U N A S A N T A C R U Í 
(autor de varias obras de texto): A dicha GE O G R A 
F I A se le ha agregado un precioso mapa de la Isla de 
Cuba para ayuda de los niños que estudien dicha asig-
natura. De venta en L A E N C I C L O P E D I A , l i b re r í a 
de M . A L O R D A , O ' R E I L L Y 9 6 . 
E l precio de lo G E O G R A E I A ee el de 3 5 oentavos 
billetes sin mapa y con mapa 4 0 centavos. 
C n. 217 *-2á 
Trenes de Letrinas. 
D E B A H Ü M O N D B B O R B O L L A . Y CA 
Compostela 56, entre Obrapi a y Lamparilla. 
L a JOYERIA de las últimas novedades y la que las vende á precios de relance. 
R E L O J E S Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todoa 
precios. Hay 300 R E L O J E S de niquel á $8 BB. 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, rbíetas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos de todas clases, de oro, plata y niquel. 
MUEBLES un almacén de Viena, palisandro, nogal, meple y caoba. 
PIANOS de Pleyel, Erard, Boisselot, Planas, y demsls fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡eh!) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafi-
ros, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, brillantes MÜEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
6m8-2ID 
de pasta de coco con g u a n á b a n a , $1 bil letes. 
L A M P A R I L L A 16. 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco que sepa su obligación y pro • 
senté las mejores referencias. Calzada del Cerro n. -118, 
de 5 A C de la tarde. 2ti25 4-27 
ESEA S A H E R E L P A R A D E R O DE DON R A -
mon Arnau y González, natural de Sevilla y de 40 
afios de edad, que vino 6. esta Isla en uno de los bata-
llones expedicionarios por los años 1870 á 73, su hija do-
fia Enriqueta, residente en esta capital. Sol 33. Se su-
plica la reproducción del presente en todos 10a periódi-
cos de la Isla. 2027 8-27 
E L M O R E N O F A U S T I N O , QUE ESTUVO D E cocinero con el Gobernador del Castillo del P r í n c i -
pe, se presentará en la cal!e de Compostela n. 124, para 
un asunto que lo Interefa. 2598 3-27 
AVISO.—UNA M O R E N A M U Y H O N R A D A Y de muy buenos informes, desea colocarse do cocine-
ra, a la espafiola y á, la criolla, v repostería. Informa-
r i n Habana n. 100. 2C20 4-27 
B A R B E R O . 
So solicita un medio oliciul. 
2031 
Siin Pedro número 0. 
4 27 
PA R A F U E R A D E ESTA C I U D A D SE DESEA encontrar una criada ¿gil y formal para cocina y 
limpieza do una casa; no hay más familia que una seño-
ra sois: sino trae buenos informes quo no se presente. 
Virtudes n. 10. 2C40 4-27 
DINERO. 
Doy |4,000 eu una ó dos partidas y $0,000 en una, on 
hipotecas de casas y en alquileres. Obispo 108. 
2040 4-27 
EN L A C A L Z A D A D E L U V A N O N . 7 ¿ , SE SO-licita una criada muy inteligente en costura y que 
á la vez tenga buen carácter para los niüos; también 
una profesora ó institutriz para educar rios nifías'cn el 
campo: ambas con buenas referencias. 
2044 4-27 
MANEJADORA 
Se solicita una para manejar un niño, lavarle la ropa 
y ayudar á los quehaceres do la casa. Cuba 86, altos. 
2533 4-25 
i ' R I A D A DE M A N O . SE S O L I C I T A UNA PARA 
\ j servir á la mano que sea de color, ágil y entienda de 
costura y sea do buena conducta; se le pagará con exac-
t i tud. Calle de J e s ú s H a i í a n . 3, junto á la alameda do 
Paula. 2500 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A BUENA lavandera y planchadora en una casa particular por 
dias: es exacta en ol cumplimiento de su deber y tiene 
personas que respondan por ella. Dragones esquina á 
Amistad aítos de la bodega entrando por Amistad darán 
rar-on. 2481 4-25 
U NA J O V E N DE C O R T A E D A D DESEA COLO-carse do criada de mano ó bien para ayudar á coser. 
Impondrán Teniente Key n. 42. 
2477 4-25 
SE SOLICITA 
un portero y criado de manos y una general criada do 
mano y costurera, ámbos activos y prácticos en el ser-
vicio, sin pretensiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zulueta 73, entro Monto y Dragones, altas á la 
derocha de 12 á 4. 2480 4-25 
CC R I A N D E R A . — P O R UN M O D I C O P R E C I O una ^ parda de mes y medio do parida, con buena y abun-
dante leche, desea encontrar una cria á leche entera 6 A 
media, teniendo quien dó informes de su moralidad y 
conducta. Concordia 75, cuarto n. 7 informarán. 
2501 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E B U E N A y abundante loche, rooonoqida por dos médicos, de-
sea colocarse á loche entera, 
informarán. 2511 
Virtudes n. 17, bodega, 
4-25 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA P A R A LOS O U E H A -cerra domé.iticos, á la que por retr ibución se le dará 
la instrucción y calzado, para el interior de la casa. A -
oademia Santa Ana, Campanario n. 07, do 8 á 10 y de 5 
de la tardo en adelanto tratardu. 
2000 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P A R A coser de 0 á 0; corta y cose por ligurin, preilriendo 
sea una casa particular. 
2010 
Angeles 50, altos de la bodega. 
4-27 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse para cocinar, criada de mano ó manejado-
ra. Informarán Escobar esquina á Salud, carbonería. 
2010 4-27 
D ESEA COCOCARHE UN J O V K N P E N I N S C -lar de criado do mano, cuyo sorvioio ha dosomnefia-
d o á satisfacción délos duofiós á quienes ha Hervido, ya 
sea en casa particular 6 ostablocimiento: tiene los mejo-
res informes de su conducta: en la imprenta dol DIAUIO 
DE LA MARISA darán razón. 2043 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E mano un jóven de color, tiene quien responda por su con-
duotn: informarán Compostela 95. 2037 4-27 
A V I S O . 
Un asiático jóven, general cocinero y repostero aseado 
desea colocarse y de muy buena conducta, tiene quien 
responda por ól.'Callejón de la Samaiitsna 9, darán ra-
zón. 2612 4-27 
Se toma en arrendamiento una üuoa en 20 á 30 cabal!o-rias de tierra que tenga buenos pastos y aguadas y 
estó situada á mónos de doce leguas de osta ciudad. D i -
rigirse por escrito con detalles y precio, á A . C. Q. P r in -
cipo Alfonso 343. 2638 6 27 
Ü N C A H A M i E R O ANCIANO, SOL.O, O U E V I V E cn población cercana solicita una s tüora de mediana 
edad para el gobierno de su casa y arreglo dé l a comida, 
sin salir á la callo ni á mandados. Impondrán calzada 
del Monte 89. 2030 4-27-
UNA J O V E N PWN1NSUL.AR D E S E A COLO oarse de manejadora do niDos ó criada de mano cn 
casa particular. Ánimas 143 impondrán. 
2544 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O UN catalán: sabe cocinar á la espafiola y á la criolla: tiene 
personas que abonen por su conducta. Informarán 
Snarez, rntro Monto y Corrales, barbería. 
2548 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A de mano y excelente manejadora de uifios en ca-
sa particular para una de las dos cosas, teniendo quien 
informe de su conducta. Oficios n. 7 darán razón. 
2550 4-20 
DESEA C O L O C A C I O N UN B U E N C R I A D O D E mano, en casa particular ó en un establecimiento, á 
pesar de ser de mediana edad es muy inteligente en el 
trabajo, y tienen personas qno respondan por su honra-
dez. Iníormarán Villegas n. 78 á todas horas. 
2554 4-20 
UN A S I A T I C O , COCINERO R E G U L A R , S O L I -cita colocación en casa particular 6 ostablocimiento, 
tiene quien responda por su conducta: informarán Em-
pedrado esquina á Monserrate número 81. 
2551 4-20 
DESEA COLOCARSE E N UNA CASA P A R T I -cular honrada, una muchacha peninsnlar, honesta-, 
es trabajadora: tiono quien responda por olla,- para cria-
da de mano 6 nijíora. Informarán Cárdenas n . 13. 
_2531 4-25 
HA B A N A - ! ! © . — S E S O L I C I T A UNA M O R E N A para criada de mano en casa de familia, pagándose-
le un sueldo do $20 billetes y ropa limpia.- y una negrita 
de 12 á 14 afios para ayudar on ol servicio doméstico, 
vistiéndola, ca'záudola y dándole un corto sueldo: pre-
sentando buenas reforancias. 2524 4-25 
N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A UN 
piso aHo ó una casa baja, en el barrio do Colon, cerca 
del Parque Central, que tenga buenas comodidades, sea 
seca, frf sea y limpia. Industria 128 informarán. 
2518 4-23 
S IÍ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para una corta lamilla, haciéndose cargo do 
la limpieza do la casa v que duerma en el acomodo: tam-
bién una negrita do diez ó doce afios para cuidar ana 
nifiita. Tudustiia esquina á Colon, altos informarán. 
2499 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera, tanto de hombre como de sefiora: tiene perso-
nas quo respondan por su conducto ó informarán Vi l l e -
gas n. 75. 2495 4-25 
L u z 9. 
Una insti tutriz desea colocarse con una buena familia 
para la educación de dos ó máa uifios o acompasar una 
safiorita y cosor. 2470 4-25 
UNA S E Ñ O R A DE M O R A L I D A D , Y QUE puedo presentar las mejores garant ías do ello, viuda, soli-
cita colocarso para manejar uifios, aoompafiar sefioras o 
para coser en máquina ú otra ocupación do familia. A -
costa n. 78. 2458 4-24 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A D E M E D I A N A edad, que entienda algo do cocina y lavado para una 
corta familia, y quo tenga quien la recomiende. Impon-
drán Meroado'res n. 5, eutre Empedrado y O'Ileilly. 
2442 4-24 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O , *IUE ha servido en Madrid, on las mejores casas, desea 
colocarse, bien de criado do mano ó portero: tiene mu-
chas personas quo garanticen su buena conducta. Con-
sulado n. 58: en la bodoga informarán. 
2434 4-24 
UNA P A R D A D E B U E N A C O N D U C T A , DESEA colocarse de criada do mano 6 manejadora de nifioe: 
tiene quien abono por ella 6 impondrán en la calle de 
Factoría n. 30. 2421 4-24 
DESEA COLOCARSE UN D E P E N D I E N T E D E farmacia, bien sea para población, pueblo de campo, 
ingenio ú otra ilnca: dirigirse Iliola n. 111, fonda La Pa-
loma, donde darán razón. 2430 4-24 
C a m p a n a r i o 13. 
Se necesita una uoliora blanca ó do color para auom-
pafiar niñas al colegio y quehaceres de la casa. 
21-i-i 4-14 
Se sol icita 
un cocinero que tenga buenas referencias y que sepa 
bien su oficio: Cerro, calle dol Tulipán, n . 21. 
2557 4-20 
UNA J O V E N D E 18 AÑOS D E S E A C O L O C A R , se do criada do mano, entiendo algo do costura: res-
ponden é informarán Plaza del Vapor 33. 
2535 4-26 
SE SOLICITA 1 * M 
un ióvín de 15 á 18 afios quo sepa algo de hacer cuellos 
y puíios, Teniente-Rey 70. 2539 0-20 
O P E R A R I O B A R N I Z A D O R D É M U E B L E S . — So desea uno, que las personas que lo recomienden 
tengan la seguridad que os hombre de buena conducta, 
además que sepa bien barnizar y componer muebles y 
que pueda dormir en la colocación: Obispo 42. 
2450 4-24 
UP J O V E N D E S E A COLOCARSE D E C R I A D O do mano, prefiriendo á hombres solos, pueden tomar 
informes en las rasas donde ha servido: calle de San Ra-
fael 41. darán ¡nlbrmoFi^ 2128 4-2i 
ESEA C O L O C A R S E E N CASA D E C E N T E 
una Jóvon manejadora do nifios ó criada de mano pa-
ra corta familia, tiene quien responda por BU conducta: 
informarán Cristo n. 24, bodoga. 
2425 4-24 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M * N O Y R E -postero desea servir en casa particular, ha servido 
en Madrid y en algunas casas de la Habana: tiene bue-
nos informes y personas qus respondan por él Gallano 
número 123 café. 2532 4-20 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E ! 5 A !S afios para criado do mano que baya sorvido on oasa 
particular y tenga quien informo do su conducta: i m -
pondrán Cuarteles número 1, en la misma so vende una 
vidriera. 2541 4 20 
T f e V ü T T A T \ de loe OROAKOBGKKB-
3 J J U M 9 A A t J L A J t £ Í M i ^ J UATIVOS cúrase pron-
tamente por el MÉTODO C r v i A L E . Adoptado en todos los 
HOSPITALES UR FKAKCIA. Recupérase rápidamente el 
YOOB. Casos simples, $3 á $6; severos, $3 á $12. Folleto 
grát is . CIVTAI.IC RRMEUIAL AORNCY, 160 Fulton St. N . T . 
UN J O V E N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -postero desea encontrar colocación, como también de 
criado de mano, tiene personas que respondan por él: 
impondrán Zulueta esquina al Pasivjo, casa de bafios. 
2506 4-20, 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A B L A N C A para ol servicio do mano, quo tenga quien responda 
por su buena conducta; Reina 89. 2(100 4-20 
j r ^ n tren de limpieza de letrinas, poeos y sumideros 
¿>südo la pasta dosmíeotante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Kecibo órdenes on los puntos olguien-
toc: Chiba y ji.iuargura, bodega. Bernaza 72, bodega, es-
quina í Muralla; Habana y Luz, bodoga, calinda de la 
Reina esquena 4 R^yn. oafé el Reoreo y Cuba y Te.iadi-
lio carboneViR. "í '- ñuefio vivo Zanja 119.—AnaoletoGon-
alez Rey. 2229 10 19 
8 E DESEA ENCONTRAR UNA C O L O C A C I O N para una machaoha de 13 afios para criarla de mano ó 
mandadora de r.iílos t n casa particular, Virtudes 11, 
bodega esquina á Consulado t ra ta rán con su madre. 
2633 4.2« 
TNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
J aseada y de mediana edad desea colocarse: ha estado 
en las mejores casas de la Habana donde ha servido á 
satisfacción délos dueños: por lo que tiene las mejores 
referencias: calle del Sol 97 altos, en la bodega dan ra-
zón. 2652 4-28 
J] NA L A V A N D E R A QUE SEA B L A N C A O P A R -
U da, que se avenga á tomar jjarte en el servicio de 
mano para una familia muy reducida. Virtudes 31. 
2049 4-28 
ÜN J O V E N D E C O L O R E X C E L E N T E C O C I N E -ro y una excelente modista que sabe cortar y enta-
llar por cualquier flgurin por difícil que sea: de excelen-
tes recomendaciones y personas que garanticen su con-
ducta. Informarán San Nicolás número 104. 
2643 4-28 
SE SOLICITA 
tomar sobre una buena casa mi l pesos oro con hipoteca. 
No se admiten corredores: Gervasio 47 informarán. 
2072 4-28 
MANEJADORA 
Una parda jóven desea colocarse para mauejar niños. 
Tiene quien responda por su conducta, Villegas n . 110 
informará el encargado. 2684 4-28 
EARMACEUTICO. 
Recién llegado de España, desea regentar una botica, 
á sueldo fijo, ó á mitad de lo que diariamente se ingrese 
en su despacho; si la botica se abre de nuevo, 6 está ! 
acreditada. San Ignacio 2, altos. 2680 
SE DA D I N E R O É N P R I M E R A S H I P O T E C A S sobro fincas urbanas situadas en esta ciudad ó en 
Matanzas. Baratillo 3 (altos de la Bolsa.) De 10 á 12 de la 
mafiana v de 3 á 0 de la tarde. 
2675 4-28 
UNA J O V E N B L A N C A D E M O R A L I D A D D E -sea colocarse para la limpieza de habitaciones y re-
pasar la ropa do la casa ó para manejar un niDo, tiene 
personas que abonen por su conducta. San Lázaro 122 
Informaráii. 2540 4-26 
SE SOLICITA 
un muchacho paaa criado de mano de 10 á 11 años, sea 
blanco ó de color, Cárlos I I I número 4. 
2537 4^26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E M A N O D E diez á doce afioe para una corta familia, so le vest irá 
v calzará y se le dará un módico sueldo: informarán San 
Rafael 78. 2563 4-26 
ÜN JOVEN S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E criado de mano ó de otra cosa análoga, lo minmo para aquí 
ó para fuera, tlone quien responda por su conducta; de 
mas pormenores calle de Paulan. 100. 2588 4-20 
EN CASA P A R T I C U L A R SE D E S E A T O M A R dos ó tros cantinss quo se ateiídorán con puntua l i -
dad y esmero, bien para establecimiento ó familia, con-
tando con un excelente cocinero á la espafiola, criolla y 
francesa; Aguacate 12, bajos. 2501 4-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO L o -
cación pars criado de mano para hotel ó oasa pa r t i -
cular, ó sea de portero ó camarero do algún vapor; en la 
misma se soliciia criar un niño á media leche; Gervasio 
5 darán razón á todas horaa. 2587 4-26 
R I A D I T A DE MANOs SE S O L I C I T A U N A M u -
chacha de 10 á 12 afios, se le visto, calza y so le enso-
fia á coser bien, en cambio de algún quehacer: se admito 
blanca ó de color; Campanario 133- 2572 4-20 
UNA P A R D A R E C I E N P A R I D A D E S E A C o -locarse áleche entera; callejón de Chavezn. 11. & to -
das horas darán razón. 2573 4- 26 
EN L A C A L L E D E L A E C O N O M I A N . 3 ! SE H A -oen cargo de cuidar niños de dias de nacido hasta 8 
afios, que sus madres tengan queacomodaMe y no tenga 
á donde tenerlos con cenlíanza puede traerlos & esta. 
2565 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O D I S T A V R A N -cesa quo corta y entalla tanto vestidos do sefioras 
como de nifios, con perfección, tiene quien garantice 
sus buenos servicios¡ desea una casa decente.- informa-
rán Amistad 55 esquina á San Rafael. 2567 4-26 
D e s e a acomodarse 
un general cocinero y repostero; tiene quien responda 
por su conducta. Dragones 45. 2580 4-26 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A A C O M P A -fiar á otra y cuidarla si es tá enferma; dar clases y po-
nerse frente á un colegio, en el cual tiene mucha p rác -
tica, ó encargarse de niñas en familia, educándolas y 
cuidándolas, va con gusto para ol campo: cuenta buenas 
referencias. Economía 27. 2550 4-26 
T ^ S T E valioso remedio lleva y* cincuent» 
l_j y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido lan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse: Luz 83 informarán. 
2667 4-28 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE C O L O R que sea del campo, de 14 ó 15 afios, para vendedor 
ambulante, teniendo personas qae garanticen por su 
conducta- en la misma se solicita saber el paradero de 
la morena Jacinta Acosta, de nación Lucomi. Corrales 
n . 97. 2680 4-28 
Se so l i c i ta 
una criada blanca ó de color para un nifio de pocos días 
de nacido: tiene que i r al campo. La Rosa n . 7, Cerro. 
2561 4-26 
AVISO. 
DE S E A C O L O C A R S E l U N A I S L E Ñ A J O V E N para el servicie de criada de mano en casado familia 
decente, es costurera inteligente, también para maneja-
dora de niños ú otros quehaceres de oasa: tiene personas 
que la garanticen, San Pedro esquina á Santa Clara 
oafé de Hus. 2668 4 28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora una patrocinada, respondiendo por 
su conducta Impondrán Chacón número 6. 
2659 4-28 
Uua sefiora peninsular desea acomodarse de criandera 
á media leche: tiene una niña de 5 meses: es abundante 
en leche: tiene quien garantice su conducta. Informarán 
H o t e l I n g l a t e r r a , t a b a q u e r í a . 
2545 4^26 
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A U N A M u -chacha jóven para criada de mano de una corta fami-
lia, manejar nifios ó para acompafiar & una sefiora, en 
la t intorer ía La Francia, Teniente Rey n . 39, informa-
rán. _ 2483 4-25 
U n a c r i a d a de m a n o 
• nue so contente oon ganar $12 billetes y la comida, pues 
colocación un buen cocinero para cualquier parte. Santa | ^ ^ o qurhacerf se solicita O-Reiíly S^LaPropiw 
ganda Literaria. 2506 5-25 
N A M O R E N A , G E N E R A L C O C I N E R A , S O L I -
cita colocación en casa particular, tiene quien abone 
ñor BU conducta: impondrán en la calle de San Ignacio 
n . 10. 2472 4-25 
S O L I -
cita colocación para casa particular ó estabíeoímien-
S O L I C I T A 
Clara 25 de 4 á 7. 2058 
ESTABLECIDOS E N 1855. 
B.EGKERHANN&WILL, 
BLANQUEADORES, EEFINADORES 
Y EABRIGANTES DE 
C I R I O S D E I G L E S I A . 
Al presentar nuestras Velas de 
Cera Moldeadas al público y es-
pecialmente al Clero y á los Superi-
ores de Institutos Religiosos, desea-
mos manifestar que por medio de 
facilidades y aparatos especiales que 
hemos perfeccionado, después de 
años de labor y de estudio asiduo, 
estamos ahora en posición de hacer 
Velas de Cera pura con moldes, 
sin igual por su belleza, pulidez, 
is^ialdad y perfección en la luz. 
Hacemos Velas Blancas (Blanque-
ados) y Amarillas (No Blanqueados) 
en tamaños de 2, 3,4,6 ó 8 por libra* 
R. ECKERMANN & WILL, 
Syracuse ( N . Y . ) , E . V. A . 
Háganse los pedidos por conducto de casas 
comisionistas ó directamente si vienen acOBl* 
panados de sus importe. 
Remítense muestras y precios á solicitud. 
Compramos cera de abéja fina ó damos 6X1 
ambio efectos de nuestra manufactura. 
C O C I N E R O 
asiático informarán de su conducta Pr ínc ipe Alfonso 
números 33 v 35. tienda de ropas La Retreta. 
2051 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N  
UNA M O R E N A D E 3 2 A Ñ O S D E E D A D R E C I E N parídaldesea colocarse do criandera tiene personas 
que respondan por su conducta, Romay 20 informarán. 
2050 4-28 
U NA J O V E N D E 1 9 A Ñ O S D E E D A D D E S E A criar un nifio 6 n iña á pecho, pues lo hace por la mu-
cha abundancia de leche y el nifio que ella tiene no quie-
re ol pecho y tiene que extraer la leche, informarán H a -
bana 77. 2655 4-28 
JAMBE BE Í M DB REUTE8 N? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas EscroMosas, 
i Afecciones de la Piel y del cuero catolludo 
to, tiene quien abone por él: I m p o n d r á n en la calzada de pér(lida del cabello; y Contra t O d a S lOB 
I L Í C I T A UNA CRIIDA DE MANO^UE enfermedades de ^Sangre el Hígado y l o 8 
Riñones. Se garantiza quo puriUca, e n n -
, quece y vitaliza la Sangre y reataura y r e a -
U N JOVEN HONRADO SOLICITA UN DESTI- ' - - J - • i DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U L A R para criado de mano, tiene quien responda por su 
conducta. San Podro 28 darán razón. 
2574 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano; sahe coser y do cocina: t l e -
de personas que respondan «le BTI condnctp; calle de Je-
BU» Mar í a n . SO da rán r^ov, A -
5623 4-¿7 
J no de criado de mano, sahe cumplir con BU obliga-
ción, sea para hotel, casa particular ó un caballero sólo, 
bien sea en la capital 6 su jur isdicción: calle de ban 
Joaquín , entiecalzada del Monte y Velazquez, aocosona 
número 19. 2485 
tablece el sistema. 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E P A R A coser y cortar 6 para el aseo d é l a casa do un viudo 
pnes BÍ tiene nifios los puede educar: tiene edad y mo-
ral idad para hacerse cargo de est^ Aeíempefio. A n o t a 
m u cimmo m m m . 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
i y para la curación de toda clase de afeccio-
[ nea de la Piel, en ciíftlrmier período en nna 
.Boliallea. 
C R I A N D E R A 
'Cna. señora natural de A s t ú r l a s se ofrece para criar á 
'i eche entera con bnena y abundante leche, tiene qnien 
'responda por ella. Concordia 193 d a r á n razón . 
2452 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A P A R A cria-da de mano: sabe coser & mano y á máquina ; calle de 
Alcantar i l la 22 darán razón. 
UN L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A S O L I C I T A regentear una botica, haciéndose cargo también para 
ayudar á su despacho y contribuir con unaregular can-
t idad en or.i para mayor riqueza de medicamentos de 
primera calidad, ya sea en la ciudad 6 en el campo. I n -
l o r m a í á n Agnacate 12, cuarto bajo número 3. 
2462 C-24 
N C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A E D A D 
_ desea colocarse de portero, puede presentar informes 
iarAti r azón plaza de i n z fonda las Cuatro Xacioues, 
2466 4-2^ 
| l R I A D I T A D E M A N O : SE N E C E S I T A U N A ton 
V.'cha.-.ha de diez á, doce afioa para manejar ú n niiio, íie 
le dará, todo, ropa limpia y algo de gratificación al mes 
A todas horas Lagunas 52, se admite tslaaica 6 de color. 
2iG5 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermos», cómoda y fresca casa Oficios 84, de alto, en-
tresuelo y bajos, en iunto 6 separadamente. Impondrán 
Amistad 98, de 9 á 3 de la tarde: la l iare en la ba rbe r í a 
de enfrente. 2601 8-27 
SE A L Q U I L A 
la casa, Agu i l a n . 132; entre Estrella y calzada del Mon-
te, propia para cualquier clase de establecimiento: la 
llave á la otra puerta. 2629 
Se alquila la casa de la calle. Ancha del í fo í t e n . 122, acabada de pintar; es grande y tiene tina vista al 
mar preciosa: es propia para una familia ae gusto y que 
quiera v i v i r con comodidad, ÍSn lü misma informarán. 
2633 4-27 
Se alquila la casita Ohrapia 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pono, en $30 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
2127 4 24 
tíe alquilan dos habitaciones altas con balcón á la callo, 
¿3cocina y agua, á u n matrimonio sin hijos: Crespo 06. 
2448 4-24 
f e Bubarrionda una finca de 2J caballerías; se venden animales y siembras, á una legua de la ciudad, con el toendares por aguada; gran arboleda, con 300 matas mangos; pasto.de yerba del Paral, de la que se vende 
$15 6 16 diarios. Impondrán Santa liosa 18, al fondo de 
la iglesia del Pilar. 2635 4-27 
AVISO I N T E R E S A N T E . 
En el Cerro, t i l l e do Atocha n. '4. á una cuadra de la 
Calzada, en el p u n í a más sano y más alto del Cerro, se 
alquilan elegantes, frescos y cómodos departamentos 
r.Itos, compuestos de una ó varias habitaciones con todas 
la* comodidades, incluso agua. También se alquilan en 
la misma calle tres preciosas casas acabadas de arreglar, 
compuestas de sala, saleti, comedor, tres cuartos oocina 
y un gran patio con dos plumas do agua: se alquilan en 
precio moderado. 2369 8-22 
B U E N NEGOCIO. 
Por no poderlo atender su dneBo se vende un magnifi-
co y acreditado hotel con positivas ventajaa para el com-
Í)rador, situado n : uno de los puntos más céntricos do a capital: para informes dirigirse Luz 41, no se admiten 
corredores. 2368 8-22 
m í o . 
f T N E X C E L E N T E C O C Í Ñ E R O D E B U E N A S R E 
%J ferencias desea cotocarse, Ancha del Xoi to 44 darán 
rason. 2^67 * 4-24 
P A R A U N A CASA D E ' V E C I N D A D E N L A C A L L E de Villegas, so solicita una persona que pueda encar-
garse d« a:enderla: darán informes en Obrapla í>7, Altos, 
-entre Compostela y Aguacate. 
2453 4-24 
« S O L I C I T A C O L O C A C I O N A L E C I I E E N T E R A 
tOuna criandera que puede presentar las mejores refe-
reucias y enseña su cria de 6meses. In fo rmarán calzada 
del Carro n. 450. 2451 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Obrapía 26, entro Cuba y San Ignacio, do alto y 
bajo, propiapara estatslecimiento: la llave en la he r r e r í a 
del frente: iníorman Empedrado námero 60. 
2oíV 4-27 
MANEJADORA 
Se soMcita una que no sea muy j é v e n y traiga buena 
Tecomundacion. Cuba 122. 
2417 4-24 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O « E -
O n e r a l cocinero y repostero. Cocina perfectamente á l a 
española, frarcesa, inglesa, alemana y criolla. Refewn-
• oias: OorratoiVi. 9, panader ía . 
2414 4-24 
SE S O L I C I T A 
ana criada de mano jóven, blanca 6 de colot: en la calle 
de Tacón n. 2 darán razón: en la misma Soalqtitlan habi-
taciones para escritorios. . 
2420 4-24 
E N $G0 B I L L E T E S 
se alquila á media cuadra de la esquina de Tejas un es-
pacioso local propio para almacén. Informarán en la 
calzada del Cerro 420. 2599 8-27 
POR $34 B I L L E T E S 
se alquila una casa á cinco cuadras de la plaza del Va -
por, impondrán Salud 23 librería. 2614 4-27 
Se alquila la casa calle de la Estrella 161, con hermosa sala, comedor, cuatro cuartos seguidos y uno alto, 
buen patío y demás comodidades en muy módico precio. 
Tmpondrán'Kscobar 174 ó calzada de J e s ú s del Monta 
nómero 482 á todas horas. 2542 4-2C 
CRIADA D E MANO 
Se solicita una peninsular para cuidar niños y limpie-
sa du la casa, de mediana edad, amable, trabajadora y 
con buenas recofcnendaciones: sin esto no se colocara. 
Obispo 42.,̂  2419 4-24 
EN M O L I N O S 
compromete á montar molinos 
•para pilar arroz y blunqnoarlo con su maquinaria ro-
'vreapondiento, y los de harina do t i i go lo mismo, y para 
'íuoler toda clase de grano. Si alguna compañía thne 
austo de montar alguno darán razón en la calle de San 
ITranpiscbn. 5, entre San Kafael y San Miguel, en la Ha-
bana. 2463 4-24 
Ü N P E N I N S U L A R M A E S T R O de HVVOZ y trigo; 
U N COCINERO Y R K P O S T E H O Q U E I I A T R A . bajad ) en buenas casas en esta cap'tal y en el ex-
tranjero, desea una fábrica, hotel ó casa de comercio, 
ofrece economías y buen trato, tiene 14 años de práct ica 
v suficiente recomendación A todas horas Cuarteles 22. 
2435 4-24 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano do color ó blanco, que baja ser-
vido en casa particular y «opa su obligación. Se le exige 
traiga buenas recomendaciones. Informarán Aguiar 09. 
2415 4-24 
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N E L C O M K R C I O una persona entendida en el ramo por haberlo ejer-
cido durante muchos años. Se dan y se piden referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la capital. Po-
see el inglés. Obispo 30 B, depósito de tabacos, impon-
drán . 2352 irv-21P 
AVISO Á LOS SRES. HACENDADOS. 
Se solicita una colocación do Maestro de azúcar; tiene 
viuien responda de su conducta,^- además le recomienda 
»u trabajo. Informaráu Neptuno n. 126, Habano. 
2357 8-21 
AVISO. 
Una señora jóven, peninsular, de ocbo 
meses do parida, de buena y abundante le-
che, desea colocarse á media leche debién 
doae advertir que dará tan buenos resulta-
dos como otra á leche entera. Darán razón 
fonda del Telégrafo, al lado del Teatro Es 
teban, Gelabert G, Matanzas. 
Cn. 202 8-19 
SE SOLICITAN 
•oferlas de metales viejos contra pagos al coatado pro-
rios par» mandar á ¿u ropa . Diríjanse Nenmark & 
Vrank, 120 Fiont Street. 
Cu. 108 26-17F 
Compras. 
8e c o m p r a n l ibros , 
métodos y papeles de música, en la l ibrería La Univer-
sidad, O-Reilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
2611 " 4-27 
i ^ E D E S E A A D Q U I R I R UN C O M P L E T O M U E -
VJblaje de alguna familia que desee venderlo, sean j u n -
tos ó por piezas, para otra que tiene que poner casa; se 
quieren buenos; también se tomaría un pianino de Ple-
yel. Impondrán O'Keilly 73. 2570 8-26 
SE COMPRAN M U E B L E S 
pagando á buenos precios para amueblar una casa de 
familia; pero que estén en buen estado y sean de cos-
tumbre Anzoles n. 32. 2584 4-20 
ORO Y PLATA 
fui prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la joyería de 
K R A M E R IT COMP. 
Obispo 105. 
. 2570 8-26 
E N L A Z I L I A , 
se compran muebles, pagándolos bien y prendas de oro, 
plata y piedras finas. Compostela 42. 
2381 8-22 
CAJA D E AHORROS. 
Se compran certificados en oro y billetes pagando los 
más altos precios sin comisión alguna. Merced 99, de 7 á 
10 de !a mañana . 2323 10-21 
4 ¿ E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O . 
*Jnos del Ayuntamiento, Cupones, Residuos y toda 
clase de créditos. Sa dá dinero sobre acciones y toda 
clase de valores. Aguiar 75. 19C4 15 12F 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
19237 79-1 E 
Casas de salud, Hoteles 
Y 3 E « O K r 3 P u 3 u a . 
X Z o t e l " 0 < S . x - c l . e : K X c » 5 S . " 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Ksta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
piveios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro , que los conducir,! grá t i s . Los t ran-
celín tes pagat ún un escudo oro por asiento. Informarán 
Tára la Hnos. en Matanzas. Perfumería La Oriental M u -
ralla 12, Habana. 1927 0»-12 F 
Baños do San Diego. 
HOTEX. U N I O N . 
Don Pablo Quintana, d u e ü o d e e s t e hotel, participa á 
aus favorecedores y al público en general, que para la 
actual temporada continúa con su establecimiento en 
igual forma que en los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del país 
También participa que tiene carrnojes con el fin de 
que los baíi istas que deseen, pueden dar aviso del dia de 
su venida, para ponérselo en Paso Real, y los precios 
módicos. 2172 10-13 
Alquileres. 
8e a' i uilan los espaciosos altos de la casa calle de Caba número 37 esquina á la de O'Reilly, propios para ho-
(p] ó para una larga familia: impondráu Amargura 23. 
2657 26F-28 
So alijuila en 21 pesos oro una hermosa casa, con sala, comedor y dos espaciosos cuartos, toda de azotea 
calle de la Concordia número 108, en la bodega de Ja es-
quina ostá la llave y de sus condiciones: informarán 
Virtudes número 8) esquina á San Nicolás altos. 
2650 4-28 
Se a l q u i l a 
la casa u. 86 calle del Obispo, con su armatoste ó sin él 
en 51 pesos oro: en la casa n. 12 Teniente Rey darán ra-
zon. 2681 4-28 
B a r a t o . 
Se alquila un» accesoria espaciosa y varios cuartos 
altos con vista á la'calle, punto céntrico: Obrapía n. 29, 
esquina á Cuba. 2~G6 4-'J8 
SE A L Q U I L A N una ó dos bonitas habitaciones, pro-pias para médico ó abogado, completamente inde-
pendientes, con ó sin muebles y con balcones á la calle. 
Sol 81, principal, esquina á Aguacate impondrán. 
2682 4-28 
SE A L Q U I L A N 
cómodas habitaciones, altas y bajas, con entrada inde-
pendiente, en precio módico: han de sor personas de ór -
den y moralidad. Crespo 19. 2071 4-28 
Se alquilan en $18 oro tres babitacionea altas, cómodas y ventiladas, en la calle del Trocadero n. 101, entre 
las de Galiano y San Nicolás: tienen el servicio de agua. 
Las mismas se alquilan en esta forma dos juntas y la 
otra por separado a razón de $6 oro cada una. 
2673 4-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
parr escritorios de Empresas ó bufetes, v unos bajos 
romo para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. OÜ-
cios 1«. 2660 26-28f 
t ' N « 5 PESOS ORO, se alquilan los hermosos altos 
-i-ide la casa. Cuarteles n. 3: tienen agua, una bneoa 
azotea y cuatro habitaciones; por lo que son propios pa-
ra una regular familia. Cárcel y Morro, bodega, dan 
razón. 2078 4 28 
En el ínfimo precio de $40 oro, la bonita casa de alto y bíyo Apodaca 6, casi esquina á Cienl'uegos, con sa-
la, tres cuartos, comedor, etc., en la planta oaja; y sala 
con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartito en el fondo de la azotea en la planta alta. Tie-
ne agua de Vento. ICnfronte las llaves é informan. 
2603 4 28 
En $16 oro, la alegre y bonita casa, Gloria 110, con sa-la y dos cuartos muy espaciosos, uno de ellos con 
ventana á la calle: es tá acabada de pintar y reparar; 
tiene un buen sumidero y su patio es muy cómodo y á m -
plio. A la otra puerta las llaves é informan. 
2064 4-28 
e alquila la cosa de la calle de la Estrella n. 146, en 
veinte y dos pesos en oro, con fiador 6 dos meses en 
fondo; es propia para una corta familia Impondrán 
Ancha del Norte n. 122: la llave en la bodega de la es-
quina. 2669 4-28 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la oasa Industr ia 13, acabada de pintar, 
aliado la llave: Teniente-Rey número 62 informarán. 
2603 ' 4-28 
Se alquila la casa Paula u . 23, entre Cuba y Damas, en cuatro onzas oro, con zaguán, sala, dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos: en la esquina, bodega, 
está la llave: Teniente Rey 62 informarán. 
2602 4 27 
Se da en arrendamiento una casa de vecindad, de mani-postería y tejas, sttuada en el barrio del Pilar, calle de 
Femandina n. 9, con 18 posesiones altas y bajas. Se ce-
de barato pero con fiador principal pagador. E n la mis-
ta» informarán. 2fi3<í R 97 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Inquisidor 16, compuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
halcones á la citada calle y la de Santa Clara, dos come-
dores, gran cocina, despensa y doa habitaciones para 
criados, con agua de Vento: en la misma informarás, 
2609 ift-27 
SE A L Q U I L A 
la casa Velasco n . 23, entre Compostela y Habana, con 
4 cuartos y una accesoria, en $00 billetes: en frente n ú -
mero 12. es tá la llave. Teniente-Rey 62 informan. 
2604 4.27 
I^ N « 1 0 0 BILLETES.—Se alquila U casa. Cerrada -^del Paseo n. 24, casi esquina á Salud, con 40 varas de 
iondo, patio, traspatio, agua, sala, comedor, 5 cuartos 
6t ;.. y acabada de pinta i toda: la llave en el 22. Infor-
marán Dragones 19 ó Rayo 23. 2641 4-27 
O ' R E I L L Y 65. 
Punto céntr ico se alquila en módico precio, propia 
para establecimiento ó casa particular, con comodida-
des para familia. Impondrán Teniente Rey n . 70. 
2538 8-2C 
Marianao . 
Be alquila la casa calle de San José n. 4, tsquiua á la 
do Santa Lucia, Inmediata al paradero d̂ . Saroá y á la 
nueva iglesia. Por sus comodidades y ventilaoioD, es una 
de las meiores del pueblo. Se da muy barata. Aconta 35. 
2547 10-20 
E n ^ <OB. 
Se alquila la casa calle de la Maloja 133. con 7 
La llave en el 130. In formarán Compostela 131 
2578 4 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, g a v conm» 
etousados y lavaderos: hav departamentos PM 1» m a t r i -
monios con balcón á l a calle v bahitacionea p H t » bom-
bres solos, y también se alquila la esquina p a r n e s t a 
bleoimlento. 25C8 8 20 
Se alquílala casa dealto y baio San Miguel n. 140; en ia misma impondrán 2506 4-26 
Se da barata la gran casa calle de la Lainp arilla n. 04 propia para un tren de lavado ó para especular, t i e -
ne sala comedor, cinco cuartos seguidos y dos al fondo, 
azotea, gran patio, allglbe y pozo con sus bomba?; en la 
calle de Acosta n. 52 está a llave é informaran 
2509 4 20 
¡¡CONVIENE!! 
Se alqui'an los hermosos y muy ventilados hito» del 
restaurant " E l Cosmopolita", Prado 120, uno ('o los me-
jores puntos de esta Capital, cómodo para los bombres 
de negocios, é inmediato á los teatros y paseos princi-
pales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, fon muy á propósito para familia, matrimonio 
sin hijos ó caballeros solos. Se alquilan en las mejoies 
condiciones y se admite'i proposiciones de pupilaje á 
precios sumamente arreglados. En la miíma in*bnua-
rán . 2589 1 26 
En $50 billetes la casa Aguila 19. pintada v recorrida de un todo, con cuatro cuartos y den ás tíoividuir 
bre: la llave en la bodega esquina á Trocídnr'», y f i 
dueño Aguacate 12. 2590 1 26 
E n $ 2 5 oro m e n s u a l e í » , 
se alquilan los bajos de Sol n . 29, con sala, dos cuartos 
patio, cocina y demás comodidades. Impond 'án Sol nú-
mero 97 2502 4 20 
So alquila la cómoda y bien situada parto aira de la ca-sa, calle de la Concordia esquina á Escobar n 97, en 
5 y media onzas: la llave en el almacén de la esquina 
parte baja, ó imnondrán Virtudes n. 37, entre Aguila y 
Amistad y en Guanabacoa Concepción n 40, esquina á 
División. " 2553 4 26 
Se alquila la espaciosa casa, calzada ('el Ceno -.478, esquina á San Pablo; tiene mucho frentu y Tordo, ron 
paja de agua, mny fresca y seca: se dá en poco alquiler: 
la llave enfronte, ó informarán en esta capital'"'oocor-
d ian . 111. 2550 i 20 
Se alquila la casa, calle de la Maloja 11. 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca: se dá en precio módiro: la llave 
en el n. 21 6 impondrán Tejadillo n. 21. 
2549 i 20 
Se alquila un cuarto grande en siete pesos billetes, es mnv seco: Marqués González número 45. 
2621 4 ::5 
V i l l e g a s 67. 
Se alquilan doa habitaciones con balcón á la callo, con 
asistencia ó sin ella, á caballeros ó matrimonio sin hijos 
2489 4-25 
SE A L Q U I L A 
la parte baja de la casa calle de Egido n. 107, con sala 
saleta, dos cuartos, patio, cocina y agua de pozo, en el 
alto dan razón. 2408 4-2.") 
SE A L Q U I L A 
en una onza oro la hermosa casa Alcantarilla 15 con sa-
la, saleta, dos cuartos halos y uno alto patio, azotea y 
demás comodidades. La llave en la bodega: informarán 
Egido 4. entresuelos. 2496 íi-
P L A Z O L E T A D E B E L E N . 
Se alquilan los alegres y ventilados altos de la casa 
Acosta 47, cou saleta, dos cuartos, azotea, agua de Ven-
to 7 demás comodidades, en un módico alquiler; en la 
misma darán razón. 2493 4 25 
GANGA!!—Por un moderado alquiler so dan unos al-tos á una cuadra de la Plaza del Vapor, ron capa-
cidad para una familia, aguado Vento y hermosa vista, 
es tán acabados de pintar y darán razón en los bajos 
Agui la 126. 2505 4-2r 
Se alquila en $13 oro con ga ran t í a una casa cou sala, un cuarto y un salón alto de manipostería v tejas ií 
personas estables, en la calle de Oquendo 11. l ' i , entre 
Salud y Peregrino, y en el 12 es tá la llave. 
2519 4 25 
REINA 143. 
Se alquilan los altos con balcón & la callo, agua y gas, 
en precio de $25 oro, á una familia corta ó matrimonio 
solo. 2488 4-25 
C A L L E D E NEPTUNO G3. 
C H A M B R A S O L O U E R . R O O M S T O L £ T . 
Se alquilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21F 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento la casa calle de TenienioRey u. 24, 
en el n . 18 de la misma está la llave y en Lucena n. 11 
informarán. 2309 8-20 
C a l z a d a del C e r r o 564. 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro, tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
OJO—Se alquilan dos espaciosos cuartos altos en pro-porción propios para uu matrimonio aunque tengan 
tres ó cuatro niños. Entrada á todas horas. A . del Xorte 
n . 94, panader ía , frente á los hafios do Romaguera. 
2474 4-25 
Se alquila en proporción la casa Aguiar n. 11 entre Peña Pobre y Cuarteles, para familia: la llave en el 
n . 17, é impondrá su dueño Zulueta73, entre Monte y 
Dragones, altos, derecha, de las 12 en ade anta 
2479 4 25 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombres solos ó matrimonio sin hijos: 
calle de la Industria n . 28. 2471 4-25 
| ! 4 A D I L L E T E P . — E n $30 se alquila una linda 
P ^ 9 V c a 8 a , moderua, Peñalver n 11 esquina á 
^.anilque, á tres cuadras de la calzada de la Reina y 
dos de la del Monte: su dueño, 106, Galiano 106: la llave 
Peñalver n . 13. 2513 4-25 
MUY BARATAS, 
se alquilan á personas sin niños una ó dos babitaciones, 
con entrada A todfs horas, en casa de muv f orta fami-
lia. Empedrado 17. 2515 " 4 25 
AVISO I N T E R E S A N T E . 
Se alquila muy btrata, la casa Galiano 57, para esta-
blecimiento. Su dueño Mercaderes n. 23. 
2527 4-25 
G A N G A . 
Se alquila, arreglado á la época, la casa Cu.i'. telen n ú -
mero 5, capaz parados familias. Su dueño Mercaderes 
número 23. 2528 4 25 
SE A L Q U I L A 
para un gran tren de cantinas un espacioso local con 
gran fogón, homo, lavaplatos, sumidero, agua de Vento 
et-o-, etc.; muy cómodo y en proporción. OUcio^ 74Í 
2492 4 25 
S E ALQUILAN 
los altos de la elegante y cómoda casa Galiano u. 95, á 
la cual sa le acaba de construir nna galería alta y baja 
en el patio, y añadiendo más de cien varas planas en el 
fondo, donde se han colocado los servicios de baños, & c,. 
ds la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tra ta rán , 
Neptuno 125, de 7 á 12 y de 4 á 6 de latarde. 
2490 - 5-25 
Se alquila la casa, calle del Teniente-Rey n. pacióse local bajo para establecimiento y vai con ee-rlos cuar-
tos altos: la llave"eñ el baratillo Teniente-Rey n . 16 6 
impondrán Cuba 28. 2437 8 24 
S E A l i Q U I L i A 
una espaciosa sala y cuarto primero con acciuu á la ser-
vidumbre, hay buena azotea y llave de agua, á personas 
de moralidad, pues el interés es tener buena compañía. 
Perseverancia 13. 2468 4-24 
BERNAZA 60, 
entre Teniente Rey y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros 
y matrimonios. 2436 4 24 
EN GUANABACOA.—Se alquila en $30 oro, la casa Corrales n . 11; compuesta de zaguán, sala, comedor, 
8 cuartos, jardín, patio, traspatio, etc., es tá á 3 cuadras 
del fortocarril. Impondrán en esta, Cuba 141, y en ( í ña -
nahacoa Corrales n. 8, donde estíl 1» UUTO, 
2621 i-27 
En $30 billetes, se alquila la oasa Gloria 98, esquina á San Nicolás; es de canter ía y azotea, con dos cuar-
tos. En frente n. 141 está la llave é informan. 
2431 4 24 
Se alquila la casa calle de la Picota n. 88; compuesta de sala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y ooci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
2420 4-24 
CERRO 
Se alquila la casa Zaragoza 35, cou siete cuai los, on 
dos onzas oro: la llave en el solar de al lado: informarán 
Galiano 97 altos. 2464 4 24 
CONSULADO 6. 
Esta bonita y alegre casa se ha rebajado á $34 oro: 
tienes cuartos, acabada de asear, gas, agua y servicio, 
de cloaca, ganó 2-J onzas basta el mes pasado, la llave al 
lado y tratan San Rafael 74. 2439 4-24 
SE A L Q U I L A N 
las espaciosas casas calzada de .Jesús del Monte, frente 
al paradero de los carritos, números 408 y 40SJ. Informa-
rá su dueño O'Reiüy 43. 2416 8-24 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Empedrado n. 29. se da mny barata, 
llave Empedrado 21. En la misma informarán. 
2250 8-19 
La 
Se a l q u i l a 
en cinco onzas la casa de alto y bajo calle do Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo es tá la llave y Luz 13 informarán. 
2211 15-18F 
TROCADERO 17 
se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia á 
precios módicos. 2014 15-13 
Se alquilan los aitos de la casa Merced n. 59, propios 'paraun matrimonio. 
1984 15-13F 
B e r n a z a 35 y 37. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los parques y que además r eúne bastan-
tos comodidades, como son; entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua do Vento, gas, 
dos escusados, buena encina con fregadero de m á m o l , 
cuarto do baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol En la fonda i n -
formarán á todas horas. 
1510 20-4 
SE ALQUILA 
La herniosa y cómoda casa Aguiar 96, con sus corres-
pondientes armatostes y os taa ter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C í 
Oficios 28. 
Cn. 107 2«-28E 
Alquileres de criados. 
Se alquila unageoeral cocinen» A la criolla, entiende de pasteles y rellenos y algunos dulces; en la misma 
una criada de mano, buena manejadora de niños y regu-
lar lavandera, ambas muy agradables en su trato, y se 
responde á todo: informarán calln de la Habana n. 173,0 
calzada do J e s ú s del Monten. 302. 2577 4-26 
SE A L Q U I L A 
un pardito do 14 años, propio para ol servicio de mano, 
en $12billetes mensuales. Xoptuuo 18>. t r a t a r án . 
2491 4 25 
EL P A l t D O A N A S T A S I O SANCHfcZ V B R A V O , participa qttehabióndose e ex t rav ía lo la filiación de 
bombero de Guanabacoa del lor bata lon 3? couipafiia, 
avisa á la persona que la haya encontrado se sirva ha-
cer su devolución en la calle de Aguiar 15, donde será 
gratificado, 2670 4-28 
PE R D I D A . - S E H A E X T K A V I A D O UNA P E rr i ta fina, lanuda, de color blanca con una pequeña 
mancha carmelita en el lomo: es muy gorda y continua-
mente tiene un movimiento la cabeza y nna do las ma-
nos por el aire, entiende por mónita, se gratificará en la 
calle de Escobar 174, entre Reina y Salud. 
2018 4-27 
HA D E S A P A R E C I D O Díí L A C A L L E D E M E R -caderos n. 40 un perro misto perdiguero canelo OE-
curo y blanco que entiende por Top. S? gratificará al 
que lo presente. -'tl'J 4-26 
SE H A E X T R A V I A D O E t , L U N E S POR L A mahana un perrito ratonero, es negro, de 4 ojos, patas 
amarillas y pocho tamb'on amarillo, orejas corradas y el 
hocico por debajo amarillo, entiende por figurín y se 
gratificará á la persona que lo entregue en I» ralle do 
San Pedro 12. 2512 1 -25 
E L i D E L A C T U A L E N L A S INMEDIACIONES del café Los Leones, sito frente al Parque Central, 
se ext ravió un perrito chiquito bul •'og de media raza, 
con fondo negro y cabes colorados, entiende por León. 
Llevaba un collar do metal blanco: »1 que lo presente ó 
diga donde se halla se le gratificará generosamente Te 
niente Rev 59, entresuelo de la izquierda entrando. 
2444 4-24 
PÉRDID \ . 
Anoche durante el baile que tuvo lugar en el Casino 
Español se extravió una pulsera de oro, adornada de 
medallas del mismo metal y do plata, y se suplica á la 
persona que la haya encontrado la devuelva en la flore-
r ía E l Ramillete Muralla 53, donde crá gratificada, 





GA N G A : L A CASA QUE H * C E E S Q U I N A A Perseverancia y San Lázaro 202, libre de gravámen 
y se da sólo por el valor del terreno, en la misma se 
venden vatios muebles de caoba á lo Luis X V I en la 
misma informarán. 2051 4-28 
EN « 3 , 5 0 0 ORO A L CONTAOO Y R E C O N O C E R $2,000 oro al 9 por 100 por un año en hipoteca, se 
vende, libres para el vendedor, una casa magnífica que 
ha costado $19 0C0 Libre de todo gravámen agua redi-
mida y toda contribución pagada hasta la fecha: en Leal-
tad n. 40 está la llave ó informarán. 2661 4-28 
EN S 4,500 ORO SE VEWDE UNA CASA en J e s ú s Mari», entre Compostela y Picota, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos, agua de Vento; la sala, saleta y 
primer cuarto de azotea, se di-.duce del precio $500 oro 
de capellanía al 5 por 100 anual gana $51 oro. Centro de 
Negocios Obispo 10 B. de 11 á 4. 2645 4-27 
EN «gil ,000 ORO SE V E N D E UNA CASA C A L L E de Escobar entre Estrella y Maloja, de niampostetia 
y tejas, terreno redimido, compuesta de sala, saleta un 
cuarto bajo, uno alto y bomba de sgna.—Centro de í í e -
gooios Obispo 16 B. de 11 á 4. 2592 4-26 
G a n g a . 
Se venden baratas algunas casas en puntes inmejo-
rables do la ciudad: también censos y muebles: Egido 2 
quincallería. 2478 4-25 «2 ,050 ORO. SE V E N D E UNA CASA C A L L E de Neptuno entre Escobar y Gervasio, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, terreno redimido, toda de azo-
tea, cantería, tecbos de cedro. Tí tu 'oa al corriente. 
Centro de Negocios, Obispo 10 B. de 11 á 4. 
2593 4 26 
SE V E N D E O A R R I E N D A TODO O POR C A -balloría, sin intervención de tercero una finca com-
puesta de seis y media caballerías de t ie i ra de su-
perior calidad y propia para toda clase de cultivo, sin 
excepción de ninguna si- mbra, de buen pasto todo el ür-
ño, tiene más de 10 cañadas, muchos árboles frutales de 
todas clases: cerca de la calzada, como cuadra y media 
por una parte y por otra como media cuadra, dista de la 
Habana ménos de 10 kilómetros, cerca de dos de los pa-
raderos del ferrocarril del Oeste, de uno como una y me-
dia cuadra, tiene 3 ó ¿arroyos corrientes todo el año y á 
más un pozo inagotable, sa casa de vivienda regular, de 
tabla guano y colgadizos de teja, con coiral para el ga-
nado, á más otras fábricas por otros puntos de la finca 
y también otro corral y muchas palmas paridoras; por 
su ajuste y demás pormenoros calzada del Monte n . 243 
2504 6-20 
SE r r í V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -edor tres casas do mamposterí es y azotea, mny se-
cas y ventiladas, de construcción moderna, en el mejor 
punto del barrio de Cohn y una en Marianao. Infor-
marán en Campanario 04. 2502 -1-25 
SE en V E N D E O SE P E R M U T A P O R U N A CASA ' la Habana ó por doa pequeñas la preciosa y capaz 
casa-quinta Zaragoza 13, sita en el punto más alto del 
Cerro y á media cuadra de la calzada. Informarán en la 
misma y en Mercaderes 23, do 12 á 3. 
2528 4-25 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monten. 124, con portal, sala, zaguán, azo-
teas, buenos cuartos, patio, traspatio y huerta. Módico 
precio: informarán Galiano 79 y J e s ú s del Monte 40. 
2503 8-25 
CASA DE BAÑOS 
O B I S P O NUM. 
E n precio sumamente barato se vende este acreditado 
establecimiento, que tiene catorce cuartos con sus mag-
nificas bañadoras de mármol, duchas y demás út i les 
necesarios, máquina do vapor, excelente manantial, de-
pósitos para agaa caliento y fría E l salón de barber ía 
perfeotaoiente arreglado que ua-la falta, buen mobiliario 
para una persona que pueda estaren o! establecimiento 
todo el dia es un negocio brillante. 
2508 8-25 
A T E N C I O N . 
Por ausentarse su dueño á la Pen ín su l a se vende la 
hermosa y espaciosa casa San Rafael 103, muy seca, de 
zaguán, sala de mármol, nueve cuartos bajos y tres a l -
tos, comedor y dos primeros cuartos con pi> o de mosái -
co, tres patios, zaguán, patio y cocina toda de azulejo, 
con mamparas y persianas, cuarto de baño, inodoro, ca-
balleriza, en el primer patio una fuente. 
2507 4-25 
SE VENDEN 
en muy buenas condiciones dos casas calle do Amistad 
n. 19 y Peña lve r JI 70. M a r q u é s González n . 52 infor-
marán . 2482 15-20P 
SE V E N D E ÜN C A * E Y B I L L A R , S I T U A D O E N la callo de San Pedro u. 20. fronte al muelle de Luz 
pues teuiendo su dueño que hacer un viaje á la Penín-
sula en este A b r i l ó Mayo próximo, lo pone en conoci-
miento de los que tengan un corto capital y quieran du-
plicarlo en poco tiempo: en el mismo informarán 
2484 8-25 
O J O . 
Se vende un cafetín elegante, propio' para un pr inc i -
piante, porque su dueño quiere marcharse para la Pe-
nínsula . Informarán Industria 140. 
2438 4-24 
SE V E N D E E N SSOO ORO O SE H I P O T E C A en $400 oro, la casita An tón Recio 18, con el in te rés 
del 1J por 100: impondrá su dueño S*n Nicolás 92. 
2432 4-24 
Por ausentarse su dueño, se vende la fotografía de la 
calzada do Galiano n. 67 que produce on esta mala época 
de 20 á 30 pesos diarios, con pocos gastos. Solo los apa-
ratos y efectos-de la misma valen doble que lo que pe-
d i r i por el establecimiento. También se venden los 
M U E B L E S todos de la casa, en junto ó separada-
mente, y un magnifico piano media cola del fabricante 
Erard, prepio para conciertos. Todo se venderá muy 
barato y mejor á los particulares que & los mueblistas. 
Puede verse todo de 9 á 4 de la tarde. 
2379 l-21a 6-22d 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A SE V E N -den en precio módico todos los muebles de una casa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 




Se vende un cafó do los mejores, en la 
Plaza del Vapor. Informarán en la misma 
Plaza n. 3G. 2127 12-17 
De animales. 
S Í 3 E 3 - X T J E S N i y X S 
nn magnífico caballo con arroos de montura ó sin ellos. 
Se puede ver en la calió de San Salvador 13 en el Cerro. 
2676 4-28 
Se venden 
muías y bueyes baratos: J e s ú s del Monto 230 y Merca-
deres ISj . 2504 26-25F 
Se vende 
un caballo americano de muy buena estampa, para co-
che. Aguacate 55. 2445 4-24 
SANGUIJUELAS 
Se venden por mayor y menor en la plaza del Vapor 
. 74, barber ía . 2384 6-22 
Se vende 
una burra de veinte días de parida, nueva, sana y de 
abundante leche: el precio 100 pesos billetes. Informa-
rán Teniente Rey 41, 2378 6 22 
« E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E C A -
K^ballos americanos, color moro uno y ala7an el otro, 
trabajan solos y en pareja. También se vende un tronco 
de arreos y una limonera y se da todo muy barato. Sol 
65 impondrán. " 2228 15-19 ii* 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
AGUJAR 1 0 0 , esquina á Obrapía. 
De carruajes. 
CARRUAJES D E USO. 
Una duquesa, un t i lbury, un conpó y varios f letones 
sumamente baratos. También hay carruajes nuevos, so 
admiten cambios y nos hacemos cargo de todos loa traba.-
jos pertenecientes al ramo. Precio» equitativos: Salud 17. 
2605 5- 28 
OJO A L A GANGA 
S" veude un milord de moda de medio uso cou asiento 
delantero, calle dé los Genios n? 1. se puede ver A todas 
horas y tratar de su ajuste. 2613 i 27 
Se vende 
fin elegante Uiilord ''on su limonera, y un cahall» am- -
ricano. jóven y de hermosa estampa. Se da on 11 <•; 
cion. Villegas 99. 2575 4 - JO 
GANGA—Sa vende á c ualquier preoio un trun d e » i -qniler, compuesto de un milord muy sólido ,', t'.i ' i 
monera, uu caballo y una jegua de cinco año • ánib;'-! 
bestUs maestras tiro; su dueño no pertenece »1 g r.> 
y lo da por la tercera parte de su valor: pueden v< i ne 
Amargura núm. 39, á todas horas, conque aprowr.har la 
ganga. 2401 8-24 
POR MENOS D E Sü COSTO 
SE V E N D E N L O S S I G U I E N T E S C A R R U A J E S . 
Un bonito y chiquito vis-a-vis de "Bender" 
Cuatro volantas propias para el campo. 
U n sólido y ligero milord. 
Todos flamantes, se pueden ver á todas horas. 
25—TENIENTE REY—25. {Oahailo Andalut). 
2396 15-22F 
SE VENDE 
un prooioFO faetón francés, de vuelta entera, capaz para 
cuatro a lentos; tiene capota y limonera, todo en muy 
buen catado. Puede verso calle A n . 10, Vedado 
2245 8-19 
Be muebles. 
OJO A LA GANGA.-UN JUEGO DE SALA Luis X V con consola $70; escaparates de $25 ¡1 50; 
camas de hierro do $25 á 50; tocadores de $10 4 25; mesas 
de cuarto á <(4y 6; un aparador con 3 mármoles $20, nna 
mesa de café, una de centro con mármol negro y una si 
lia giratoria para bufete muy barata. Sol n . 53. 
2fl83 4-2S 
M U Y B A R A T O Y B U E N O . EN «¡100 ORO UN hermoso piano Estaub gara,- tizado do buenas voces 
y de cuerdas cruzadas, sin comején, su banqueta, sus 
óvalos de cristal y guia manos, también se da con ga-
ran t ía á pagarlo con $10 cada mes con in terósde un peso 
mensual. Corrales 205 su dueño. 
2679 4-28 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E UNA casa por ausentarso la familia para la Península; un 
magnífico pianino como no bay otro on la Habana é i n -
finidad de plantas con sus tinas. San Ignacio 47 de 11 
á 3 del dia. 2022 10-27 
EN GUANABACOA. 
En la callo Real n. 13 se verde nn magnífico piano de 
concierto en muy buenas condiciones y se dü muy en 
proporción por no necetitarlo su dueflr: en ln üiisum 
impondrán de su ajuste. 2030 3-27 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N muy baratos todos los muebles de la casa número 37 
calle de las Virtudes, en conjunto ó en detalle incluso 
un vis-a-vis y tronco de arreos casi nuevo Se alquila 
también la misma oasa. En la dicha casa informarán á 
todas horas 2028 -1-27 
/ " | T / " \ OJO.—Juegos á.lo Luis X V á $120, $130 y 
y r * } \ J , $160, escaimratos A $30, $40 $45 y $00: lavabos 
á$20, $30 y $36; tocadores á $28 y $30; jarreros 6 $15, $20 
y $30; muebles de barbería; espejos á $19, $30, $45 y $05; 
nn piano $50; cajas de música, sillas y sillones. So com-
pran, cambian y componen Monte 4. 2540 4-26 
UN J UEGO DE S A L A EN 85 PESOS SE V E N D E on la calle de los Angeles n. 27: también 2 escapara-
tes á 37 v $50; una cama nueva en 40; otra en 25¡ un apa-
rador de moda en 24: otro en $14; una urna en 9; una co-
cina do 3 bomillss $6; uu par mecedores de costuras 
un filtro C; mesa de noche 6; sillas á l 2 r s . una; 4 cuadros 
do comedor en $8; tocadores en $18; lavabo 25; sofá de 
Viena on 20; dos mecedores 25, sin uso; carpeta america-
na en 18; un juego comedor mople; un oasaquero de ro-
ble nuovo; un buró ministro de nogal; un espejo de 
cuerpo entero; nn sillón para ponerse Ta postura que u -
no quiera; canastillero y un estante do libros á como 
qnieran. 2383 4-2C 
Gan!?a. 
Se venden veinte y cuatro tinas con sus piós, llenas de 
tierra v preciosas plantas en ellas. Prado 18. 
2175 4-25 
SE V E N D E UN H E R M O S O PIANO F A B R 1 • cante Izabal, cnerda cruzada, grandes dimensiones, 
complet-unente nuevo, mandado á f¡.bi icar expresamen-
te; se puede ver y tratar de su fl;n«t.e en el hotel San 
CárloH. - e una á tres de la tarde, con • 1 u isme dueño. 
2-140 4-24 
A L O S I M P R E S O R E S . — U N A M A Q U I N A L l -berty n . 4, se vende barat ís ima; tipos y efectos de 
impronta á como auieran. Una cortina do persiana y una 
muestra casi regalada. San Miguel n . 61, de una á tres. 
2525 6-25 
R I D E R . 
CON LAS ÚLTIMAS MEJOKAS HECHAS POB BU 
INVENTOR, MR. RIDER, DEL CUAL ES 
único agente: J . A. F E S A NT. 
La nueva máquina de aire comprimido 
inexplosiva, es una de las invenciones más 
admirables de nuestros días, y es ol apa-
rato más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surt ir de agua las 
casas, aguadas do ferrocarriles, potreros, 
_ ingenios, &, extrayéndola de los po-
zos de más profundidad .y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad y duración no dejan nada 
que desear, y las personas más ajenas á lo que son m á -
quinas, suelen manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
Hó aquí la lista de las personas que tienen máqu inas 
RIDER, fancionando: 
Sr. D . Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
i.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de Jané ,—La Casa 
Blanca, Aguiar n . 92.—En los barracones del Castillo do 
la Cabaña.—Sr. 1). Ramón de Ajur ia < ierro).—Sr. D . Jo-
sé Manuel Mestro.—Estaciones de aguada en el ferroca-
r r i l doSagua.—Idem, idem, ídem de Matanzas.—Ingenio 
Sainz" (Babia-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo).—Ingenio "Teresa," del Sr. Scull.—Ingenio 
"Don Pelayo" (nn Las Cruces).—Intsndencia do H a -
cienda, Laredo, &? C n. 199 15-17F 
S E LLEGO AL 00LM0 DE LA PEBPEG0I0N. 
JSífií X J A T E R C S H M A Q U m - ñ . . 
L a t e r c e r m á q u i n a d© coser 
que acaba de i n v e n t a r s e en los 
ta l l eres de l a C o m p a ñ í a de 
SIN GERes el 3 3 S S j S I X > 3 E 3 X : í - í a . , J E » ' 0 " S f l : 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea nueda formarse de la perfectibilidad de nna má-
quina, 6u absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival: al paso que por la peculiaridad do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A B E DESCOM-
P O S I C I O N B S i PERO. H E C H O S , H E C H O S , V B 
WTD A V E R L A V P R O B A D L A . 
O X T I M A ftBFORMA. 
¡fcSs.li *£a.é t - 'ompáñia cté S i n -
gei- -Ámir* á e hacer ©a sus po* 
gmlare» l i i áut i inas de coser, a e 
S I M í E i t {sari» ' K i i n h á , Uu conoúida-.? do ist- soficras de 
Onb.v f-Ms t-^foroj&i, consiste do varias plMnis nuevas, 
jue úhr. por resu'iAdo quo la máquin» «P» (ofts «óiida, 
ni. i lli»í)r»i y que uo baga mido. Sépaat qae sornoe-los 
Itóioót cjtte recibiroo* las wáquinac- UC&TUfAfc y que 
T O D A ^ L A S D E i t l A s QUE CON E L NO V B h «. " * 
ÉÉLCbAO'Z' VEN A N U N C I A f l A s , *ON K l i K -
iPLR? n i I T A C l O N K S , V COiVO PRECIO D R . 
* 1 Ví j i ?; Or̂  TO DA COIS P E T E N C I A . 
A L V A R i S I ^ U — O B I S P O i53». 
E L CÉLÍIH 
HABAj>A 
SBS. MAQU -.-
DOS. CAJA» ;.< i 
TKONKB PAR, .« 
q u e v é n d e n n o s 
m u y b a r a t o . 
AXHUUtÁ LAS ARMAS I>K L A 
. l-,í- SOUKl!. MKBA DK TOUAJM CLA-
• í CALAIl COK TORNO, PAHA AFICIOHA-
P.TBt, i>K tUKÍOíO. CIIADEF.370H F PA-
l'AH rEt tñDQH i ' f . Dl/mCA MODA T P.nm-
U V A R E Z V B Í N M ' F . - 4 H B T S F . 0 128 
C. M>7 314 13mT 
SE V K N D E 
una magnídea míqn lna de Biolor'i'ña, t-istema inglés, 
fabricant» l íoss. de cilindio vertical de 18 pulgadas y i 
piés d-< g<>Uio de 0 piés de t.rapicli* y do 22 de ra'alinn; 
muzos do 28 pu gadas de diilmel,n\ roo una fuerza nnini-
>;al do cabMllos áé fuerza, á ta pñetdou de tres y II edia 
atmósferas. lufuiniarán todos los < l <8 excepto los fes-
tivos, do ocbo á doce do la mailana. on la caile do í^an 
Igna- ion. llfi 2339 •.G21F 
ü o m e s t í h u p z % babád^ 
PLADELLOEENS. 
En todos los almacenes de víveres al por mayor bay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuartorobis 
cuyo tapón llevo la m-irca de fno^o M . P,—Unicos re-
ceptores—J. Báfebas y Cí , Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 F 
Droguería v Perfumería 
La in lolencia no curando los constipados hace los tí-
sicos, y en la lela de Cuba hace m í » extvagos 1» tisis 
quo el vómito; un solo remedio ex".* te contra la anemia, 
catarTos > 'a t '^»- I ' " es el F O - P A T O I>E C A I . 
CREOSOTADO inventado p<rri:l Sr. Iloucemot y las 
pastillas del UIÍRTUO autor. Las fHmilia- deben proveer-
se do cstoh preciosos modicamont'ii- r-n casa de .J. Sarrá, 
Tonieniiv-Key v L.obé, droguería La Central, callo Obra-
pía. ' 0 n. 158 F i 
Poderoso Vi^orizador do 
los ó rganos sexuales cu ám-
bossesos. Fortalece elas-
tema nervioso y el cerjbral 
Es el linico remedio rad i -
cal pava los que so han üe-
biKtaflo por el excesivo 
abuso de l a venus 6 p l aceres 
KOlitcrios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .soiirdcilea 
Jr agradables de to-
mar. Procio $2 la 
botella ds SOpíldoraa 
Dep':EÍtoeu 
Bo'ioa La- Reunión, 
CsJQSE GARRA, 
y cn todas las botieoí 
P ídanse Circi.lErcs 
THE BL00M REMEDY C0. 43 Droad Street, Nueva York. 
¡¡No más canas!! 
TONICO HABANERO, 
D E L D R . J . G A R D A NO. ' 
Sin r iva l para hermosear y TEÑIR el cabello y la 
barbado su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. No maocbaol cfitis n i ensuc ía la ropa. No con-
tieno NITRATO D E PIiAT*. n i es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello n i se altera jninás. Xo so exige 
acto preparatorio para su empleo. Evita la ralcicie y 
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
sen tan segnros, positivos y brillantes, quo garantizar-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico do los 
tintes conocidos. 
i esechad las preparaciones cuyo contenido ó por efec-
to do la mezcla, se pone lechoso: és tas , además de Q U E -
MAR E l i C A B E L I / O , son el camino de varias enfer-
medades. 
De venta cn las farmacias, droguerías y perfumerías . 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 6 4 . 
LINIMENTO CALMANTE, 
DKE D K . J . G A R O A NO. 
( á l B D l A 1 I E N T O P A R A USO E X T E K N O . ) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores por agudos quo 
sean, y especialmente e" R E U M A T I S i M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , dolor 
do M U E L A S , los GOLPE!*. CONTUSIONES y M A -
G C I j L A D U K A S , dolores de HUESOS, U E Ú I D A S 
Q U E L M A D U H A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en las Droguer ías y Boticas. 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones « 4 . 
2073 15.14F 
P(M0S DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un. sabor 
agradable. Se usan contra el extreüimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispeps'a. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
bibonas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tnb" d i í e» ! Vo, Obispo 
mirnero '¿7. 
tjAauso estos polvos para combatir todas las calentu-
ras interraitontes, de trio, turcianas, etc.—Cada cuja va 
ae'dmpniiada del modo do emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DK VESTA EN TODAS LAS KAKSiACIAS Y DKOGUEHÍA3. 
DEPOSITO, 
Obispo 27.—Bot ica de SAMO DOMINGO.—Obispo 27. 
C. 100 15 15 
Miscelánea. 
AVISO. 
Todo oi qñe twnga emnefios vencidos en la casado 
piés tamos Coiis j lsdo n 0G pa-̂ e á rescatarlos ó recovar 
el contrato en todo rste mes; de no verificarlo ee proce-
derá á su venta Números do las pai/Oletas quo se citan; 
4150-4068-4117—Í214—3044— 3719—4217-3021—4157— 
3»46—4106 - 3817—3838—4195— 4002—3045—4007—4240— 
350-4022. 
Se sigue dando dinero sobre objetos de valor cobrando 
un módico interés. 
Hab»na, 18 febrero de 1885.—.IT. López. 
2250 10-10 
ReSi-etuosamerte i)reveiiimoa al público 
de ej' rcitür precaución cuando escojo uuee-
tra LCZ DIAMANTE para uso doméí^bico 
ó mer. aruil. 
Lo- m ichos atentados do fabricantes y 
v o n d c í U n f í ) del aceiro de ktrosen-' de rtnm 
inte io - , >•, llamar ev.s aceu-r lüfe k K é s ÍMg 
Brillante paia poder vondi rlus, y h>8 i tras 
manera' que usan para engañar Si i ú ico, 
p.»r T i 'eaqueelí< .« v- i.den r V i t a l i a LDZ 
D l A A l v . v r K , nos t>b<iga á irnpiiu n • sta 
proK^ocioii 
D ;! explosión con fu- nsulfrides ('.-•Í.'K-P 
de i érdida >;e vida y •'opiedad es n u.\ l"á-
oi) q-ie feuceda y eo'i» ao puede prevenir con-
tra ella mando'nuestra LUZ DIAMANTE. 
No usan Dilíguu aceite para uso di-mórti-
co ó mercantil, .-.in i<u« tenga la lata nue?-
trn m> rea y lac t-itnil. 
Léit^rniaii y Mart im"/ . 
Cn. 16(5 F 10 
NO 
Recomendado por el bueo trato é Inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temuoradaa anteriorep. 
P R E C I O S M O D r c O S 
REFEflENCIAS: D Podro Murías, callf' de Zulueta. emiuina á Apodaca. 
CASA D E PRESTAMOS 
San Miguel (50. 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
y los tengan cumplidos vengan á sacarlos ú prorrogar-
los en lo que resta del mes, de lo contrario me veré en la 
precisión de ponerlos á la venta. 
En la misma liay de venta un escaparate do palisandro 
con puertas de espejos, un p'ano y otros muobos mue-
bles, hatajas y ropas, todo barat ís imo.—Febrero 23 de 
If^ó.—Antonio Salas. 2457 8-24 
EN E A M I T A D D E SU V A L O R Y S I N H A -berse usado, se vende un precioso .luego de cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pabellones de 
raso; un .juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos los demás muebles, y pianino de 
Pleyol do la casa Animas 103. 2571 8-2G 
U N P X . E V E L . U n pianino casi nuevo SE A E U Ü l -XJX. Se venden máquinas de coaer, nuevas, de todos 
los fabricantes, á p a g a r con DOS PESOS B I E I > E T E S 
cada semana. G A L I A N O ICO. 
2514 4-20 
PIANINO 
En $190 billetes se vende uno. Es de 7 octavas y es tá 
en buen estado. Obrapía 23, almacén de música, pianos 
é instrumentos. 2440 4 24 
i \ i i " \ Se alquilan siUas para bailes, reuniones, so-
\ J t f \ J ciedadt-s y funciones de iglesia, etc., a un 
peso billetes docena, y pasando de ocho so hace una con-
siderable rebaja, existiendo 1,500. Estas mismas so dan 
á 26 pesos billetes docena respondiendo á nuevas, y en 
la misma so venden, compran y cambian muebles de to-
das clases, pues existe en oeta oasa un gran surtido del 
país y el extranjero, habiendo juegos de sala de Viena 
muy bara t í s imos . Vista hace fe. En la muebler ía " K l 
Cristo" frente á la islesia del mismo nombre. Villegas 89. 
Francisco Fernandez 2372 15-22F 
SE V E N D E 
uu jnego Luis X V , una lámpara de cristal tres luces y 
nna mampara. Manrique n. 1 C. 
2371 8-22 
EL 2° FENIX. 
PRESTAMOS 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se da dinero sobre alhajas, muebles y toda clase de 
prendas que representen algún valor para toda persona 
que acuda á esta casa con ta l objeto. 
En la misma se venden muebles, relojes, camas y 
adornos de sala muy en proporción. 
Se compran muebles pagándolos bien. 
E L 2° FÉNIX, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
•m\ 8-2i 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño so vende una, de muy buenos 
autores. Pirotecnia Mil i ta r , pabellón del Director. 
2305 20-21F 
BI L L A R E S SE V E N D E N NUEVOS Y U S A -dos. Se compran y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tabl ro de mármol y bandas de combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—K. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 2fi-27E 
l i i i i ttt i i t 
liljritffiivif 
' TÉNIA 0 SOLITARIA 
I Se expulsa en dos ó tres horas \ 
¡tomando las Cápsulas tenifu-
gas de MORENO MIQUEL. 
MEDICA3IENTO 
sin rival en el mundo, j ^ j 
IN8TKUCCIOSHS (iUATIS 
DE VENTA «1 POR MAYOR 
FAKMACIA V DROGUERIA 
" l a A R J B X T N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— Habana. 
Y AL l'OH MESOK 
E N TODAS LAS BOTICAS 
4 U 
M S l i P E C T O M Í . 
del Dr. Andreu 
DE 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRU TODA CLASE DE TOS 
POR F U E R T E E INCOMODA QUE SEA. 
C l a s i f i c a c i ó n de la s v i r tudes de esta pas ta en la s diferentes 
var i edades que p r e s e n t a a q u e l l a enfermedad. 
« r A fnBni (04 ronoa v fatigosa que es síntoma casi siempre do tisis y catarros pulmona-
H / R B fl res disminuye muobísimo con este medicamento, rebajando por completo 




continua y oortioaz producida por uu ftran cosquilleo en la earijanta, á 
vece» do carácter heriiético, ae corriReal momento con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxi'io de uu buen depurativo, 
foca, convulfiiva, entrecortada muebas veces por sofocación, como sucede 
á los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
debilidad, ao combata perfectamenta con esta P A S T A P E C T O R A L , 
ferina ó d-í cuquelucbe, que ataca con tanta pertinacia á los niños, ca'J" 
BándoU s vómitos, desgano y basta esputos sanguíneos, se cura con es™ 
PASTA, mayormente si se le acompaña algún cocimiento pectoral J 
aualéptico. 
catarj al o do constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea re-
c a- te ó rj ónioo, se cura siempre con este precioso medicamento. Sonnn-
m< coslsüuo los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de mu-
chos años padecían semejante TOS, tau n. o noda y pertinaz, que al menor resfriado se rep roduc íade una 
mauera iusufiible. 
Es dn ailvertir que muchas tisis pnltiMii arf s provienen de una simple TOS, ocasionada por un consti-
pado mal cui lado. 
Este gran medicamento os, pues, niempro toguro para curar eu unos casos y combatir en otros una 
on IV m u dad do cuyos teer. ibles re.sultadoH se ven diariamente ejemplos. 
A L I V I O 
y c u r a c i ó n de l 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA GLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio xironto y seguro que penetra directamente en forma de humo dentro del 
oparato respiratorio. 
Kurniuido nn solo c garrillo aun en los ataques más fuertes de A S M A , so siente al instante un gran 
alivio. La expectoración so produce más fácilmente, la tos fe alivia, el pecho late con más regularidad y el 
enfurrao respira luego libremente. 
Estos cig irrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con ex-
traordinaria suavidad pudiendo famarioa las señoras y personas más delicadas. 
T HC ATAniTscC r i U í ? T ^ A por ¡anoche «o calman al instante con los papeles azoados, 
ilUw ü i ü y U ^ Ú I f U ¿ a S i H Ü quemando uno dentro d é l a habitación; de modo que el en-
fermo que so ve privado do descansav, siento luego un agradable bienestar quo se convierte en el más apa-
cible sueño. 
Depósito Central do estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se hal larán también 
de v nta on las principales Fa imác ias do la Habana y demás poblaciones de América . 
de pasta de coco cor? g u a n á b a n a , á $1 bi l letes . 
L A M P A R I L L A 16. 
HUEVAS 1 IMPORTiNT áS. 
Nuevas é i m p o r t a n t í s i m a s adqui s i c iones de toda c lase de efectos acaba de h a c e r l a g r a n y popular t i e n d a de ropas L A M A R Q U E S I T A , S a n R a f a e l e s q u i n a á 
A g u i l a , que r e a l i z a m o s u u c u a r e n t a por c iento m á s barato que l a t i e n d a que m á s barato vende. 
Más de 2,000 piezas de olán de hilo puro, de color 
de gran novedad, á precios nunca vistos. 
Cuanto se quiera en géueros de seda de todas clases 
y precios. 
5,000 docenas tohallaa felpa muy buenas, á $4^ dna. 
Los abanicos más ricos y de más novedad que ee 
puede imaginar, de nácar, marfil y madera, propios 
para regalos. 
Muselinas bordadas, tiras bordadas, percales de 
muchísimo capricho, vichis, ajuares de bautizar, fal-
dellines, birretes, camisoncitos, pañales, sobrefaldas 
de punto chantilly. Corsés de todas formas y clases. 
Granadina de seda negra y de colores, layas de lo más 
superior, de seda negra y de colores. E l surtido más 
selecto y de calidades superiores en lienzos de todas 
clases. Sombrillas de raso negro, á $8. Otras de colores 
muy ricos, á $6, ó sea por la mitad de su valor. Más 
de 4,000 renglones diferentes que L A MARQUESITA 
tiene, con los cuales no pueden competir sus colegas. 
PADRES DB FAMILIA, no compréis eu ninguna parte 
sin ántes visitar esta popular tienda, segaros que ten 
dréis que felicitaros de ello. 
TBNDBEOS Y VENDBDOEES DEI. CAMPO, L A MAR-
QUESITA os brinda ocasión como ninguna otra casa 
de comprar vuestras facturas do góneros buenos, de 
géneros bonitos y de gcoeros fretcos, á precios mucho 
más baratos que los almacenes y en la cantidad que 
podéis apetecer. 
L A MARQUESITA es hoy el coco de todas las tien-
das por ser la mejor surtida y vender con gran dife 
rencia más barato que todas eJlas. ¡Y qué góneros! 
¡Ellos solos se i t comiendan! Tcdos son buenos, todos 
baratos, todos bonitos. 
¡Qué surtido de medias de todas clases para señoras, 
caballeros y niños! Nada puede imaginarse que no 
tenga L A MARQUESITA. 
Clanes de fondo de clase superior, á real. 
Yerbilla cruda, á real. 
Cutró de color, vara de ancho, á real. 
Vichis muy lindos, á 30 centavos. 
Pañuelos color, franceses, para caballeros, á $12 
docena. 
Medias francesas hilo crudo, para caballero, á $12 
docena, y todo, todo por el estilo. 
Los mismos géneros y los mismos urecios en nuestra Sucursal de Matanzas. 
Os. 232 
L A M A R Q U E 
S A N R A F A E L ESQUINA A A G U I L A . 
IMAGENES Y URNAS 
M A G N I F I C A S E S C r i . T U R A S 
Eealizacion en el establecimiento de Sineaio Soler, 
O'Kelllr 07, esqnina Bernaza. 
2377 8-22 
Bocoyes vacióse 
Se venden baratos, San Ignacio n. 16; depósito de v i 
nos de Valdepefias. IMS 2é-l i f 
Anuncios extranjeros 
C U R A C I O N A S E C U R A Ü A 
de todas Afecciones pulmonares. 
d e l D o c t o r 
prezn 
;XUASE I.A I 
klUNTl 
V o s o t r o s t o d o s Jos q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d las C á p s u l a s 
d e l D o c t o r F O U R N I E R 
En la H a M m : SARRA y C4; — L0BÉ y C». 
L a P E P T 0 N A 
- - bajo la forma de V I N O D E P E P T O N A £ 
¡ | preparado por el S r D e f r o s n e de París , ^' 
es un medicamento qtie contribuye mucho 
a facilitar las funciones del e s tómago , 
••••normalizando las digestiones, base única<• 
en donde tiene su asiento la nutrición 
del idividuo. innumerables espcrienci.-is he-
chas por los mejores facultativos de P a r i s ^ 
y de otras parles, han venido a demostrar 
la bondad del VINO DE PEPTONA DETRESNE 
y ante la imposibilidad de copiarlas todas 
por hoy nos limitamos a reproducir la cai ta 
'dirijida al S1, ü e f r e s n e por un facultativo 
[cuyo nombre y reputación es bien conocido 
1 por el mundo inedical. 
Dice el Dr Juiliet al Sr Defresno: 
Senlis, 29 de Marzo de 1882. 
a Tengo el gusto de manifestarle lo salis-
• fecho que estoy de su PEPTONA por los 
" buenos resultados obtenidos con ella en los 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que se ha tratado de un e s t ó -
mago fatigado, enfermo y de malas diges-
tiones, su preparación ha'aliviado paciente 
mejorándole en sus funciones digestivas, 
' | de tal manera, que muc l íos ancianos, m u -
jeres anémicas y niños raquít icos y éticos 
deben su salud al uso de las peptonas. Así 
es que considero un deber recomendarla a 
mis clionfes en un gran n ú m e r o de casos. » 
« Práctico algo y habiendo ejercido du-
rante los años de 1831 a 1800, cuando la 
necesidad de digerir los alimentos inrnedia-. 
mente consumidos, era m é n o s imperiosa * . 
• que hoy día puesto que entonces las consti-
• tuc íones eran mas vigorosas, sanguíneas , 
enérg icas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
producía la pronta trasformacion de los 
alimentos mas refractarios; mientras que 
hoy día los e s tómagos debilitados carecen 
de energía , se hace muy bien en aplicar . 
todas las sustancias que faciliten la d i g e s t i ó n , ' [ 
como por ejemplo, su PANCREATINA. » 
« E l precepto de higiene mas sério y el 
mas olvidado en nuestros dias es este : 
G a s t a r mucho p a r a reparar mucho. Este 
es el secreto de la salud y los estudios que 
desde bace tiempo versan sobre el asunto, 
' ^así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los l infáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. » 
E l depósito de tan valioso medicamento lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigir e l VinoDefresne i« 
m í a 
-npOFOSFITOS; 
. U R C E 
J A R A B E , 
DE HIPOFOSFITO i ti 
Al cabo de algunos dias dismiiif 
! tos, vuelve el apetito, cesan los sute 
| c l enfermo siento una fuera ¡rnil 
estar enleramento nuevos. A csoseii 
poco tiempo después, un cambiomm 
siblo, on el aspecto del enfermo. Luí 
cuaciones f-c regnlarim, el suei 
tranquilo y reparador, y so manfe 
• to las las seiTis de una milricionliÉ 
¡ n o r m a l . 
j So advierto á los enfermos quel 
!c\iu-ir ios /"¡VÍ.--!w i-undnidof «ubi 
í d e í l i< ; r l . i r (•l i ' in-. iUI, y la raarcai 
hrica de M . S V / A N N . l̂ rrauií 
| Q u í m i c o , \ ' l . >•••••• i'anliijlmt.it 
Precio : 4 fr. cada írasfo enFn| 
Se espenden en las princio* i 
Conocido desde 84 años hácomoelniíjí 
vativo para los cabellos, particáiB 
los climas cálidos. E l impide la Caii 
Cabellos y también que se /lajani 
fortifica las Cabelleras endefelesycm 
pedal ni ente á los Wi/Tos.—SevendeH 
Color de Oro. Pídase en todas las Dra 
Perfumerias R O W L A N D S ' HÜ 
O i l de 20, Hattou Gardcn. LONDffi 
para S l B i " 
E l m á s s e g u r o 
y p r o n t o 
d e l o s 
R e v u l s i v o s 
q u e llevenesa 
letras rojasyalí 
la firmapueslaalai 
Depásito general : 24, Avenua Vicíiaí 
SE VENDE EN TODAS LAS fMT 
Administración : PARIS, 8, BoulmriH 
G R A N D E - G R I L L E . —Afeen MIUSI 
medadas de hs vi.is di^oslivas, iuíarlodilW 
baro, obstrucciones visrcralc8,cilal«l" 
HOP1TAL.—Afccciom s de las viasdij* 
d é i dol estómago, di.'.-cslion düicil.iupdí 
tralg iá , dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Afecciones do los riM» 
vegiga. grávela, cálculos nriniirio!, golll 
albuiuiiiuria. 
HAUTERIVE.—Afoccl.nies ile losriáij 
giga, la grávela, los cálculos iirinari«J| 
i l iabclis /ta albuminuria. 
En la Habana y Matanzas, lis Api. 
Fuentes de Yichv arriba mencionadas«• 
en casa de M A T H I A B HermanMi-
SARRA. 
Sin el olor ni sabor de los Aceites de Hteado de Bacalao oráM 
A C E I T E Ü H H O G G 
Su accioD es segura contra las Enfermedades del Pecho, Ateccionea escrotulosas, 
T ia i s , B r o n q u i t i s , Coatipadoa, Tos c r ó n i c a s , Delgadez do los N i ñ o s , Florea blancas,di. 
r „ _ , _ , T _ I e n é l rotulo .1 
. A . O V I B K . T E Ü K r C I . A . ] e l sel lo a z u l de l E S T A D O F K A N C É t , 
7 a r m a c i & E O G - G , r u é Oaat le l lone , 2 , PAjftXS.— En el Ettnnjero, en toda Us pn/ic/pilufe 
«• 5Wñ Eí 9 9 9 E g é f l l W l f r 9 W B H E M O S T Á T I C A . 
I U l i i l T ^ T I I BfiS i J S s i I la loa * ' h i j » * . \ ; i Clorosi8,m 
l a H i H i l 11 r . i i ^ i l i s f l i B i s I ^ 0 í , , ' í ' ' ( í , í ^ ^ 
U ffidAa V A s - U U U w A A U a f i ^ S S pecho y (U; los Ji¡t<'sfiiion,\<l\ 
r íe S a n g r e , los C a t a r r o s , la J H s e n t c r i a , etc. - Da nueva vida á la .•,\W¿K y culona todos% 
E l D o c t o r H X m K T B K O V P , Médico de ios Hospitales de París, ¡¡a v m ^ 1 :í \« 
í u r a t i v a s del A X 3 r X 3 A . 1 X 3 X . ^ O H H J ^ X . E ; , on rar.^s .1 . ^ '.c ECuJoi UU 
M l e n i o r r a g l a s cn la H e m o l ¡ s i n t u b e r o u t á a a a . 
Depósi to general ¡ F a r m a c i a C S S G i r r s r calle Saint-no;i .."e. m . eu M H 
C N U A H A B A N A : OOÍ,¿ S A F V F . A . 
Cuidado con las Fqlsificaci; 
D E MEL1! 
de los Carmelitas 
Sy8; Vüüî Tr" ilmi M"Z -̂ j U n i CJ O >--i.i' ••. •<•.•;•' • 1 • <¡o l o s Garn 
Z F ^ I R I S , 1 4 , " C a l l e d e r A b b o y e , l ^ L - , I 1 P . A . J R I S . 
Contra la A p o p l e j í a , el Colora, Marco, Flatos, Desmayes. ir.viiges'cionc'B, ^ \ 
Fiebre a m a r i l l a , ele. Véase W prospecto en que ceü.ifrar-' o dehe estar envuetto. ¿ f t / ' j f 
Ex í j a se la etiqueta b l a n c » y negra que deben llevar pegadalos c v - > z « t ^ 
frascos de todos lamaños . - - Exíjase la Arma de : 
Depósi tos en todas las Kanuaei-'s de las A m é r l o a s . 
E n Casa de todos los Perhünist^a y Peluqueros 
de Franc ia y del E r - í r a r . i ^ v o 
§ q l v o di 
l'^.f.I'ARADO 





L I C O R y P I L D O R A S del X > r I L ^ m l l 
í Estos Medicamentos son los ú n i c o s Ant igo tosos analizadosy_ aprobados}!̂  
iDr 0 S S I A N H E N R Y , Jefe de man ipn l ac iones qnimicasdeía icademia de Medicinad 
Son los únicos quo se emplean con exito incontestable, desde 35 años, contrat los ataqiii» y la; reñidas ds estas Mi 
E l LÍC0R LAVÍLLE se toma durante los ataques, para c m r í o s , 
(2 ó 3 cuctiaradas pequeñas bastan para hacer desaparecer ins'.anlaneamenle los dolores mis ap. 
Las PILDORAS LAVILLE se íoma7i durante el estado crónico ]¡ durante los búm 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la cnracwn completa. 
Para evitar toda falsificación exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO FRANCEZ y la firma 
Tenta ¡w mayor: COMAH, Fana", calle St-Ciaude, 28, en París. 
Depósito en la Eaiana : J O S E S A R R A 
PASTA DENTIFRICA GUCERI 
Método de E u g . D E V J E U t S , Químico 
Preparada por G E I J L É F U E R E S , Perfumistas 
6 , .A .ve ;rru .e d e l ' O j p é r a , , 3P.Á.IRIS 
Este Dent í fr ico sumamente h i g i é n i c o dá á los dientes g 
b lancura de n á c a r y nunca altera su esmalte. 
BASTA USARLA UNAJ(EZJARA ADOPTARLA 
ftCedalla de Oro en la Exposición Universal, París JSJS 
GASA F U N D A D A E N 1826 
• C A D E K X A D S S E D I C S H A D B P A R I S 
A f l u mlacral f o m i g l n o a a k a a i d n í a r t u , la m & s A c á en hitrrt y tsMn ai 
Esu JkJOTXáL DO usoe rívsl púa las onnolonet de Ui 
G A S T R A L G I A S - FIEBRES - CLOROSIS - k Ú 
y todaa U s enfermed&dts ¿o l ivadas da 
EL EMPOBRECÍ SU SENTO os LA SANGRE I 
m o m O A S » G O H G S S I O i r A J U A . flSa, S « « l « T u r d Sttiaatop*], a l 
tío GR ¡A JSdkBts : S A R R A i — I L O B S r C 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
J A R A B E DE R A B A N O 
G R I M A U L T y CIa , Farmacéuticos en 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en laFara 
Francesa ¡Edición de Í884J, disfruta de merecida reputación entre losa 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bucalaop 
una inteligente adición de iodo combinado íntimamenlc con el jugo delasii 
antiescorbúticas: berro, rábano , c o d e a r í a tan reputadas en la medie» 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que iiaíuralmeiUecoíí 
Conviene á Tos niños p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predio 
usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas, laiá 
c ión de las g l á n d u l a s del cuello, cpio disuelvo con rapidez. 
Kseiicialnieute depurativo ó inofensivo, no posee la causticidad dei ioill 
potasio y del induro do hierro y como éstos se emplea para 1 
temperamentos d é b i l e s , en la tisis, las toses catarrales, el lariipaij 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfeinicdadcs dclifi 
vicio de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8 , Rué Vivienne y en las principales ürognerias Í'IE; 
